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E D I C I O N D E L A T A R D E 
Servicio Radiotelegráfico 
AÑO x c m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
ULTIMAS NOTICIAS 
I M P R E S I O N E S 
¿Quién posee una fantasía 
más ardiente?; ¿el Secretario de 
Obras públicas, queriendo ade-
centar la Capital de la Nación y 
dotar al país de lo que está pi-
diendo a gritos o un viajero que, 
¿e vuelta a su tierra, les descrH-
biese a sus paisanos esta impre-
sión de la Habana? 
"La Habana no es una ciudad, 
sino un inmenso conglomerado 
¿e edificios que alberga medio 
jnillon de habitantes. Esos edifi-
cios no obedecen a ningún orden 
arquitectónico, ni aún en las 
nuevas avenidas como el Male-
cón o reconstruidas, como el Pra-
do, Junto a una casa de aparta-
mentos de siete pisos se encuen-
tra, por lo regular, una construc-
ción ds madera de una sola plan-
la donde viven más personas que 
en la casa colindante de los siete 
pisos. La Habana produce la sen-
sación de una absoluta anarquía 
en las edificaciones, por la que 
cada cual ha ido construyendo 
donde mejor le ha parecido. 
Las calles no son sino pasadi-
zos entre las casas. Las calles en 
otro lugares del mundo sirven 
para ir de un punto a otro de la 
ciudad. Pero en la Habana su-
cede lo contrario. Las calles sir-
ven para que se esté uno quieto 
en su casa. No hay aceras, aunque 
se votan créditos y más créditos 
gara arreglarlas. Existe un re-
cuerdo de pavimentación. En «la 
actualidad yacen cruzadas de 
parte a parte por unos canales 
que llaman acometimientos y 
que parecen hechos como para 
impedir que los automóviles an-
den aprisa. De trecho en trecho, 
se ven unos postes feísimos que 
soportan los alambres de los 
tranvías y de la luz, eléctrica en-
clavados en los cuarenta centí-
metros que ocupan o debieran 
ocupar las aceras. En la Habana 
no hay agua, por lo que las ca-
lles no se riegan nunca y cuando 
llueve, el fangal obliga a andar 
con zancos. El polvo en la Haba-
na es algo que hay que verlo pa-
ra creerlo. La ciudad se encuen-
tra constantemente envuelta en 
una nube; apurados se ven los 
pintores extranjeros que van a la 
Habana a sorprender la diafani-
dad y transparencia del ambien-
te ; tienen que salirse a las afue-
ras, lo cual sería relativamente 
fácil si no fuese por la pequeña 
dificultad de que no hay qa-
rreteras. La aglomeración de 
construcciones sin orden ni con-
cierto ha formado enormes ba-
rrios en la periferia de la ciudad, 
desde los cuales no pueden 
sus vecinos trasladarse al cent»o, 
sm perder la mayor parte del 
día en el viaje, que tiene por cier-
to, caracteres de peregrinación. 
Antiguamente a la vieja ciu-
dad de San Cristóbal la envolvía 
una muralla que fué derrocada a 
mediados del sigilo anterior. En-
tonces no se podía penetrar en 
el recinto que formaba la ciudad, 
después de las diez de la noche. 
LA HABANA. JUEVES. 25 DE JUNIO DE 1925.—SANTOS GUILLERMO Y PROSPERO, 
E N B E N G A L A S E E S T A P R E P A R A N D O U N F O R M I D A B L E 
M O V I M I E N T O R E V O L U C I O N A R I O P A R A E X T E N D E R S E 
P O R T O D O E D O M I N I O H A S T A L A R U S I A S O V I E T 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
Por la policía de París se consiguió detener 
banda de malhech 
doce con 
a toda una 
ecnores polacos, que cuentan en su haber 
asesinatos y ciento doce delitos de asalto 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
LONDRES, junio 25.—El domi-
nio de Inglaterra en la India está 
amenazado por una seria revolu-
ción, que trata de brotar en Benga-
la sin i>órdida de tiempo para ex-
tenderse por todo el país en direc-
ción a la Rusia Soviética. Informes 
recibidos en el Ministerio de las 
Colonias acusan la presencia de 
agentes bolsê iquis on la India y 
Que se mantienen en estrecho con-
tacto con los elementos revolucio-
narios contra ed poderío inglés. 
la presidencia de Painlevé quedó 
inaugurada la venta de obras de 
arte, siendo vendido un cuadro de 
Renoir en 505,000 francos j otro 
titulado "Etoile Cezanne" en 508 
mil francos 
LA POLICIA PARISIEN HA 
ARRESTADO A UNA BAN. 
DA DE MALHECHORES 
PARIS, junio 25.—Una banda d3 
malhechores polacos con un record 
de doĉ  asesinatos y ciento doce 
asaltos, ha sido arreetada por la 
Policía. 
REINA CALMA EN EL SECTOR 
FRANCES (DEL NORTE DE 
UEZAN 
PARIS, Junio 25.— Noticias de 
Marruecos señalan que la situa-
ción mantiénese en calma al Norte 
de Uezan. En la región de Tu-
rual un grupo rebelde quiso lan-
zarse contra aquel objetivo siendo 
Hoy, por ejemplo, existe un ba-j rechazado. Apegar de los ataques de 
llama la Víbora, al Llos rebeldes contra la posición de rno que se , Taunat fué posible realizar el apro 
cual se puede ir y volver con al-
guna facilidad precisamente des» 
pues de las diez de la noche. Por 
el día hay que franquear una 
puerta a la que llaman Agua Dul-
ce que suele estar casi siempre 
cerrada." 
¿Quién se acerca, pues, más 
a Julio Verne?; ¿el viajero que 
tales realidades describiera o Car-
los Miguel de Céspedes que tra-
ta de cambiar esas realidades tan 
feas por otras que nos den co-
modidades dentro de casa y 
prestigios fuera de ella? 
T R A D U C C I O N D E L D I S C U R S O C O N Q U E E L S E Ñ O R 
R A F A E L R O D R I G U E Z A L T U N A G A 
ENCARGADO DE NEGOCIOS DE CUBA EN INGLATERRA, DEDI-
CO AL CONDE DE BIRKENHEAD EL ALMUERZO OFRECIDO 
POR LA UNION DE FABRICANTES DE TABACOS DE CUBA, EN 
LOS SALONES DEL OLYMPIA MAYO II DE 1925 
Milord: 
Señores: 
Cuando el Comité de Importado-
•res de Tabacos do la Habana m̂  
Pidió que presidiera este almuerzo 
delicioso, tuve alguna duda en ac-
ceder a su§ deseos a causa de las 
dificultades que hallaría en esta 
rica lengua literaria, mayormen-
en la presente ocasión en que 
tenemos como huésped de honor al 
Conde de Birkenhead, famoso 
'scholar", jurista eminente y hom-
bre de letras cuyo estilo se ca-
racteriza por la claridad, vigor y 
fio poca familiaridad oon las be-
llezas de las lenguas clásicas. Pe-
'o acepté para asociarme a este 
homenaje que se rinde a Lord 
.irkenhead en esta singular y fe-
ocasión en que los representan-
tes de la gran delicia de la huma-
nidad •—el tabaco cubano— robus-
tecen los vínculos de amistad con 
t̂e país famoso como tierra da 
connaisseurs" de la fragante hoja 
Cuba, desde los tiempos de Ra-
eiffli. Así, pues, es un gran pla-
y, al par. sabroso estímulo, el 
«aluda? a, esta reunión de adictos 
* los buenos habanos, entre los Jja¿es> estoy seguro, que Lord 
"irkenhead es férvido devoto y 
Jue2 autorizado. 
La brillante carrera pública de 
"«estro huésped de honor, sus 
gandes talentos, su autoridad en 
1 orden jurídico y su vasta visión 
11 r.ombre de estado, son bien co-
tríS • Para que necesiten de in-
aucción o elogio ante esta con-
tánrenCÍa que ]e brinda tan espon-
nneo tributo. En el nuevo mundo, 
v? sfl0 en la parte en que se ha-
ia Inglés, sino también en la de 
visltínamiento de la misma, sin in-
cidentes. Todas las concentracio-
nes enemigas al Sur han sido bom-
bardeadas, especialmente por la re-
gión de Maa Ouf. 
La Cruz Roja Americana ha 
ofrecido diez mil pesos en favor de 
los heridos franceses en la cam-
paña de Marruecos. 
EL fíABINETE ESTUDL%. LOS 
PROYECTOS FIXAXCIEROS DE 
M. CAILIiAUX 
PARIS, junio 2 5.—El Consejo 
del Gabinete continuará ,hoy por la 
mañana el examen de los proyectos 
financieros present-ados por Cai-
llaux y que habrán de estar termi-
nados dpfiintivamente mañana, a 
fin de ser sometidos en la misma 
tarde a la Cámara. 
SE INAUGURO LA VENTA T>E 
OBRAS DE ARTE BAJO LA PRE-
SIDENCIA DE PAINLEVE 
PARIS, junio 25.—Ayer y bajo 
M. BELLAV HA SIDO ELEGIDO 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
LA LIGA 
PARIS, Junio 25.— En una vo-
tación de 58 por 56 en la segunda 
elección ha sido designado M. Re-
lian Presidente del Consejo Gene-
ral de la Sociedad de las Naciones. 
POR T A N C R E D O P i N O C H E T 
UNA UNIVERSIDAD CANINA 
En Lincoln, Nebraska, acaba fle i estudios y han rendido satisfacto-
celebrar su duodécimo aniversario j riamente sus exámenes de cuidado-
el "College" para perros que dirige i res de ganado. Y el tercer diplo-
Mr. John W. Weloh. 
Esta Universidad canina ha es-
tablecido una reputación nacional 
y todo el que desee dar a su pe-
rro una educación universitaria 
puede enviarlo al College de Mr. 
Welch, donde, si demuestra tener 
gran inteligencia y aplicación, reci-
birá su diploma, después de haber 
rendido satisfactoriamente loa exá-I curso para el cual 
menes respectivos, tal como adquie- disposición 
ma, que es el más avanzado, el que 
requiere más inteligencia, es el K. 
H.. que se otorga a los perros 
adiestrados en perseguir a los cri-
minales. 
Al Ingresar los perros- en el "Co-
llege" se les somete a una prueba 
intelectual que determina su capa-
cidad mental y se les asigna al 
muestran más 
MR. CHAMBERLAIN DEFENDIO 
EL PROYECTO DE PACTO DE 
SEGURIDADES 
LONDRES, Junio 25 .^ Lord 
Chamberlain defendió en la Cámara 
de los Comunes 'el proyecto del 
pacto de las Seguridades, declaran-
do que la política de aislamiento 
resulta imposible e inadmisible pa-
ra una nación como Inglaterra. 
LAS FINANZAS FRANCESAS NO 
PASAN POR UNA CRISIS SEGUN 
UN FINANCIERO 
PARIS, Junio 25.—Una perso-l^.?—% " - -
nalidad financiera declaró ayer a.IS,ch- H- el cual es el títul0 de cul 
un repórter del "París Midi" que!dador de hogares. El segundo es 
apesar del pesimismo v de las no-
re su título un estudiante univer-
sitario de la especie homo sapiens 
en una Universidad como Yale o 
Columbia. 
No cualquier perro puede ingre-
sar en el College de Mr. Welch. 
Sólo se admiten en las aulas a pe-
rros policiales de "pedigree" com-
probado. Se trata de una Univer, 
sidad con prejuicios de raza, pues 
allí se parte de la base de que el 
perro policial es el más inteligente 
de todas las razas caninas. 
Los cursos de estudios duran 
seis meses. Se enseñan allí tres ca-
rreras distintas y no se le permi-
te a ningún perro estudiar dos ca-
rreras ni simultánea ni sucesiva-
mente, pues cada perro tiene que 
ser un especialista. 
La Universidad otorga tres di-
plomas. El primero, que es el que 
requiere menos inteligencia es el 
ticias que se hacen circular, la si-
tuación de las finanzas francesas 
no tiene nada de grave, ya que los 
proyectos del Gobiemo no com-
prenden ni inflación ni moratoria. 
Refiriéndose a la labor rendida por 
el primer ministro Painlevé y por 
el Ministro de Hacienda CaiUaux 
dijo que ambos están consagrando 
su tiempo, en días y noches ente-
ras, para encontrar una fórmula 
que Permita la emisión sin necesi-
dad de recurrir a la inflación ni a 
los empréstitos, pero que procede-
rá a tener las serias garantías de 
esos dos sistemas como base. Pa-
rece que en la conferencia sosteni-
da ayer por Painlavé y Caillaux 
con los regentes del Banco de 
Francia se llegó a la fórmula de-
cisiva, que se hará publica de un 
momento a otro. 
el P. H., que se concede a los pe-
rros que han heoho con éxito sus 
Para cada uno de los Cursos hay 
profesores especialistas, tal como 
en un colegio o universidad para 
la raza humana. 
Esta escuela, que es la primera 
dé su clase en los Estados Unidos, 
prestó grandes servicios en prepa-
rar perros para la guerra y actual-
mente son perros graduados en es-
te plantel de educación los más 
solicitados por los departamentos 
de policía de las diversas ciudades 
del país. 
Todos los perros alumnos son 
internos. No se admiten discípu-
los externos ni medio.iintemos. 
La disciplina del colegio es ri-
gurosa. Se permiten loa castigos 
corporales pero solo para casos muy 
justificados No hay vacaciones, 
pero se alteran las horas de estu-
dio con las de recreo'y de ejercicios 
físicos. 
Un perro diplomado en esta Uni-
versidad vale generalmente diez y 
más veces que un perro que no pue-
de exhibir diploma. 
LA CAMARA FRANCESA DISCU-
TIRA HOY EL PRESUPUESTO 
DE ESTADO 
PARIS, Junio 25.—La Cámara 
hoy al mediodía comenzará la dis-
cusión de los presupuestos, tratan-
do de la parte correspondiente al 
Ministerio de Asuntos Excran>evco. 
(Pasa a la CUATRO) 
origen latino, su nombre brilla co-
mo fanal de la jurisprudencia bri-
tánica, que no reconoce fronteras 
nacionales, sino que sirve de ejem-
plo y da reglas a los códigos de 
las naciones más jóvenes del mun-
do, pues que Inglaterra, como 
Francia, es'"una de las fuentes más 
ricas que nutre al derecho público ¿"^ ~a l roaaro„ p()r los suelos las 
E L F A L L O D E L A C A U S A C R I M I N A L D E L A L L A M A D A 
" T A P A D E L A T E T E R A " , E S C O N T R A E G O B I E R N O D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y A F A V O R , P O R T A N T O , D E 
L O S A C U S A D O S 
(Por •Tiburcio CASTAÑEDA) 
El 19 del corriente se ha falla-i mismo de los depósitos de Gasoli-
do, por el Juez Blake Kennedy es- na que podéis ver si vais por tren 
te ruidoso caso judicial, al Impulso ¡de Regla a Guanabacoa. 
El juez ha resuelto que la orden 
de 31 de mayo de 1921 .firmada 
por el Presidente Harding trans-
firiendo las reservas de petróleo 
honras de dos Secretarios del Go-
bierno de Washington. Fall y Dau-
gherty, del millonario del petróleo 
Sinclair y hasta de dos de los hl-.^ei Departamento de Marina al de 
¡ Gobernación estaba justificada. 
Se trataba de resolver si las par-] Que e| préstamo de 25.000 pesos 
NOTICLAS DE MADRID DHIL 
DIA 2̂  
EN LA ZONA OCCIDENTAL 
LARACHE, 22.—Marchó a Te-
tuán. después de inspeccionar el 
ganado de la zona de Larache, e1 
General Souza Regoyos, que ha si-
do obsequiado con un banquete por 
.•I Bajá de Arcila. Dris Er Riffi. 
Han sido trasladados a Barcelo-
na, los restos del Teniente Coronel 
don Antonio La Rubia, muerto en 
el combate de Bcnl Aros, 
Un» maniobra afortunada. 
TETUAN, 22.—Un grupo enemi-
go se acercó a tirotear uno de nuea-
Ivog blocaos d̂ LBonl Hozmar, cer-
ca de Ben Karrlk. 
Habiéndose descubierto la situa-
ción de los agiesoires, salió de Beo 
Karrik una sección de la harca con 
el Teniente don Juan Ferrer y una 
sección montada de la Mehalla do 
Tetuán. 
Estas fuerzas so dirigieron a un 
bosque, cogiéndose a 10 prisione-
ros, dos de ellos heridos. 
Nuestras fuerzas no tuvieron no-
vedad. 
Lov prisioneros han sido trasla-
dados a Tetuán. 
Los oficiales han sido felicitados 
por la rapidez y decisión con que 
actuaron. 
Bombardeo de aviación. 
y privado de nuestras repúblicas. 
Sabemos también de los brillan-
tes servicios prestados por Lord 
Birkenhead a su rey y a su patria 
durante la gran guerra, no solo en , d RooseVeit 
los campos de batalla, sino como J 
embajador en su más lato ^ ^ í c e t a í ' i o t ó i i t w de esas minas de|de Sinclair al Secretario de Gober-
petróleo llamadas de la Tapa delnaCi6n. Fall, en Junio de 1923 era 
la tetera porque en medio de ellos; gospê og^ per0 ei n0 haberlo ocnl-Jn<w!rTiit*rtmí V¿>'c\ 
3e destaca sobre el ^rreno una ¡ (ado justificaba que procedía d e : X T r K L Sor L 
eminencia roqueña exrtratincaaa ] asuntos de transacción legítima-
que tiene la forma de una tetera, QUe no Be ha demostrado que 
coronada por otro remate Que hubiera habido frande alguno, 
tiene la forma de una tapa de unaj QUe el entonce8 Secretario de 
tetera, y de ahí el nombre que el Marina, Denby, separado después, 
vulgo le diera. no puede ser inculpado. 
En este caso en que la atención y dice el juez antes de llegar 
del mundo estaba fijada por decir-'a ja parte dispositiva de la senten 
TETU4N, 22.—A pesar de haber 
nubes muy bajas, ha volado la 
aviación por todo el frente, bom-
bardeando los adures de BenI Ider, 
donde se refugian grupos rebeldes. 
do: él ilustro la política de 
Gran Bretaña y expuso el progra-
ma de los aliados para asegurar la 
paz y restaurar la triste situación 
de Europa bajo los auspicios de 
grandes ideales, inspirados en he-
chos concretos y en el sentido co-
mún . 
Puedo asegurar a Lord Bir-
kenhead que durante su misión en 
Norte-América, todos los días, te-
nía un auditorio más nutrido de lo 
que él pensaba. Sus declaraciones 
vertidas 
Bl General Sonsa. 
UAN. 23.—Ha regresado c; 
ex ico So usa de su 
excursión por Laraqhe. donde ha 
luspoccjon«do los servicios de Ca-
ballería. 
lo así, ya porque esas reservas dejCja absolutoria 
terrenos petrolíferos eran muy ex- ..A1 1Iegar a mi decisión compren-
LOS RIFELOS EN IÍA ZONA 
FRANCESA 
-La t4c> La artividael en el frente 
tira rifeña. 
FEZ, 22.—Aumentan las filtracio-
nes rlfeñas en la reglón de Tau-tensas, ya también porque ej precio j do el grado de impopuiaridad con;nat Varios puestos que ya habían volaban desde el norte, y, 
hondo Interés y cu.dadosa aten- „ „ „ „ . n„r utlmo oorflue sltua-j^ „ manera de yer las „ „ , p o r l ^ ^ ™ " ' " ^ r°heldt" En ¿o. nter cî n por las naciones de la Amé-
rica latina. A este respecto, per-
dóneseme si divago algo 
ex^uo y por últi o porq e 
dos esos terrenos con petróleo en 
California, era este un sitio estra sobre la tégic0 para ia defensa del Pacífico, 
cuna de los habanos, y declaro que ¡ ya que tanto se hablaba de posi-
aunque el tabaco y el azúcar son 
los principales heraldos que dan bles rupturas con Japón. Y sucedió en este caso lo que en 
muchos, porque la generalidad del gt03 dc la regi5n de Kalán de 
público solo recibe bien las senten-[slés ge h& juchado rudamente CON 
cías en que se inculpa ruidosamen-j el enernig0. ^n grupo asaJtó, apre-
té, porque se le deja a obscuras! Vechan(lo ]a nlebla> los poblados de 
en multitud de detales que son los te SOmeVAa COn ia qUe ha Bos-
que Impresionan al Juez y lo deci-, ido vIoIenta lVLch&. Ha habido a conocer a Cuba a través del mun-\mUch0S de gran magnitud ^oneta-,- s la ..experlencla que J ^ J ^ ^ " ^ S ambas 
cosas que bien | riaj qUe el Juez que vive aislado de j los sigl0s" ' paites cons-iaeraDi.s por amoas do, tenemos otras 
merecen atención. 
es la prensa, que tiene gran sér-1 para defraudar, o no cree en ellas 
vicio internacional 
(Pasa a la página 5) 
Becórtos» ert« cnpán por la Un»» 
i K 
- d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
P o l a r , I r o n b e e r , 
c o l a t e l a A m b r o s í a 
J a b ó n C a n d a d o 
Una de ellas ¡fr^'a iag grandes combinaciones' 
Tío Hpfraudar o no cree en ellasI vaya1n ^ ^uBlíai T b • muóho los aviadores, 
ellas fácil remedio, devolviendo ^ ^ f v migo y bonthardeandolo, sino 
nrooiedades al Estado, sin que la a "e 5 ' . , Aprovisionando los puestos Incomu-
5on?a de nadie y menos la de dos El Gobierno ha anunciado Que nonra " A^Momn co nnnea apelará de esa sentencia y ya ve-! . , Secretaros del Gobierno se PongajaP^ ^e-j ^ numerogo/inves.| Fueron nuevamente atacados los 
en entrfdlch0- ^.^.x al1í4 nnr oil tigadores judiciales armados de Pastos de Ain Lehu y Amsés 
Cuando se Persiguió allá por el " H , revisando los to- La actividad enemiga prosigue 
al-10 1902 con crueldad a los ^ s ; ^ al norte de Tazza y fren-
recuerdo yo Jfe d a j l RPoeckeJ decidir que no hay quien mueva te de Kifán. 
leo a cuyo ^ente se hallaba Rocke e ^ ¿ ¿ ^ porqu€ er peSO de La situación dc las columnas que 
feiler. como * J ^ . ^ £ experiencia de los siglos es su- vlen-n operando en la región dal 
una multa de ^ . ^rior a los preceptos legales dicta- Uarga, al norto de la ciudad de 
y fueron los "^dos en apelación, jxr jr ^ ^ { ^ años ^ des-! Fez. es como sigue: la del General 
al Tribunal Supremo New;de que existe la libre República deiColombat, al Oeste; la del Coronel 
Estaba yo a lad âzcó̂ o ecnonf,'eû ¡ los Estados Unidos de América- | Freydenberg, en el centro, y la de 
La táctLca qre vienen empleando 
los rifeños en la zona francesa es 
iguali a la que emplearon en 1& 
zona española, y toma la luch*, en 
el frente francés las mismas ca-
racterísticas que durante la rebelión 
do Yebala. 
EX LA ZONA OCCIDENTAL 
D I V E R T I M I f N T O S H U M O R I S T I C O S 
HE HABLADO CON TITI Y CON FIFI, Y CON LILI .. 
El afectuoso amigo habanero, me- razón de las mujeres—emite mi ami-
oico por más señas—¡Dios le libre go el médico, jugándose la parro-
de enfermedades y le colme de en- quia. 
fermos!—, que tomó a su cargo lal —Puesto que usted ha leído ese 
enojosa tarea de servirme de guía, libelo,. ¿cuál es su opinión perso-
desde mi arribo a esta hospitalaria! nal?—inquiere Fifí quemándome la 
capital, me dijo, visiblemente des-¡frente con el 
pechado, días atrás: [fijas en mí. 
—Mañana reanudaré mis ocupa-1 —M¡ opinión nada 
ciones. Sospecho que he dejado de atengo a lo que oigo. 
—¿Y qué oye usted? 
—Muy opuestos pareceres: Ünos 
dicen que es un psicólogo ese señor 
quemándome 
fuego de sus pupilas, 
vale. Yo me 
serle útil. Ya le he 
ciudad y sus afueras; 
a todas partes; 
Enseñado la 
le he acompa-
conoce usted 
Larache 22.—Marchó a Tetuán, 
después de inspeccionar el ganado 
de la zona de Larache, el general I gracias a mí 
Souza Regoyos, que ha sido obse- .gg 0nero? 
quiado con un banquete por el ba-' 
já de Arcila, Dris Er Riffi. 
Han sido trasladados a Barcelo-
na, los restos del teniente coronel 
don Antonio La Rubia, muerto en 
el combate de Beni Aros. 
UNA MANIOBRA AFORTUNADA 
Tetuán 22.—Un grupo enemigo 
se acercó a tirotear uno de nues-
tros puestos blftcaos de Beni Hoz-
mar, cerca de Ben Karrlk. 
Habiéndose descubierto la situa-
ción de los agresores, salió de Ben 
Karrik una sección de la harca con 
el teniente don Juan Ferrer y una 
sección montada de la Mehalla de 
Tetuán. 
Estas fuerzas se dirigieron a un 
bosqueclllo donde se encontraba el 
enemigo. 
La rapidez con que maniobraron 
ñado 
los centros oficiales, los refugios ar-jtan grosero y otros dicen que es un 
tísticos, los teatros, los casinos. . . ; grosero ese señor tan psicólogo. Como 
dPara qué le sirvo? fuere, su libro es interesantísimo. 
Inicié una frase de protesta pe- Una pausa embarazosa. Tití y 
ro el insistió moviendo melancóh- F¡fít volviéndome la espalda, con un 
camente la cabeza: gesto eXqu¡sita impertinencia, tra-
—No. ya no me necesita para na- ban conversación con unas amigas 
da ¿Cree que no me he dado cuen- qUe ocupan una mesa próxima. Com-
ta? Puede usted considerarse como ¡ prend0 que las he enojado e inten-
un habanero másase sabe al dedi-, to congraciarme con Lili, la cual, 
lio las placas indicadoras de los j como una gatita golosa, paladea las 
tranvías distingue perfectamente los últimas cucharadas del helado. ¿Qué 
mangos de las mangas y suda usted, hacer para ganar sus simpatías? 
con la nusma noble indiferencia que Yo poseo una infalible argucia para 
los naturales del pab. captarme instantáneamente la devo-
—tso si—asentí—sudo bastan- ción de cualquier mujer? Es un pro-
te biem cedimiento simplicícimo v de efecto 
—¿Como bien? Colosalmente. fulminante: si la dama "es delgada. 
—Pues aún espero de usted un exclamo: "¡oh. señora, la encuen-
servicio, amigo mío; un importante I tro a usted bastante más gruesa que 
servicio. ja última vez que nos vimos!" Y si. 
— ¡Con mil amores! Si está en mi por el contrario, es obesa, compon-
mano--- 80 un rostro todo inquietud y pre-
—Seguramente. Deseo ser presen- gunto: "¿Qué ha tenido usted, sc-
tado a Lili, a Fifí, y a Tití. fSon ñora? Está usted mucho más del-
amigas de usted, por supuesto? gada". La estratagema, aunque gc-
—Amigas y clientes. A Lili le nial, no me servía en esla ocasión, 
puse un plan para combatir ciertos'ya que requiere el previo conoci-
trastornos nerviosos; a Tití le he miento de la persona a quien se de-
facilitado diversas recetas para ex- sea embaucar. Quedábame como úni-
tirparle una verruga rebelde, con co recurso la rectificación y a ella 
éxito al fin y en cuanto a Fifí, fui descaradamente. 
mediante un novísimo tratamiento | ri la»* „ _ „ j i 
, , . , , . ! —LI libro es ameno, desde alemán, del que me urano de ser uno 
de los primeros médicos que aquí lo 
han practicado, conseguí que pade- jjjj 
cíese de apendicitis. Todas las mu-
chachas distinguidas se habían ope-, 
rado ella estaba avergonzada, pero —No ^nto, no tanto—opone Lili 
i con una sonrisa divinamente mali-
ciosa—. Todo lo que dice al refe-
- 5 c operó, sí. señor. Lo que las' rirse a esas—añade mirándolas de 
mujeres quieren, lo quiere Dios. Pe- ^ayo Y bajando 'a voz—, es un 
rías aho" m;.m«- .¿ calco de la realidad. Claro esta que 
—El libro es ameno, desde lue-
go, pero reconozco que contiene iro-
nías demasiado mortificantes, que 
oca el carácter dc ustedes al exa-
gerar sus mínimos d'ífectillos„. . 
ro vamos a ve l ra is o; se 
en donde las encontraremos reuni- esto 
das. e,,as' Pe 
Fuimos. El lugar no hace ^-«a^^is..^116 ] 
un lugar en donde se come y en 
donde se baila. Públicé exquisito. 
Hermosas mujeres. Música. En torno 
a una mesa servida con todas las 
exigencias del más refinado "chic". 
Lili. Tití y Fifí, merendaban y mur-
muraban simultáneamente, mirando a 
todos y de todos dejándose mirar 
no puede decirse delante de 
pero créame: si no fuese por 
miente al hablar de mí. el li-
bro sería un pequeño evangelio. Yo 
lo leo diariamente. Me encanta. 
En este instante se le cae el pa-
ñuelo a Tití. Me apresuro a recoger-
lo y mientras lo pongo en las manos 
de su dueña, tiene ésta tiempo de 
susurrarme al oído: 
—No tome muy en serio mi repul-
,-Fdad? sa- Me sé de memoria "La Comedia Las tres son lindísimas, c. r.oaai' . tt 
- Á~ l«e nn. pila-, de- rememna y perdono a su autor las Cinco anos mas de los que cuas ac | • i i , •. i „ J _ i- , m,- enormidades que me atribuye a cam-elaran, y cinco menos de los que ^ J , . i. tr,K,,,-̂ n 1 ilí *«tá WO de la exactitud con que desen-î a i    i nr r  sus amigas les atriDuycn. uui csia j i i' j TTC nuestras fuerzas permitió envolver fundiendo con el calor de sus labios ^ el modo de ser de Lili y de hih 
el bosque, cogiéndose a 10 prisio-
neros, dos de ellos heridos. 
Nuestras fuerzas no tuvieron no-
vedad. , 
Los prisioneros han sido trasla-
dados a Tetuán. 
Los oficiales han sido felicitados 
por la rapidez y decisión con que 
actuaron. 
Du le esto ni una 
BOMBARDEO DE AVL\CIOX 
encendidos un venturoso helado de Per<> IP01" 
chocolate. Fifí, tiene en sus manos j Palabra •• • 
un ramillete de blancas rosas—| Transcurren los minutos grata-
¿cuáles son las manos? ¿cuáles son mente charlando de diversos temas. 
las rosas? . y Tití se abanica vo- Nos levantamos al fin. con gran es-
luptuosamentc dejando caer por en-1 trépito de sillas; Lili y Tití, en ani-
cima dei respaldo de la silla un mado coloquio con mi compañero, 
magnífico brazo desnudo en el que se adelantan unos pasos. Fifí me co-
las huellas dc las vacunas semejan ge por su cuenta, 
las cicatrices de dos besos demasía-—Ahora que nadie nos escucha— 
J ^ * & ¿ Z & £ * S Z i" P™ ía dtscribir.lmt d l c T una confidencia. S ^ J J . 
clon por todo el frente, bombar-!las? Sobradamente las conocéis; an- entusiasta del libro de que hablaba-
dea ndo los aduares de Beni Ider, i da por ahí un famoso libro que las mos antes, a pesar de que su autor, 
donde se refugian grupos rebeldes.1 rctrata a maravilla, por dentro y ¡al mencionarme ,cae siempre en los 
EL GENERAL SOUZA * * ^ n D Per° " 
Nos acercamos. Presentación. Re-1 DIO. (que prodigiosamente están 
Tetuán 22.—Ha regresado el ge-1 vcrcncia8. Sonrisas. Un empareda- trazados los caracteres de Tití y de 
nerál don Federico Souza de su ex- j Cumplimientos. Mohines. Salchi- Lili! 
cursión por Larache donde ha lns-i - r ^ demasiado crueles 
pecclonado los servicios de Caba- cnon... • , ^ , 
Hería. I _No saben ustedes los deseos que —objeta mí galantería. 
Atenía de que llegase este momento., —No. no; en todo üene razón. 
LOS RUEDOS EN LA ZONA ^ ^ mí Des{le quc icyera Las dos son muy coqueta?, y miíy 
FRATESA femenina.. me propu.j vanidosas, y muy hipócritas, y muy 
LA ACTIVIDAD EN EL FRENTE.'se gustar el inefable placer de ha-! desvergonzadas.. . 
LA TACTICA RIFEÑA yar algún día con ustedes. - ™ chancea usted, bon unas mu-
, . ¡Pum! Golpe teatral. El ramillete cha^as encantadoras. 
Fez 22.—Aumentan las filtrado- ' , SS» estn.;aclo se des. i —¡Vaya! —replica ofendida—, 
ne- rlfeñas en la reglón de Tau-; de _ flores _ de Fifi, estrujado, se des tan ^ co_ 
— ««n «i aod 119000 ••c*i*o*« 
1SUAÍft4 «. é*t«̂ *J>. ¿ar»ciî  a- u-a .VOTO paxa. #1 Concurso InTaatll 
J C a d o ^ a l U f a r m u y T m f g o l Y ¿cuáles son los comentarios delicom^ay, al Este. ,ostl.,,en serlos 
amTogme «J.: "esa mnl.a ha ^ ^ . ^ J ^ ^ J ^ ^ J ^ ^ . ^ Í S S g % PObla-
ciftn presenta aspecto de confianza 
Continuamente llegan rofuerzô . 
condonada porque- es demasiado I esi sentencia absolutoria? ¿De crl 
erandp" Tardó unos cuatro años 1 tica de la decisión judicial o de de 
en resolverse la cuestión y el Tri- cidirse a esperar Ta apelación del, y trcn^mldad 
bnnal Supremo declaró que la muí- Gobierno y su resultado? 
t staba mal impuesta. Nada de eso; precipitarse en la Que son enviados al frente. La lu-
Aleccionado ya por esa experlen-1 Bolsa y comprar valores de todas cha está a baí-tante^ kilómetros de 
cia cuando vi que uno tras otro; las Compañías de petróleo de Sin-'la ciudad, y só̂ o llega a ésta el eco 
salían del Gobierno dos Secretarios ; clair, el principal acusado. da los violentoe y constantes caño-
d"l Pres'dente Coolidge. que lo ha-| Los Bonos de la Sinclair Gil Com-'neos y el bordoneo continuo de los 
bían sido también de Harding. mel Los Bonos de la Sinclair Oil Cor-¡aviones. 
dije pues en «ste cas0 de la "Tapai poration se pagaron con una prima! El mando francés cuenta ya cor, 
de la Tetera" va a pasar lo mismo de 13 millones de pesos sobre el eltmení^s para hacer abortar cual 
que en el de la multa a la Standard día anterior. 
Oil Company. En una hora se vendieron 89,300 
Todas esas acusaciones de pe-
culado y dádivas perjudican al Esta-
do y acusaciones a Secretarios, han 
sido enterradas bajo una volumino-
sa sentencia y queda dueño de las 
Reservas ipetrolííeras, Sinclair, el 
acciones de esa Compañía. ¿Hay na. 
quier nuevo plan de Abd-el-Krim 
sobre la antigua residencia de los 
Sultanes. Los¡ IB,000 hombres de 
da más elocuente sobre la absolu- refuerzo, unidos al ejército perma-
ción por el pueblo de los acusados, | nente del ProUctorado francés, bien 
descontando, con esa impresión de pueden hacer creer a la ciudad de 
millones el 
apelación.? 
fallo favorable de la Fez que se dará sil trasto con ios 
Clanes de Ahd-el-Krim. 
nal. Varios puestos que ya hablan hoja. Lili se atraganta; del abanico 
sido libertados han vuelto a ser ais-1 de Tití se desprenden dos varillas. | ̂ 0 yp/, Ma de saber usted que Li-
lados por los rebeldes. En dos pues-¡ .^1 ¿Pero usted ha Mdo esc i'1 y son mis mejores amigas... 
tos de la región de Kaláa de Slé3;libro Abominable? * * * 
1 _ A falta de otra biografía más Maestro Ichaso: He hablado con 
lisonjera. . . Tití, y con Fifí, y con Lili, las heroí-
— ¡Es indecente! 
— ¡Odioso! 
— ¡Repugnante! Su autor traspa 
sa los límites de la descortesía. 
enemigo. Un grupo asaltó, aprove-
chando la niebla, los poblados de 
gente sometida, con la que ha sos-
tenido violenta lucha. Ha habido 
pérdida considerables por ambas 
partes. 
Trabajan mucho los aviadores, 
no solamente descubriendo al ene-
migo y bombardeándolo, sino apro-
visionando los puestos incomunica-
dos. 
Fueron nuevamente atacados los 
puestos de Aín Lehú y Amsés. 
La actividad enemiga prosigue 
también al norte de Tazza y fren-
te de Kifán. 
La situación de las columna que 
vienen operando en la región del 
Uarga, al norte de la ciudad de Fez, 
es como sigue: la del general Co-
lombat, al oeste; la de coronel Frey-
denberg, en el centro y la de Com-
hay, al este, sostienen serlos en-
cuentros con el enemigo. 
En Fez, sin embargo, la pobla-
ción̂  .presenta aspecto de confian-
za y tranquilidad. 
Continuamente llegan refuerzos, 
que son enviados al frente. La lu-
cha está a bastantes kilómetros ds 
la ciudad, y sólo llega a ésta el 
eco de los violentos y constantes 
cañoneos y el bordoneo continuo de 
los aviones. 
(Pasa a la página CUATRO) 
ñas simbólicas de su admirable li-
bro. No las había visto j'amás y, 
sin embargo, ¡las conocía tanto! En i 
Madrid se llaman Amparo, Carmen* 
—Pero conoce como nadie el co- y Lola; en París, Ivonne, Suzanne 
y Renée; en Londres, Betty, Flarrie 
" y Daisy; las he tratado en España, 
EL EMBAJADOR SHEFFTELD RE- | en Francia, en Italia... La semilla 
GKESARA EN BREVE A CIUDAD de Eva fructificó en todos los cli-
MK.IK o lmas_ , 
Se calzó usted sus guantes de 
"gentleman"—ámbar y almizcle—y 
al acariciar la carne sonrosada de 
Fémina, dejó en su tersura los ro-
jos arroyados de sus arañazos. 
¡Diablo de guantes con lo suaves 
que son! ¿Cómo se explica?... 
Venga pronto ese prometido rega-
lo—complemento y compensación— 
de "La Comedia masculina". Ellas 
lo esperan con ansia y ellos con re-
signación. Bien se merecen las unas 
y los otros la ducha sutil de sus 
aceradas ironías. La Humanidad se-
ría menos grotesca y menos trágica 
si no fuera por ios hombres y por 
las mujeres... 
Arturo Coyas de la Vega. 
WASHINGTON, junio 25.—Ja-
mes R. Shaffield, Embajador de los 
Estados Unidos en Méjico, retorna-
rá a su puesto en breve llevando 
una nota de especificaciones justi-
ficativas de la protesta americana 
contra el tratamiento dado a sus 
súbditos por el Gobierno mejicano. 
MARSHAL FIELD Y VANDER-
niI/T DIRECTORES DE LA ME-
TROPOLITAN' OPERA OOMPAXY 
NEW YORK, junio 25.—Mr, Mar-
shal Field, poderoso hombre de ne-
gocios de Chicago y Mr, Cornelfbs 
Vanderbilt Whitney, multlmiLona-
rio, han sido electos para formar 
parte del cuerpo de Directores de 
la Metropolitan Opera Company, 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATE  P ESS" 
M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
La "Compañía Telefónica ^Napiq-̂  . "La ootejiclalidaü del.̂ pató se 
nal dfl España", que no dudamos halmanifiesta e" sus recursos natura-
de-SBí muy éñ• Wévé-la-liijá-i)redi- jles," bri"las"veníalas que" pfoporcio-
lecta de la "International Telcpho-j nan su clima y sü suelo y en la ca-
ñe and Telegraph Corporation", sü pacidad y actividad del pueblo és-
fandadora por obra y gracia también pañol. ' 
del Directorio, al hacerse cargo de 
la reconstrucción del servicio tele 
fónioo español, ha-comenzado por 
"España BS potencialmente irtta de 
las naciones más ricas de "Europa y 
es, en efecto, uno de los pocos paí-
anundar "la-mercancía' al estiló'ees europeos que- atesoran dentro 
americano; es decir dando la mayor ¡de sus fronteras todos los elemen-
pu"b'lfcidad a las "posibilidades" que; tos de riqueza agrícola y mineral 
existen en dicho país, no sólo para i necesarios para abastecerse comple-
lo« teléfonos sino también para to-i lamente a sí misma, 
da--empresa de cualquier clase que| "En la actualidad, aproxímada-
esta sea. ¡mente el cuarenta por ciento del 
' Mirando, claro está, a su negó-, terreno de España se halla bajo 
cío; pero con una amplitud de mi-¡ cultivo, y de estas tierras un siete 
ras muy laudable y a la que no es-1 por ciento" se irrigan artificialmen-
tamos acostumbrados, la aludida'te. No se han hecho cálculos éxac-
compañía telefónica ha editado yjtos de las regiones adiciónales que 
repartido profusamente Un folleto, po3rían irrigarse, pero es probable 
mhy bien presentado, con ahuñdan- que las actuales tierras de regadío 
cía de excelentes grabados de asun-| pudieran triplicarse o cuadruplicar-
tos españoles y lo que es mejor, con se. En todo caso, la creciente de-
datos y números, muenos números; manda del público de nuevas obras 
que por su elocuencia convencen aljdo riego y la creciente atención que 
más entusiasta ignorante. 
Conviene que los lectores a cu-
yas manos no haya llegado el alu-
dido folleto, conozcan del mismo 
siquiera aquellas partes más sa-
lientes, por contener datos que se-
rán recordados con optimismo por 
los que ya de antemano los conoz-
can o aprendidos con sincera admi-
ración e íntimo regocijo por los quo 
a esos trabajos presta el gbbigrno, 
constituyen una plena seguridad de 
que esas obras no habrán de tar-
dar en desarrollarse (Desde que 
se publicó el folleto y* se han inau-
gumdo algunas; . AUn ahora es ya 
evidente - la tendencia hacia - una 
mejora en los métodos agrícolas de 
España, como lo demuestra la im-
portación de tractores agrícolas, a 
sólo conocen a su patria.!por las re- razón de dos mil por año, aproxi-
ferencias que llegan de "la fron- iradamente. 
tera". 'El cultivo del olivo es una de las 
Empecemos, pues, a copiar algo labores características del país, y 
del folleto en cuestión: en este oroducto Esoaña se halla a 
' ^ L NUEVO ESPIRITU DE ES-|la cabeza del mundo, tanto en pro-
PAÑA.—Toda persona quo visite a ducción com% et. exportación, que 
España en estos días no dejará de es doble a la de Italia su primera 
notar en todo el orden de las cosas competidora". ' 
el firme propósito por parte delj Continuaremos mañana ontresa-
goblerno y del pueblo do comenzar, cando algunos de los máe salientes 
una nueva era en la historia eco-| párrafos del folleto. 
nómTca de España. í Roberto SANTOS 
F e r r e t e r í a 
L O S D O S 
Contra los rigores de Ja . estación ofrecemos a nuestros . núm.er.o.sos. «llentes un inmenso surtido1 de termos l©n distintas formas y colores. 
Háganos una visita para demos-trárselo.. 
V . G O M E Z ¿ C I A , S . e n C . 
importadores de Ferretería, almace-
nistas de camas de hierro y bronce y 
fabricantes de bastidores para cama* 
G A L L A N O 3 2 Y 3 4 
Teléfono A-4190. Habana. 
c5410 
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S I 
H i C I M O S N O H A R E M O S 
Todo el Reparto Miramar está debi-damente urbanizado, con todas sus calles, aceras, parques y alumbrado terminado y en pleno servicio, públi-co: y, tan atendidas y vigiladas las principales cálles cómo las más le-janas, debido a que esta Compañía por la solvencia y honorabilidad de su consejo directivo, ha tenido- por nor-ma, nunca decir las cosas que va ha-cer, sino ofrece las que ya ha reall-zado. 
INVIERTA SU DINERO 
NO ESPECULE 
¡ o 
AMARGURA 23. TELF. A.1833. 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
POR F. R. 
El único establecimiento en su ciase 
en la: Repóbiica 
[Director: Dr. Miguel Anged Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de (as enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. .CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO"305téntré Hospital y Espada) TEL.A-0465 HABANA 
M U S E O E S C O L A R 
para EL ESTUDIO DE XiA HZ8TOSZA NATURAL Preciosa colección de mapas murales con mAgníflco mo- ^ délos de animales, plantas, \ mineralogía, geología, aves, ' insectos, etc., etc. Los mo-delos están representados por magníficos dibujos en colores, tomados del natu-ral por renombrados artis-tas. 
La PRIMERA SERIE. se compone de 20 láminas o mapas, dos de los cuales re-presentan el CUERPO HU-MANO con gran detalle. Las láminas están monta-das en cartones gruesos y rígidos, propio para coló- | car en la pared sin' necesi-dad de montarlos en marcos especiales. 
Precio de la colección de 20 láminas $30.00 
KLSEO ESCOLAR para 
EL ESTUDIO DE LA ZOOLOGIA 
Hermosa colección de' mapas o cartas murales con.mode-los preciosos de toda clase de animales, como mamífe-ros, aves, reptiles, peces, moluscos, gusanos, ftiscctos, mariposas, crustáceos, equl, hodermqs, esponjas, medu-sas, orquídeas, árboles, he-lechos,' mineralogía, fósiles, protozoarios, microbios, etc. etc. 
Los modelos están tomados del natural por renombra-dos artistas e impresos a varias tintas. Los mapas miden 59x47 centímetros y están montados en cartón grueso y rígido, listos para colocar en la pared sin otro montaje. 
Esta SEGUNDA SERIE cons-ta de 45 láminas. Precio. . $60.00 
ULTIMAS NOVEDADES GARCIA D'EL REAL (Dr. EDÜARDOh Tratado de Patología Médica. Tomo VIH.. Trata de las enfer-medades del Páncreas y del Peritoneo. Anatomía, fisio-logía, etc. de estas reglo-nes. Diagnóstico y terapéu-tica de todas las enferme-dades con ellos relaciona dos y especialmente de la Peritonitis. 
Madrid. 1 tomo en 8o:. en-cuadernado en pasta . es-pañola $ 4.60 
BERKELET (C) Y BONNBT • (V), Tratado de , Obste-tricia de Urgencia. Acá- . ba de ponerse a la venta la segunda edición do es-ta obra notable revisada por los doctores Toua Blág-gi y Arteaga Pereira. Edl- • ción ilustrada con 33S gra-bados originales. 
Barcelona. -1 tomó en -fo. im-preso en papel satinado y 
encuadernada en pasta es-apañóla. $ 7.00 
ORTS (Dr. José), El Médico de las Familias. La enfer-medad por el síntoma y su tratamiento. Oontle.ne una adición referente a los me-dios de curar por medio d© la Gimnasia racional, sueca -y respiratoria, baños de sol, et., etc. 
Barcelona. 1 tomo en So. ma-yor a la rústica.. .. $ 1.00 PLANAS Y CASALS (Dr. José M) Derecho Civil Es-pañol Común y Foral. Esta nueva obra de Derecho Ci-vil la constituyen las ex-plicaciones dadas en la cla-se por el célebre Juriscon-sulto- español doctor Planas y Casáis, publicadas y ano-tadas por el doctor Mariano Rubio y Tudurl, con un Prólogo del doctor Jesús Sánchéz Diezma. 
Barcelona. 2 tomos en 8o. mayor encuadernados en pasta española ' . . . . $12.00 
BENISGHKE (Q), Bases Cien tíficas de la Electrotec-nia. Deseando la casa edl-' tora de esta obra darle a , conocer en español, ya iiue en alemán se han agotado seis ediciones en muy corto tiempo, encargó al notable ingeniero don Eduardo de Autran de su traducción, en la seguridad de oue le prestará un gran auxilio al público de habla española, pues es lo mas notable y práctico que se ha; escrito sobre tan Interesante mate-ria. 
Componen la obra dos tomos magníficamente impresos en papel cuché con gran nú-mero de Ilustraciones. Pre-cio de los dos tomos en te-la $ 7.00 
EL PINTOR DON JUAN CA-RRESO DE MIRANDA. Su Vida y sus Obras por Daniel Bejerano Escobar. Notable edición de las obras de este gran pintor. La obra está magnífica-mente impresa y las repro-
R E C T O R H O N O R A R I O D E 
L A A C A D E M I A A N T I L L A N A 
El Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes ha dirigido el 
siguiente escrito: 
Habana, 22 de junio de 1925. 
Sres. Presidente y Secretarlo de 
la Junta de Síndicos y Sr. Rector de 
la Academia Antillana de San Pe-
dro Macoris, R. D. 
Distinguidos señores: 
Por conduteo del señor José A. 
Martínez, Agente Consular de Cu-
ba, en esta ciudad, he tenido el gus 
to de recíhir un diploma en que 
se ine acredita, en mi carácter do 
Superintendente General de Escue-
las de Cuba, como Rector Honora-
rio de la. Academia Antillana, Ins 
tituto establecido en San Pedro de 
Macoría, y entre cuyos fines figura 
el de "laborar en el campo de la 
Instrucción para contribuir á que 
sean una realidad ios ideales de 
hermandad entre las Antillas, c4mo 
lo soñaron los Antillanos más Ilus-
tres' . 
Me es muy grato expresar a us-
tedes mi complacencia por el honor 
que se me dispensa. 
Y, a mi vez-, quiero formularles 
mis votos por la confrafternidad 
entre el Departamento que acaba 
de poner bajo mi dirección el Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública, y la Institución que uste-
des rigen en esa Isla hermana, que, 
entre los diversos méritos que ate-
sora para obtener el afecto y la con-
sideración y gratitud de los cuba-
nos .sobrssale el de haT)er sido cu-
na de uno de nuestros libertadores, 
e? Generalísimo de las Fuerzas en 
Armas. 
Aprovecho esta ocasión para ofre 
errme atentamente de ustedes, y 
enviarles algunô  impresos relacio-
nados con la Educación Pública de 
mi País. 
(f) G. Fernández Mascar ó. 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
Superintendente General de Es-
cuelas. 
F R A N Q U I C I A P O S T A L A L O S 
M U N I C I P I O S 
SE ESPERA QUE AUMENTE LA 
COSECHA DE ALGODON 
WASHINGTON. junio 24.— 
(Por la United Press.)— Üna re-
ciente publicación del Departamen-
to de Agricultura de los Estados 
Unidos, sostiene que en el curso 
del presente afio la cosecha de al-
godón en el Brasil aumentará no-
tablemente, pues los que en este 
país se dedican a su siembra y re-
colección, han adelantado mucho 
en los métodos de cultivo. 
Se anuncia la posibilidad de que 
la cosecha algodonera en el Bra-
sil llegue a competir algún día con 
la de los Estados Unidos. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las expcrtaclones de azQcar repor-cada saŷ r por las Arluanaa en cum-plimiento de los apartados primero y octavo del decreto 1770. fueron las fruientes' Aduana de Matanzas: 20,000 sacos. Destino: Boston. Aduana de Matanzas: o,200 sacos. Destino: Kew Orleans. Aduana de Caibarién: 52,200 sacos. Destinó: Mew York. Aduana de Nuevltas: 18,600 sacos. Destino: New Orleans. Aduana de Nuevltas: 6,158 sacos. Destino; Savannah. Aduana de Nlpe: 24,500 sacos. Des-vino: New Orleans. 
ducciones ya en negro ya en colores están maravillo- , sámente ejecutadas. Madrid. 1 tomo en 4o. ma-yor a la rúsrcica, con un retrato del autor -«6.50 
A.MAL.IO QIMENO T CABA-ÑAS. Discurso leído en la Sesión Inaugural de la Real Academia de Medicina en 11 de Enero de 1925. 
Madrid. 1 tomo en folio rús-
tica I 1.25 
X-IBHBRIA "CZRVAimia" DB ». 
VÜIiOSO T CIA. 
Avenida 4» Italia 62. Apartado 1116. 
Teléfono A-4958. Sabana 
Ind. 2Q-t 
'El Letrado Consultor de la Se-
cretaría de Gobernación, ha emiti-
do el siguiente informe: 
Habana. 24 de junio de 1925. 
Sr, Secretario de Gobernación. 
Señor: 
Esta Consultoría ha estudiado el 
esgrlto del señor Alcalde Munici-
pal de la Esperanza, provincia de 
Santa Clara, dirigido a usted en 
solicitud de que sea concedida 
Franquicia Postal a los Municipios. 
Entre los argumentos emplea-
dos por el mencionado Alcalde Mu-
nicipal, tomamos los siguientes, que 
consideramos justificados: 
"Desde liace tiempo se viene le-
gislando en forma que afecta gran-
demente los intereses de los Mu-
nicipios, sin que en su beneficio, 
se hayan autorizado nuevas fueptes 
de ingreso, que recompensen esas 
exacciones que aquéllas originen. 
"Primeramente el diez por clea-
to para gastos sanitarios, que la 
generalidad de los Municipios no 
reciben en servicios de esa índole, 
en un dos por ciento siquiera. Des-
pués el dos por ciento para pago 
de pensiones a los veteranos e in-
finidad de donativos y subvencio-
nes que, por su carácter patrióti-
co, por su significación histórica o 
por las reiteradas recomendaciones 
de centros superiores, los Ayunta-
mientos se ven obligados a corres-
ponder; todo esto, aparte de exis-
tir amagos, por proyectos de Ley 
presentados, de suprimirles el cobro 
del impuesto de transporte terres-
tre. . 
"Otros organismos oficiales y 
de carácter particular (Gobiernos 
Provinciales, ferrocarriles), gozan 
de esos beneficios, sin que existan 
en tal virtud, motivos razonables 
para preterir a los Municipios en 
ol disfrute de tal concesión." 
En verdad, no encuentra esta 
Consultoría un fundamento de Ló-
gica y de buena economía nacional 
que justifique la concesión hecha 
a los Ferrocarriles en Cuba, para 
que disfruten de la Franquicia 
Postal. Estas empresas son colec-
tividades mercantiles, como mu-
chas otras que tenemos en el país, 
sin que las demás disfruten de ta-
maño beneficio, y son, " por otra 
parte, las empresas ferroviarias de 
aquellas que mayores utilidades ob-
tienen . en su negocio y que biea 
pudlefán contribuir al sostenimien-
to del Estado cubano, con la tri-
butación postal y otras de las que 
nunca debieron quedar exentos, co-
mo en el Impuesto del Uno por 
Ciento, por ejemplo; por tanto, si 
empresas particulares de pingües 
ganancias se benefician con la 
Franquicia Postal, Ingreso del qu? 
jamás debió haberse renunciado, 
justo es que loa Municipios, cen-
tros oficiales, obtengan igual con-
cesión, que entonces gí sería justi-
ficada . 
En tal virtud, no existiendo pre-
cepto que autorice al Gobierno pa-
ra hacer estas concesiones, que, 
desde luego, se estiman proceden-
tes, dado el carácter oficial de los 
Gobiernos Locales, y, con tanto 
mayor motivo cuanto que Gobier-
nos Provinciales, Juntas de Edu-
cación, Juntas Electorales, empre-
sas ferroviarias, etc., aprovechan 
esos beneficios que en los Muni-
cipios ge traducirían en economías 
considerables, esta Consultoría en-
tiende que, llevándose el asunto al 
Consejó de Secretarlos, éste acuer-
de quo. por medio de un Mensaje 
Presidencial, se solicite del Con-
greso una Ley de Franquicia Pos 
tal para los Municipios. 
Usted, no obstante, resolverá. 
Atentamente, 
M. Socades, 
Letrado Consultor. 
Jtwii Pacobo Ros. — «La fecha 
exacta de 'la captura del célebre y 
temido bandido conocido con el 
nombre de "Aroyito" que tan̂ o 
dió que hacer a las Autoridades 
Cubanas tuvo efecto el día 4 de 
Marzo de 1922, en el pueblo de Re. 
gla. _ • 
Ricardo García A. de Toledo.— 
He estado estudiando el origen de 
su apellido y creo haber logrado 
reunir los antecedentes necesarios 
para complacerlo. Su apellido des-
ciende de uno de los caballeros 
cristianos godos que quedaron en 
Toledo, cuando fué ganada por los 
moros y recuperada luego por Don 
A.lonso VI, que aseguraron su rei-
nado en aquella ciudad; fueron 
llamados Mozárabes porque vivieron 
mezclados con los moros. De este 
linaje desciende Pedro Díaz de To-
ledo, hermano del Arzobispo de To-
ledo, Don Gonzalo, adelantado de 
Cazorla, Señor de Garciez y de San-
to Tomé, ganada esta a los moros 
en reñido combate, y llamado asi 
porque fué tomando dichos Seño, 
ríos de la provincia de Jaén; tam-
bién ganó la Villa de Quesada a 
los moros, adoptando este por ape-
llido, figurando en lo sucesivo co-
m Pedro Díaz de Quesada;- fué Al-
calde de Baeza en el reinado de 
Femando IV. Fué hijo Díaz Sán-
chez de Quesada, y éste a Pedro 
Díaz de Quesada, que sucedió .en 
el Señorío de Garciez, a Pbnce 
Díaz de . Quesada, que fcué muerto 
por el rey D . Pedro y a Doñá J« 
na de Qu^sad». Las armas primi-
tivas de este linaje son 
Mercurio, la del' 50. "por Júpiter," 
la del 60. por Venus, y la. .del ;-70. 
por Saturno. En resumen, q»e los 
días de la semana los empiezan a 
contar los cristianos por - las razo-
nes antes expuestas, por el domin-
go; los judíos por el sábado y los 
mahometanos por el viernes. Los 
chinos cuentan por décadas o se-
manas de diez días (como los fran-
ceses en tiempo de la República) 
y distinguen éstos por números. 
(1) El Papa S. Silvestre mandó 
que al día lo. le llamasen los ecle-
liásticos domingo (dominica dies, 
día dei Señor); al segundo feria la?, 
al tercero feria 2a., etc.j y al sép-
timo sábado. 
T. Leiva.—La muerte del gran 
novelista español Don -Benito Pé-
rez Galdós ocurrió en España el día 
4 de Enero de 1922.'. Queda com-
placido . 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
jaqueles de azul y plata, aunque 
otros usaron distintas armas: los 
Señores de Mejorada, dó este lina-
Je, cuyo apellido es García de To-
ledo, su escudo es: seis palomas 
azules los pies y los picos rojos en 
campo de plata. El escudo.de Díaz 
de Toledo velntlacuatro armiños 
negros en cuatro bastones de plata 
en campo rojo, y en el otro una pa-
loma de plata en campo azul, y por 
orla ocho aspas de oro en campo 
azul con perfiles de oro. 
Lucus.— En up principio el mi-
neral que suministraba el radio. 
provenía do Bohemia. Después se 
descubrieron otros minerales en 
Portugal, en Inglaterra y en Fran-
cia; pero hoy én día es en los Es-
tados Unidos donde la industria del 
radio tiene su mayor Impor-.-.ncia, 
gracias a»l descubrimiento de la 
"camotite" hallada en este país. 
Antes de la guerra los Estados Uni-
dos habían adquirido el monopolio 
del radio. El precio de éste era 
en su origen de $160.000 el gra-
mo; después gracias a la produc-
ción norte-americana, bajó a 110. 
000 pesos para llegar después de po-
co tiempo a los 100.000 pesos. 
Ultimamente, la explotación de 
ciertos yacimientos en el Congo Bel-
ga ha dado lugar al hallazgo de un 
mineral más rico en radio y me-
nos costoso que el americano; con 
este motivo el radio alcanza el pre-
cio de $70.000 el gramo. Se cal-
cula en 240 gramos la cantidad to-
tal de radio que se usa en todo el 
mundo.... ' . 
Un lector.— La ciudad más an-
tigua de los Estados nidos es la 
de San Agustín, fundada en 1565, 
por Menéndez de Avilés. Le sigue 
en antigüedad en esa nación la ciu-
dad de Santa Fé, fundada en 1582. 
Santa Fe se encuentra en Nuevo 
Méjico. 
D. Fernández. — En dpndé es 
considerado el mono un animal sa-
grado es en la India, porque se-
gún una antigua tradición, un dios 
mono ayudó a ejecutar una gran 
obra para los habitantes de aquel 
País. 
J . F . H.— En casa de Albela, 
Belascoaín 32, podrá encontrar us-
ted la obra que solicita, pregunte 
por Angel. 
Manolito. — El número de de-
mentes acogidos en los treinta y 
dos manieomlos que existen en Es-
paña, asciende a 9.846 que se di-
vide en 5.3 20 varones y 4.526 
hembras. 
El ingreso anual como término 
medio es de 3.14 siendo ellos va-
rones 1.8 59 y hembras 1.281. 
Salen restablecidos de su enfer-
medad 987 varones y 638 hembraa, 
que cifran un total de 1.616 per-
sonas. 
La mortalidad de dementes en 
dichos establecimientos benéficos 
asciende a 1.079 individuos que 
se componen en 622 hombres y 
457 inujeres.-
El tanto por ciento de mortali-
dad entre los acogidos es de 9 5 por 
mil. 
El manicomio en que mayor nú-
mero de acogidos existe, es el dé 
Valladolld, donde se alberga, apró-
ximadamente unos 1.500 enfermos; 
teniendo en cuenta que las salidas 
por establecimientos y defunción 
dejan reducida la estancia á unos 
mil doscientos cincuenta. 
Bl mismC—En la surtida libre-
ría "Roma", de Pedro Carbón, se 
encuentra á la venta "Harper Ba-
zar", la famosa revista american;i. 
En "La Revoltosa". GaJIano 115, 
y en "La Académica", Prado 97, 
venden los últimos libros del au-
tor que usted solicita en su misi-
va. 
Rafael de Arma*.—La opinión 
que sustento sobre cuál es el pri-
mer dia de la semana es a mi jui-
cio el lunes; pero datos científicos 
parecen decir que entre los cristia-
nes el primer día de la semana es 
él domingo, por lo que le daré al-
gunas explicaciones más concisas 
respecto a este particular. Empeza-
ré por decirle que la semana es eí 
espacio de siete dítus naturales: s© 
cree que la introdujeron los he-
b:eos, y que . de ellos pasó a otros 
pueblos de Oriente; aunque algu-
nos atribuyen a los egipcios la di-
visión del tiempo en semanas; sien-
do cierto que éstos fueron los que 
dieron a cada día de la semana el 
nombre del planeta bajo cuya in-
fluencia creyeron que .estaba. Nos-
otros hemos conservado esta divi-
sión y" la nomenclatuira de los egip-
cios, que pretendían que la prime-
ra hora del día, (hoy Domingo) 
(1) se hallaba presidida por el sol, 
la rrimera hora del 2o. por la luna, 
a del 3o. por Marte, la del 4o. por1 
Violéta Montes.— Empezaré- pi-
diéndole me perdone, por la tardan-
za . en contestarle su muy intere-
sante, pregunta; ipero la. falta , de 
tiempo por mis muchas ocupacio-
nes ha sido ;a causa directa de mi 
demora por lo que hoy he resuelto 
dejar cumplidos sus deseos . Vd; co--
mo me dice en su carta, que es 
asidua concurrente a todos los lu-
gares donde se celebran grandes 
fiestas públicas, quiere saber todo 
lo que se relaciona con los fuegos 
artificiales, ya que estos no han" de 
faltar, en • esa, clase ; - de. f jestaŝ ; 
Pues bien le diré -que. los • fuegos 
Quince i artificiales je han empleado en to-
V M 
ASOCIACION DE LBIPIAROTAS 
Hoy celebrará sesión extFaor4̂  naria la Directiva de esta soci^J"' 
en los salones del Círculo "Car 
lo Urqulaga," sitos en los entrpJ,, 
los:: del Teatro Payret, por̂ aaT?6" 
sé, a las nueve de la noche n 
discutir los asuntos siguient¿s. * 
Sanción d̂ l acta anterior- H 
cuenta de la renuncia del secreté 
rio; lectura de correspondencia 
asuntos generales. r 
ASAMBLEA DE T R A ^ A R I O S 
ce-' 
Se anuncia para el día 30 la 
lebración de una asamblea de nif 
toristas y conductores, en la an 
se dará cuenta del" estado en mí* 
se halla el problema planteado L ! 
eV Sindicato sobre las bases nr 
sentadas a la compañía. 
El Sindicato recibió tina conm-
nicación, en la qué ge le pide an« 
espere la llegada de Mr. Steinhart 
dé. I.06 Estados Unidos, para mtí 
aquél'les dó acertada solución -
El Sindicato se há dirigido 
Mr. Steinhart, transmitiéndole 1» 
cbmúnicación, rogándole que apro-
veche su estancia cerca de los al-
tos jefes de la compañía, de los-que 
se hacía depender la admisión de 
la Directiva de 1920, a fin de que 
gestione de los mismos la réposi. 
ción do dicha Directiva, por 8̂  
esta una de las bases presentadas 
por el Sindicato. 
dos tiempos y en todas las naciones 
como señal de alegría y de fiesta 
pública; y aunque se debe a la 
pólvora la invención de l̂os fuegos, 
artificiales, sin embargó los anti--
guos los Imitaban en muchas par-
tes sin necesidad de la pólvora-. En 
la Enciclopedia Metódica ; titulada 
de " A r t e 3 ^ Oficios" mecánicos, leê  
mos que el poeta Cíaudianp, ha-
blando dé Jas fiestas dadas al pú-
blico bajo el consulado de Teodo-
ro, que vivía en él siglo VI. 800 
años antes de la invención de 1 la 
pólvora, dice que sé v#ían .fuegos 
que corrían serpenteando por en-
cima de las decoraciones sin que-
marlas ni ofenderlas," que hacían 
una infinidad de vueltas y revuel-
tas y diferentes circunvalaciones en 
forma de círculos o 'globos de- fue-
go. Se' encuentra tajmbién la - desr 
cripetón de una especie de cohetes 
en un. Pequenb tratado, .de las ma-
ravillas del mundo, hecho por un 
cierto Alberto, que Vivía 300 años 
antes de la invención de la pól-
vora. El italiano. Vanochio, que 
escribió sobre la artillería en 1572, 
atribuye a los florentinos y a- los 
sleneses el. honor qe ser los pri-
meros' qué han hecho fuegos arti-
ficiales sobro teatros de madera, 
adornados con pinturas, estatuas e 
iluminaciones; y dice que estas es-
tatuas echaban fuego .por la boca 
y por los ojos. Se sabe, dice la 
enciclopedia citada, que la. inven-
ción de la pólvora y el uso de los 
fuegos artificiales eran • conocidos 
de los chinos muchos- sigloŝ  ajitee 
que lo fuesien én Europa, 
José Snárez Sólis.— La fecha 
exacta de. la firma del armisticio 
tuvo efecto gl 11 de Noviembre de 
1918. :" l : \ " .-. ; 
Un español.— A. imitación de 
los reyes de Inglaterra,, q-ue. iíáman 
a sus primogénitos" Príncipes de 
Gales, el Rey de Ca,stillá y León 
Don Juan I quiso que su hijo En-
rique se llamase Príncipe de Astu-
rias, e instituyó este principado pa-
ra los primogénitos de los reyes de 
Castilla él año 1388. 
Adolfo Mejias. — El descubri-
miento de Méjico se debe a .Don 
Fernando de Córdoba en el año 
1518 y la conquista a Don Fernan-
do Cortés en 1519. 
Curiosa.— Su pregunta es inte' 
resanto en grado exü-emó, áünque 
difícil de contestar con " exactitud, 
ya que estadísticas de la clase'"a-la 
que se refiere usted no conozco 
más que una que hará tinos quince 
años se hizo en España con ese 
objeto, o sea con el de saber con 
más o menos exactitúd cuales son 
los más populares apellidos espa-
ñoles . z': -• 
Usted cree que los Fernández y 
los López son más populares. qUe 
los García. No es así, pues en la 
estadística a que me refiero lo po-
pularidad de los apellidos castella-
nos se encuentra en este orden: 
García, Fernández, López, Gonzá-
lez. Martínez, Rodríguez, Sánchez 
y Pérez. . •.. - . t] • 
LA SOCIEDAD DE DEPENDIFA 
TES DE HOTELES, RESTU* 
RANTS Y FONDAS 
. Celebró. J.Unta g«/aeral de eíeccio-" 
nes.. Resultó electo presidente e¡ 
señor Manuel Maderas, reinando ea 
la junti.'gran animación. ::- .ll 
: Vencidos y vencedores , aplau.die-; 
ron al candidato triunfante; y és-
te obsequió con ün exquisito buf-
fet a los concurrentes, brindándo-. 
se..por la prosperidad de Ja sbcie-: 
dad- y por fil éxito que todos éspe-. 
ran de la nueva Directiyá. 
• Presenció la- . asamblea. el dele-
gado del Gobierno Provincial,-se-. 
ñor Rogelio Caramés, quien pro-
nunció un hermoso discurso* feli-
citando a la sociedad por el acto 
celebrado, con derroche de entu-
siasmo y, cordialidad sincera, lo: 
qué .pregonaba que sus elementos 
tenían verdadera disciplina y «s-̂  
taban preparados para altos empe-
ños: sociales. 
JT-ué mny aplaudido el delegado! 
del'Gobierno, señor Caramés. 
LOS DEPENDIENTES DE CAFES : 
-Esta noche tendrán efecto las 
elecciones . de la Unión de Depen-.: 
dientes de Cafés, en su local de. 
Prado, 123.• 
LOS NUEVOS IMPUESTOS 
Algunas sociedades obreras reu-: 
nirán sus cuerpos oirectivos para 
tratar de los nuevos impuestos que : 
se anuncia serán implantados, y 
discutir la línea de conducta que-, 
han de observar, si éstos han de 
propender al encarecimiento de, la 
vida al trabajador;_ la Federación 
Gastronómica de Cuba, el Sindica-. 
Ho de Motoristas y Conductores, tí* 
Sociedad, de Conductores de Ca-
rros y Camiones y otras, serán las . 
primeras en deliberar sobre esos * 
a/Untos. 
C. A L V A R E Z . * 
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M.S953.—CUBA 80. 
Máquina de Sumar.' Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pu-
cos. 
Todos los trabajos son ^arantl-
tados. Le presto una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
L A R E G E N T E 
DS NEPTUNO Y AMISTAD 
avisa a las personas que tienen 
prendas próximas a vencerse, pasen, 
a pagar los intereses, pues de no. 
hacerlo se verán obligados a subas-
tarlas. Seguimos dando, como, 
siempre, dinero al precio más baja -
do plaza.. 
CAPIN Y GARCIA 
alt - . : 
Obsequio a Nuestros 
Lectores 
"Nobles Memorias", el primei 
tomo (Je las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entre Paseo y 2, Vg 
dado. Habana, este cupón, y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vüelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos - : 
4 d 19 30 7' r 
G R A N C O N C U R S O 
I N I F A N I T I L 
<a y . ? » a . v e s * c/ej 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
y j e v & n y A s * ¿ o S e / j A s - cíe 
i R O r s i B E E R 
S A I _ U T A , R . I S 
yos* va/ov y D A ^ A af/c/70 concurro. 
Aflo x c m 
j 
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^ C O N / U L T O R I O -
D o g h e q m i n i a P l a n a s d e QAQQ\ 
r̂tnlias que se desTanecen: 
tertulias que se desvanecen, 
fueron inventadas y organiza-
flu6 r ia vizcondeBa Milner, con 
Propósito do ayudar a los hos-
les y demás organizaciones de 
p Ad están tomando gran in-
car to- son la úlMma moda en 
cre^rópoli británica y principian 
la prenderse a los Ciados Unidos. 
8 invitó la vizcondesa á siete per-
\ a una comida, a las cuales 
xplicó su plan que consistía. 
lados, hay una que acaba de lle-
gar, magnífica. Es por Domene-
che. 
Todo lo encuenda en la Libre-
ría Académica, Prado, 9 3, bajos de 
Payret. Teléfono A.-9421. 
les 
debiera 
M A N I F I E S T O S 
caíSoAMIEX?C00oa3n3i1tI-rr̂ aP?r amerl-| 5» A Campbell: 1 ídem accesorios „IJ aî -A-î u, capitán fceastrom, nro lauto 
cedente de New York, consignado ai Santos 5 Artigas: 1 W. H Idenx pelicu-
lero en que cada una de ellas 
dar cincuenta centavos, 
destinad03 a ProPósitos caritativosj llegará a enojar por quitarle com 
Golosa: 
¿Le gustarán estas dos recetas?. 
Son del famoso libro de cocina y i 
repostería de la señorita Reyes 
Gavilán "Delicias de la Mesa." 
Verdaderamente, son tantas las 
recetas que voy copiando'para mis 
lectores, que la autora del libro se 
segundo, en que cada una dejpradores. 
s debía invii 
comida, las cuales seii amigas tazas de harina cernida y dos cu-
i tar a seis amigas a| Torta sencilla.— Se mezclan dos 
S a n dar cmcuenta centavos ca 
5! ma también con el mismo pro-
d* So v debían invitar a su vez 
B a una de ellas a ĉ nco nuevas 
^ít . s las cuales deDían dar los 
^cuenta centavos e invitar a 
uatro nuevas amigas, y estas a 
tres hasta que las tertulias se... 
desvanecen- , , . j 
A pesar de que el sistema e-: ae-
,reciente en su espíritu y no cre-
riente se estima que asistieron a 
iVtertulia inicial y a las que le si-
Siieron. de acuerdo con el siste-
ia creado por la vizcondesa. 
13 699 personas, y que la canti-
Íad de dinero recogida para fines 
Lritativos llegó a flete mil pesos. 
El plan ha sido un éxito com-
nleto, y se le principia a copiar 
JL entusiasmo en todas partes. 
•Por qué no lo principia usted 
„Au ciudad, señora? ¿No hay or-
¿nlzaciones de caridad que piden 
Smero allí? El plan es original, 
da ocasión para celebrar tertulias 
úteresantes. no impone un gasto 
creciaOT permite aliviar muchos 
«nfrimientos. 
Muy feliz iniciativa que pudie-
ra utilizarse en beneficio de algu-
na buena obra. 
¿Tendrá imitadores en nuestra 
sociedad? 
"Sin esperanzas:" 
Hace mal de perderlas... Pue-
do recomendarle algo muy eficaz 
para la transpiración, de magnífi-
co resultado, y que. positivamente, 
no perjudica la salud. Se llama 
"Bromhydrosine. N' 60". La ven-
de "El Encanto." San Rafael y Ga-
liaao. No recuerdo lo que vale; 
pero puede preguntar por el telé-
fono A.-7221, al departamento de 
perfumería. 
Como "Astringente." le reco-
miendo el de marca "Nestlé." que 
sé que es muy bueno para cerrar 
los poros, evitar las arrugas, cu-
rar barros y espinillas, etc. 
Verdad que no es barato. Vale el 
irasco seis pesos, más cincuenta 
centavos de franqueo; pero, lo que 
poco cuesta. . . ya lo' dice el re-
franero . 
V I V E R E S : 
Galbán Lobo y Co: 500 sacos ha-riña. E: 45 tinas queso. 
F Tamames: 23 cajas cerveza. 
Aguilera Margañón Co: 100 cajas 
queso. 
Tauler Sánchez Co: 100 ídem id Gómez y Prada: 50 Ídem ídem. Caballin Co: 50 Idem ideih. Romagosa Co: 50 Id'íin idem. Chavez y Baluja: 50 ídem idem. G D: 50 idem idem. 
charaditas de backing powder con 
Una. taza de azúcar, cuando estén 
bien unidas se añade media taza 
de mantequilla derretida, dos hue-
vos muy batidos y media taza de 
leche fresca, se amasa hasta for-
mar una pasta lisa, se divide en 
tres tortas planas, se coloca cada 
torta, en una sartén y se cocinan 
al horno. Se colocan las tortas 
una encima de otra poniendo en-
tre ellas jalea o esta preparación 
hecha con chocolate: se ralla me-
dia pastilla de chocolate fino, se 
deja hervir con una taza de le-
che, media taza de azúcar, un po-
co de mantequilla, un polvito de 
sal y esencia de vainilla. Se cubre 
la tonga de tortas con azúcar o con 
garapiña hecha en esta forma: se 
bate una taza de azúcar hervida 
•-•on un poco de agua y una clara 
de huevo. 
Tortíras para t onier con almíbar. 
—Para nueve cucbaradas bien lle-
nas de maicena, tres yemas de hue-
vo, una copa, no llena, de leche, 
una cucharadita de backing pow-
der y una cucharada llena de man-
tequilla. Se une la maicena con la 
mantequilla, se agregan las yemas 
desleídas en la leche y por último 
el backing powder, se bate muy 
bien y se echa en forma de buñue-
litce en la sartén con bastante man-
teca y a fuego vivo. 
Se deben comer calientes con al-
míiar que tenga buen punto. 
T' raya: 
¿No . le gustaría un lindo ramo 
do flores o una cesta artísticamen-
te adornada? 
Es muy propio del caso. Puedo 
recomendarle el jardín "El Loto," 
de Obispo, 34. Mejor dicho: esa 
es la oficina donde usted puedo 
hacer su encargo con la seguridad 
de ser bien servida y en el menor 
tiempo posible. Pregunte por "Lo-
litá," que es una amigulta muy 
amable, y la atenderá bien. 
Smlth. |iaá. 
*li Sosa Co; 1 caja accesorios gas. 1 de la Concepción: 2 idem idem. Gastón Rivacoba Co: i idem idem. R Castillo: 2 idem Idem. Ortega Olivera: 50 tambores acsite. Riera Roche Co: 25 barriles ceniza. W M Jackson: 3 cajas Libros. A D": 4 cajas tela. Jumbo Adverting Co: 1 caja oisa ! papeles. 
¡ If Hermanos: 4 idem herramientas. .T V Suárez: 1 idem aparatos, ilolina y Co: 25 atados papel. P Alvarez: 6 cajas accecsorios au-onzález y Suár z: 100 idem id. lo. Llamedo Portal: 50 idem idem. Fernández Co: 5 cajas tornillos Galbe Co: 50 idem idem. « ! Co. Mafg. Nacionales cajas acei-PéreB Prieto Co: 50 idem idem. to-. 
Rodríguez Hno: 13 bultos llantas. B G: 1 caja abanicos. Havana Auto Co: 1 caja acceso-rios. 1 
F H: 36 idem papel. La Ambrosia: 1 caja cajas vacias. Cuba Importación: 2 cajas mangue-ras. 
(182>: 9 fardos lona. (129): 3 idem cuero. Fernández Grau Hno: 5 idem ta-baco . 
(í L: 1 caja botones. U V C: 1 caja revlvers. 1> B Ross: 12 caja.« nrcesorios au-
P L A T A P A R A R E G A L O S 
Bandejas, Centros de Mesa, Escribanías, Moteras. Platos de 
colgar. Fruteros, Jardineras, Copas, Jarrones, etc. y cien artícu-
los más, a cual más nuevo y degante. Todos'a precios módiecs. 
Cuando vaya a regatar, visite esta casa-
V E N E C 1 A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. TELEFONO A-3201 
C A R T E L D E T E A T R O S 
C M C: 40 Idem _ Idem S C: 75̂  idem Idem. M N'azábaJ: 50 idem idem. C A C: 50 idem idam. F Tamames: 25 idem idem. M G: 50 idem Idem. R Larrea Co: 150 idem idem F Bowman Co: 50 idem idem Piñán y Co: 50 idem Idem, ü Natábal: 50 idem idem. C Echevarrl Co: 50 ídem idem. ! R C: 50 idem Idem. R If: 75 idem leche. M G C: 200 sacos cacao. Arturo Nesperelra: 9 cajas ch-̂ co-
Solución al acertijo anterior: 
"El queso." 
Otro acertijo: 
"En cuatro letras que teng 
encuentras un militar, 
im dios fabuloso y un 
animal y otro animal." 
(La solución, mañana.) 
Cariñosa: 
A su hijo Pedrito, puesto qu» 
ya es un caballerito de pantalones 
largos y, sobre todo, un buen es-
tudiante, el regalo más propio se-
ría un buen reloj. Todo lo que pu-
diera decirle desde aquí es poco 
práctico. Lo juejor es que vaya us-
ted misma (yo, en su lugar, le da-
ría el gusto de la elección), a la 
joyería de Cuervo y Sobrinos. Tie-
ne preciosidades en relojes de to-
das clases. San Rafael y Aguila. 
Entre sin Pena y a cualquiera que 
dirija dígale que va de mí par-
te, para ver los relojes. De ê to 
modo no tiene por qué sentir ti-
midez. 
"A una hermosa:" 
¡Malhaya la suerte mía 
que así al amor me condena; 
soy un niño todavía 
y ya me agobia la pena! 
Antes alegre vivía 
con alma libre y serena, 
sin que turbasen mi holganza 
ni el temor n1 la esperanza . 
May ¡ayl por mi desventura 
llegué a ver, de encasto llenos 
dos ojos de tal dulzura, 
transparentes y serenos; 
contemplando su hermosura, 
concebí goces supremos; 
y ellos lanzaron dos flechas 
a mi corazón derechas. 
lat«j. ¡to. La Ambrosia: 30 barriles r.lrope. M V: 60 barriles jabón. F Esquerro: 200 sacos harina, M G Co: 200 idem café. R Suárez Co: 750 idem harina tri-og. 
Barraqué Mactá Co: 1,000 idem id. CGonzá!««: 10 cajas frutas. Nestla A. S. Mük: 1,500 idem le-che . 
Libby McXell Libby: 2,000 idem id. i Zabaleta Co: 25 saco? garbanzo», i A Campos: 80 huacales jamón. | Viña López: 5 idem idem. Sobrinos de Portilol: 82 sacos ca-fé. Nestle A. S. Milk Corp: 6.231 ca- j jas leche, 9 idem chocolate. 25 idem caca>o. F Garcia: 11S cajas bacalao. Flieshmann Co: 140 cajas levadura. 4 Idem sobres. 
National Blscuit Co: 26 ĉ jas ga-lletas. 1 huacal papel. • R Lr 49 cajas puré. S M W: 18 bultos víveres y efectos i chinos. S S Freldleln: 132 bultos provisio-nes. A Armand e Hij'»: 176 cajas queso. Hotel Sevilla: 18 bultos provisio-nes.' A González: 1,000 sacos garbanzos. S-wlft Company: 5 barriles carne, nes. .. . 
J Gallarreta Co: 38 ídem idem. A Nlchols Co: SO- bultos provisio-J M Angel: 36 idem idem. Fernández Trápaga Co: 20 i«rc« ro-las, 25 cajas manteca. M Co: 10 tercerolas idem. V L: 100 cajas jabón. M A: 60' idem idem. F P: 150 idem idem. American Grocery:- 146 bultos pro-visiones. V Hno: 100 cajas jabón. F G: 100 idem idem. National Biscuit Co: 27 baúles ga-lletas. M Gómez: 102 bultos' orovisiones. B Camin Hno: 16' idem idem. Lozano Acosta Co: 10 huacales ca-cao. Estrada Salsamendi: 10 idem idem. 2 cajas chocolate. V Reselló: 25 Idem pescado. R Arguelles: 69 bultos provisiones. Swift Company: 10 tercerolas acei-te. 5 barriles gelatina. 
Garcia Co: 20 tercerolas manteca. M González Co: 25 id<im Idem. Morro Castle Supply: 10 bultos pa-lomas y conejos. Swift Corfipany: 10 nuacales hue-vos. 
García Co: 99 sacos café. Llamas y Rulz: 113 cajas puré. A Montaña Co: 250 Idem idem. Lloverás Co: 100 Idem idem. Hijos de F. González: 50 idem id-Mitrnni Hno: 2 tinas queso, 5 ba-rriles arenques. J Dold Packing Co: 100 cajas me-nudos. 8 Idem mortadella, 100 tinas, 25 tercerolas manteca. R.L; 187 cajas leche. Pita Maldonado Co: 203 pacas he-no. Swift Company: 13 bultos aves y pavos. H Engler: 4 cajas «mbutidos. .1 L Sustacha: 58 sacosi alimen to. 
Preocupada: 
Realmente, la pomada "Bxcemicl-
fo" es maravillosa. Pudiera con-
tarle de varios casos desesperados 
Que curaron rápidamente con un 
Bolo bote de la pomada. Ultima-
mente tuve oportunidad de soco-
rrer a una señora de Regla, que 
estaba desesperada con una afec-
ción de la piel, hacía ya más de 
cuatro meses/ sin encontrar alivio 
«on nada. No podía dormir: es-
taba desesperada. Le di un poco 
ê esa pomada, y a la mañana si-
guiente me llamó por teléfono pa-
ra darme las gracias, llorando de 
emoción. ¡Era la primer noche que 
dormía da»de hacía mucho tiempoI 
Esa señora hará público su agra-
decimiento por los periódicos, se-
5ñn me ha dicho. 
La pomada "Excemicida" se \*n-
de en las principales farmacias. 
Depósito general: Máximo Gómez 
*2. Esquina de Tejas, Habana. 
Risueñamente miraban, 
yo de verlos sonreía, 
y el dolor que me causaban 
distraído, no sentía; 
pero viendo que turbaban 
poco a poco mi alegría, 
conocí que, aunque traidores, 
debían ser dos amores. 
Encadenado me vi 
como incauta mariposa, 
no siendo dueño de mí, 
sino esclavo de una hermosa; 
y abrasado me sentí 
por la llama misteriosa 
que a un mismo tiempo fonvida 
con la muerte y con la vida. 
Esa llama es mi consuelo 
y también es mi dolor; 
es don divino del cielo 
porque es la llama de amor; 
y el ángel que con anhelo 
me esclaviza y con rigor 
es... ¿np lo sabes hermosa? 
eres tú, divina rosa. 
¡Pobre familia! 
C"na madre: 
Compre "Los niños mal educa-
dos" de Nicolay. Es una obra que 
toda madre debe leer. ¡Cuántas lá-
8rimas no evitarían! 
Sobre la obrita de Dulces y He-
MISCELANE.* : Swift Co: 4 fardos hilo. A Pérez: 38 atados papel. A M W; 1 caja máquinas. H G: 1 Idem accesorios gas. Stfevens Co: 2 idem maquinarla. Gómez Garcia Co; 11 bultos crista-lería. 
A G Duque: 3 cajas vidrio. 
García Capote Co: 1 barriles vi-
drio. R Bemdnes: 3 cajas lámparas. F Medina: 7 cajas cuero. E M C: 30 cuñales ácido. A Soto: 12 cajas ácido; G G: 15 cajas Dombas. G R: 2 cajas latón. P Alvarez Mena Co: 6 cajas acce-sorios autos. 
13 Barrlc: 2 cajas accesorios eléc-
tricos. Comercen: 14 barriles ácido. C M C: 20 cuñetes nintura. Quintana Co: 7 cajjr» lámparsa y accesorios. R Dussaq: 109 bultos lantas. Gómez Hno: 6 cajas quincalla. B S R: 2 cajas accesorios plArtrl-
eos. - * 
C W B: 3 idem vidrio. A Bona Co: 4 cajas sombreros. Díaz Goniález Co: 5 fardos paja. A Ndspereira: 11 barriles aceite. P Fernández Co: 4 cajas algodón. 
O B Cintas: 1 caja accesorios ca-
rros . , R: 20 cajas aceite. D GonAUez: 4 cajas '-intaí,. F Fernández: 2 Idem lápices. p "W: 6 idem estaño. PRuiz Hno: 4 cajas sobres. Maza Caso y Co: 41 bultos papel >• 
cartón. _ 
P Fernández Co: 7 cajas papel. S Tuman Hno: 71 cajas pintura. M Feal: 48 Idem Idem. Gómez r Lanza: 33 ídem iden,. A Fernández Cr: 42 ídem idem. F Rollán: 7 idem Idem. Co. Cubana de Fonóggrafos: 1 caja motores. P H: 10 cajas añil. F García: 3 cajas quincalla. (46): 10 idem idem. Ibern y Gutiérrez: 11 fardos cuero. I Havana Marine Ry Co: 10 huaca-les fieltro. 
G Pedroarlas Co: 
Traslado la sentida carta a mis 
caritativos lectores: 
Habana, 22 de junio 1925. 
Señora Herminia Planas de Ga-
rrido: 
Señora:, en la casa de vecindad 
Economía, número 2 4, vive una 
pobre familia cuyo esposo se ha 
ahorcado, dejando dos niños pe-
queños y a una pobre mujer enlo-
ouecida'por el dolor; la noche del ¿rio. 
suicidio se acostaron sin comer. Sánchez Hno: 5 cajas accesorios pa-
Juzgue usted mi situación: ¿no po- r p RUiz Hno: 4 cajas efectos d« es--1—Itorlo. 1 , El Sol: 112 atados papel. yr̂, marca: 1 caja idem. •p" A D. 4 cajas maquinaria. Havana C09I Co: 10 rollos cables. A Carrillo: 1 raja vidrio. National Casli Reg. Co- n.í cajas cala» registradora** y acceü'̂ .oa. Merás v Rico: 5 cajas sillas. 
L Co: 13 fardos hilo. Jo Loureiro Co: 48 sacos cera. P W: 409 atados papel. JLlano: 2 cajas accesorios vidrio. Keystone Tradlng: 1 huacal neve-ras. R Berndes: 1 caja accesorios. C H: 17 barriles bombillos. S F M: 7 bultos -filtros. .1 Martens: 4 cajas cuentas de vi-drio. Rambla Bouza Co :1 caja papel. F Rr 20 atados vidrio. J M Dorado: 11 cajas libros. S Queraltó: 10 bultos accesorios para baúles. « F Amador: 21 idem Idem. La Ambrosio 51 atados papel. Singer S Machine Co: 29 bultos máquinas Je cosar y accesorios. .1 M Rey: 17 fardos algodón. Fi-sk Tire Co: 3 bultos llantas. P Laxague: 2 rollos cuero. Fábrica de Hielo: 2 bultos maqui-naria. F G: 5 cajas sillas. R A W: 42 bultos iettas y acceso-rios. 
E L : 3 cajas envases. Pinks y Loredo: 2 cajas medias. CB:'4 cajas quincalla. Miranda y Pascual: 3 cajas ferre-tería. Co. Litográfica: 142 cajas oapel. L E Wwuinn: 3 cajas lámparas y accesorios. .1 H Heller: 1 caja ropa. O F'uenles: 1 caja pintura. J López: 1 huacal camas y acceso-rios. Co. Impresora Cuba: 17 atados car-tón. Fernández Solana Co: 40 cajas id. J S E: 5 cajas relojes y lápices. J M Garcia: 1 caja lela. (47): 2 cajas cuero. Sociedad Industrial: 4 Idem llaves. 11 sact-s goma. L Q del . Real: 9 bultos accesorios auto. 
A L.Co: 60 fardos algodón.' Ortega Olivera: 30 Idem Idem. Nacional de Perfumería: 9 cajas 
aceite. Eleclrical Equipment: 2 cajas acce Borlos. A Sarria: 1 caja efectos de uso. FRohJns Co: 5 bultos accesorios auto. G E Knlghl: 2 cajas pintura. Artes Gráficas: 6 Idem tinta. A Valdés: 5 fardos accesorios pa-ra toldos. 
R P Crusellas: 1 barril porcelana. Henry Clay Bock Co: 6 cajas tu-bos y libros. 
Menéndez Co: 2 cajas papel. S M: 1 caja planchas. Pomar Chao Co: 20 barriles vidrio. L K: 100 Idem Idem. B Olavarrleta: 20 idem Ídem. 
K Goris: 11 idem Iderii. Suárez Soto: 19 Id-im Idem P Alvarez: 15 Idem idem. Vda Humara: 45 Idem Idem. M R: 29 Idem idem. Otaolarruchl Hno: 23 Idem Idem. D Silva: 1 auto. 
Kelmah Co: 98 bultos pintura y as-falto. Ruisánchez Co: 54 id«*m muebles. F Navas y Co: 38 ídem idem, ac-cesorios bicicletas. 
J Zabala: 86 bultos juguetes. T López: 14 cajas juguetes. A H: 40 fardos cartón. R Magrriñá: 1 caja etnta». Vassallo Barinaga Co: 63 cajas efec-tos escritorio. Hams Bros Co: 34 Ídem ld<m. Artas Gráficas: 16 Idem idem. Carasa Co: 400 cajas tinta, íar'ñas Lastra Co: 13 cajas lentes y acresorios. 
J Rodríguez: :'V5 itado.s láminas. Co. Cubana de Fonógrafos y Dis-cos . 
A Piñelro: 1 fardo fieltros. Pincus Co: 11 cajas accesorios eléc-tricos. American R. Express: i cajas cx-press. López Lasa Tradlng Co: 21 bultos efectos de vidrio. El Mundo: 1 caja polvos. 1 Idem bolsas. Arellano Co: 8 bultos efectos sani-tarios . DIARTO DE LA MARINA: 134 ata-dos magazine. A P C: 11 barriles vidrio. J S Garcia: 1 caja alambre. C Chara: 2 cajas anuncios. G S C: 1 Idem maquinarla. R Cantón: 33 sacos cola. J E M- 10 cajas tubos. Jaime M'r: 1 auto. M F Valle: 1 huacal perros. Fox yilm Corp: 2 cajas anuncios. El País: 2 bultos tanques y accf-sorios. 
A M Carnelro: 3 cajas accesorios tuoos. (1.480): 2 huacales cartón. (539): 1 caja cola. J G: 1 idem ropa. C E S: 1 barril lócelas. H C: 1 Idem idem. F S D: 1 pieza maquinarla. Havana Electric Ry Co: 100 bu'tos materiales . % 
F C Unidos: 34.'> Idem Idem. National Paper Type Co: 12 Idem idem. General Flectrlcal Co: 29 Id. id. "W T Olí Refsr. Co: i3« Idem Id 
Inter Drugs Store, is Idem id. R Gómez Mena McDonald: 15 idem Idem. Mora Co: 1 Idem idcti.. J Morillo: 46 Idem Idem. Droguería Penichet: 14 idem idom. Droguería Barrera: 14 Idem Idem. Droguería Johnson: 14 Idem Idem. U S A Corporation: 40 Idem Idem. Tomás C Padrón: 4 :dem Idem. Doctor Ernesto Sarrá: 284 Idem Id. E L*cours: 72 idem Acido. 
CALZADO: 
V Gómez: 1 cajas calzado. V Garcia: 7 Ídem idom. Armour y de "Witt: 17 Idem Ídem-Pedro Borrás: 1 idem Idem. M Díaz Co: 4 idem idem. Minana Hno: 4 bultos talabartería. Briol y Co: 14 idem Idem. Díaz Alvarez: 2 idem ídem. N Rodríguez: 1 Idem Idem. N García: 26 idem Idem. Muñoz y AKUSII: 3 Idem Idem. H L: 7 Idem Idem. M N'ormella: 4 cajas calzado. 
F C Unidos: 791 idem ídem. Abelenda y Lets: 3.540 idem idem. G Toca Co: 2.94S Idem idem. Compañía de Agua Minerales: 37,56o bótelas. Fábrica de Hielo: 116.340 Idem. R J Hevla y Co: 2.068 piezas ma-dera. A González: 3.668 idem idem. L B Ross: 6 autos. 
JZSSS&Sf*** 2 ,deIn, 1,563 bultOS|«í«iro <5iralt y Lu '̂capdevlla 
Ortega Fernández: 163 idem idem 12 autos. 
ommuuun: 
VACZOITAXi (Pasco d* Mam •cqoiaa revista cómico lírico bai>M«, en un 
* San Bafael) acto y cuatro cuadros, esetita expre-
No htmes recibido programa. sámente para esta función, ¿Dónde 
está Titína? 
pA.TSBT (Pasto ds SCartl «ŝ nlna s 
José) PRIWCirAX DE LA COHXDIA (Aal-
Compañía cubana de Arquímedes mas y Znlueta) 
Pou8- Compañía de comedia español*.— 
A las coho y media: La resurrec- Empresa Luis Estrada, 
ción de Papá Montero. A las t ueve: la comadla en tres 
A las diez: Padre y Amante. actos, d̂  Hínnequin y Veber, adap-
taba al castellano por Jraquín Belda 
KASTZ (Dragoass «squlna n Snlnsta) y Vicente Lleó. La Presidenta. 
Compañía de operetas y revistas 
Santa Crua. ALRA3CBBA (Consulado «squlsa s 
Función extraordinaria en honor y; Tlrtn4«s) 
beneficio del primer actrr y director ' Compañía de zarzuela dn Reglno Ló-
Juanito Martínez. pez. 
A las ocho y tres cua.tos: estreno A las ocho menos cuar'c: La Loca 
de la opereta en tres t-ctos, de Ca- Enamorada. 
A las nueve y media, tanda doble' 
sica del maestro Fernando Obradors,! A pesca- maridos: Los efectos del 
S. M. el Dollar; estreno de la Vcasi Ba Ta Clan. 
Conchita: 100 sacos barro, 7,500 lâ  drilles. Hershey Corporation: 38 piezas tu-bos . 
:9 barriles vl-
FEBRETEBZA: J Fernández Co: 8 Sultos ferrelerai Fuente Presa Co: 98 iaem Idem. R Vila: 1 idem Idem. Ĝ mez Hno' 17 idem Idem. V Gómez y Co: 36 idem Idem. Abril Paz: 40 Idem idem. F G de los Ríos: 172 Idem Id. Aleerla Lorldo Co: 92 idem Idem. J Menchaca: 17 idem Idam. F Maseda: 1 idem idem. Cresoo Garcia: 6 ¡denu Idem. A Menchaca: 36 idem Idem. A Valcarcel: 2 idem Idem. R Cantón: 3 Idem Idom. .T Suárez Co: 22 idem Idem. Celestino Joarlstl Co: 86 Idem id. Gorostiza Barañano Ca:.28,Idem id. C'anestany Garay Co: 2& Idem Idem. Calvo F Viera: 43 idem ídem. Marina Co: 1 Idem ídem. Estefani González Co- 4 Idem id. P Garcia: 102 idem idem. L G Aguilera Co: 83 Idem Idem. Cañada y McNenny: 3 Idem idem. Reclprocit'y Supply Co: 8 idem id. Steel Co: 5 idem Idem. J'Alvarez Co: 13 idem idem. Machín y Wall: 39 idem Idem. Canosa Marun. 383 Idem idem. .T González: 273 idem Idem. Purdv Henderson: 7 ide:n Idem. J Alió: 6 idem idem. E Conejo: 1 idem idem. Varias marcas: 1,505 idem Idem. 
TEJIDOS: 
Amado y Co: 8 bultos tejidos. A íisi-qia: 1 idem idem. APérez: 1 Idem idem. Angones y Co: 1 id«ni-ldem. Andrés Fu> 3 idem Idem. A Garcia: 1 Idem Idem. A Khuri: 11 Idem idem. Alvarez Menéndez Co: 1 idem Id. A Gómez Mena: 8 Idem Idem. Bango Gutiérrez Co: 2 idem idem. B Saiz: 1 Idem idem. B F Carvajal: 1 Idem idem. Branden Rodríguez: I idem idém. Caso Mufilz: 9 Idem idem. C S Ruy Hno: 20 idem idem. Castro Ferreiro: 15 idem idem. Castrillón Hno: 2 idem Idem. C Galindez Pifiara Co: 1 Idem id. Diez Garcia Co: 4 idem idem. Díaz Mangas Cp: 1 idem Idem. E L Adams: 2 idem idem. E Menéndez Co: 1 Idem Idem. Echevarría Co: 6 idem Idem. Fernández Co: 4 Idem Idem. F Lizama: 4 Idem idem. F González Co: 10 idem Idem. Fernández Martínez: 2 idem Idem. F Pérez: 6 Idem idem. Fernández Hno: 5 Idem Idem. Garcia Sisto • Co: 23 Idem idom. Ouau y García: 2 ic'cm Idem. Granda Garcia Menéndez: 4 Idem '.dem. 
García Co: 1 idem idem. González y Garcia: 1 Idem idem. rv>n̂ :1ez Co: 3 id̂ m idem. Garda Vivancos Co: 12 idem Id. Hermano* Madrid: 1 idem idem. Huerta Hno: 1 idem idem. Industrial de Confecciones: 2 id?m Idem. 
J G Rodríguez Co: 19 idem Idem. J <J Pin: 31 Idem Idem. J Rodríguez: 2 idem idem. J E Bagos: 3 Idem idem. J E Carreras: 1 idem idem. J Martens: 1 idem idem. J Menéndez: 7 idejij Itíem. J M González: 1 idem Idem. J Serrano: 2 idem idem. 
JGarcia Co: 9 Idem idem. J Iglesias: 2 Idem ídem. J Artau: 10 idem idem. Leiva y Garcia: 3 Idem idem. Lpez García Co: 38 idem Idem. López Río: 9 idem idem. L ROdfiguezt 2 idem Idám. Llano Ajax: 1 idem idem • Menéndez Granda Co: 11 Idem id. K Salup: 1 idem idem. Madrid y Suárez: 7 ¡dem idem. M Revilla: 2 Idem Idem. M Seljo: 1 l#e midem. -3 idem id. Menéndez Pernas Co: 1 idem Idem. Martínez Hno: 2 idem idem. Mosteiro y Co: 5 idf>m Idem. M C Nogueras: 3 Idem Idem. Menéndez Hno: 1 ide>m Idem. M ^ López: 2 Idem idem. M Suárez: 1 Idem Idem. Nacional de Camisas: 4 Idem 'dem. Prendes López Co: 4 Idem idem. Piélago Linares Co: 18 fdem id. P Alvarez Hno: 1 Idem idem. G Suárez: 1 idem idem: R Infiesta: 3 idem ídem. Rodríguez Menéndez Ce: 2 Idem id. Roca Prats: 1 Idem idem. R Sainz: 1 Idem Idem. Sánchez Valle Co: 1 idem idem. Ramos Co: 4 idem Idem. Solis Entrlalgo Co: 42 Idem id. Sánchez Hno: 5 idem idem. S Ofimez Co: 1 idem idem. Suárez Garcia: 1 idem Idem. S Masrua: 1 idem Idem. Salome Harr: 1 idem idem. S T Wing: 9 idem idem • S Beda: 2 idem Idem. United Imnortación Co- 9 idem id. Vessida Hno: 4 Idem Idem. 
V Palacio: 1 Idem idem. Valle Llano Co: 2 idem Idem. V Rodríguez Co: 1 idem idem V Campa Co: 27 idem idem. Tau Cheong: 1 idem idem. Varias marcas: 189 Idem idem. 
MANIFIESTO 3319— Vapor norue-go KROSFOXD, capitán Helland, pro-cedente de St. John. consignado a Lykes Bros. McCalrn Produce Co:, para varios: 12.500 scaos papas . Lewis C y Son: F Borde Dutrill, 100 cajas sardinas. 
MANIFIESTO 3320._VaDor ameri-cano E. W. SINCLAIR. capitán Strumm. procedente de Tampico. con-signado a la Sinclair Cuban Oil Rerg. Co. Sinclair Cuban Oil Refg. Co: S38 mil 950 galones petróleo. 
MANIFIESTO 3321— Vapor inglés TOLOA. capitán Glose, procedente de Puerto Limón y escalas, consignado a W. M. Daniels. 
Con carga en tránsito para New York. • 
C 0 T I Z A O 0 N O F I C I A L D E I 
P R E C I O D E I A Z U C A R 
«epertadas por los Col gios 
d« Corredores Clení negus 2.320000 
Cotizaciones fleaucldas por el proceai-vnlento señalado an el Apartado Quinto del Secreto 1770 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
KXALTO (Heptnno sntrs ConsnlaOo y 1 El hijo de Guallinford; El sexo in-
San acitfnel) ferior. 
A las cinco y cuarto y b las nueva 
y media* Ana la Casquivana, por JfATTSSO (Paseo le MartL asqnia» a 
Paulina Carón. Colón) 
De una a cinco y de siete a nueve A las cinco y cuarto J a las nueve 
y medüv: El último que líe, por Ke- y media: estreno de La Tentación Es-
Broadway, por J . B. Warner. meralda. por Betty Compilen y Theo-
! dore Ko>i of f; la cinta c.'mca Maripo-
NZPTUNO (Kapvino ««quina a Per* seando. 
tercruicla) A las echo: la comedia Curado del 
A las cinco y cuarto y a las cueva vicio; Novedades internacionales nü-
y media: Placeres frívo'.or, por Be- mero 19. 
tty Conipscn; El Enredador, por Joh-I A las ocho y media; Corazones de 
nny Hiñes. robla, por ¿lobart Bosworth y Paull-
A las ocho y media: M' esposa ame. j na St3ik¿. 
ricana, por Gloria Swanson y Ante-1 
Habana .. Matanzar Cárdenas . Sagua Manzanillo 
2.278461 2.336922 2.281538 2.309230 2.275385 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
El promedio oficial de acuerdo con el dccretD número 1770 p.ira la libra de azúcir centrífuga polarización 96, en almarén, es como signe: 
MES DE JUNIO 
la. quincena 
Habana 2.317911 Matanzas 2.367083 Cárdenas 2.315610 Sagua 2.340466 Manzanillo 2.31205/ Cienfutgct 2.331206 
nio Moreno. 
VEBDTTí' (Consulado entra Animas y 
Trooadero) 
A las siete y cuarto: una comed'a y ] 
una revista. 
A 1*3 o?ho y cuarto: Los peloteros 
Invencibles, por al Roach. 
A las tijeve y cuarto: Las buenac 
intencionas, por Jack Hoxle. 
A las• diez y cuarto: L? Sin Ven-
tura. 
CA1CPOAMOX (Zadnstna «sqnUia a 
San José) 
A las «,:nco y cuarto j a las nueva 
y media: estreno de E! Consultorio 
de îraiaair Renee. 
A las rnce: Revlcta r>x News 17; 
La cordillera; Una granja en la azo-
tea; A sargre y fuego, por J . B. 
Warn¿r: La Flor Nupcial, por Do-
rothy Daiton y Mllton Sills. 
A 'as ocho: La Flor Nupcial. 
QBZS (B y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto 7 z las nueve 
y media: Las Huérfanas de la Tem-
pestad, p.>r Lilliar. y Dorothy Glsh y 
Monte Blue. 
A las ocho y cuarto: Luchando por 
la JustlciJ. por Art Accortí. 
LIBA rinOustrla arqulna a San José) 
De los y media a cinco y media: 
urm comedia; El sexo inferior, por 
Betty Compson; El hijo do Guallin-
ford. , 
A las circo y media: 'ina comedia; 
El sexo inferior. 
A las ĉ ho y media: '-na comedia; 
E X C E M I C I D A 
W i L S O a r iPadr* Várala y Oeneral Ca-
rrlUo) 
A las c.nco y cuarto y v las nueve 
y mediat,: Deseo, por Estelle Taylor. 
A las echo: El hombre que vendió 
su alma, por artistas de la Comedia 
Francesa. 
INQLAITEBBA (General Carrillo y 
Est/sda Palma) 
A las dos: Ál Norte del Río Gran-
de, por Bebe Daniels y Jack Holt. 
Cadenas oc amor, por Ethel Clay-
ton. 
A las echo y media: Cadenas de 
amor. 
TBIABOB (Avenida WUŝ n entra A 
y 8., Vedado) 
A las echo: El Amanto de la Luna, 
por Horice Bonard. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Por el heno rdel unifor-
me, por House Peters. 
| OLIMPIO (Avenida WUsou esquina • 
B., Vodado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las tcho y media: El Paraíso en-
venenado, por Carmen Mjers y Ken-
neth Harían. 
A las cinco y cuarto > 2 las nueve 
y media: Placeres frivolos por Betty 
Compson. 
FLOBENCIA (San Lázaro y San Prsn-
cisoo) 
A las ocho: Novedad©"» mundiales; 
una clnt:i cómica; Una mujer peli-
grosa; el drama Cruzando la línea, 
por Leo Maloney; La danza siniestra, 
por Mae Murray. 
Maravillosa, Infalible, soberana 
pomada francesa. Cura los brotes 
del ácido úrico en la piel y también 
herpes, exceman, llagas, granos, por 
antiguos que «ean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sarré, Taquechel. Esquina 
de Tejas, Farmacia Americana. 
ir*-.«.n(jen Electrlcal Co: 17 Idem 
'̂ Znído Martínez Co: 12 Idem manul-
naFaw Woowolth:-9« ld»m quincalla. ' ^ ^ ^ ^ J S ^ ^ ^ á S ^ .M¿fiñ*»V45 napel y dulce. cano J. R -PARROTT. c*Pltan CPTOtALEs/ rrinston procedente 'le «ev X% est, S«n O'sfóbal: í bulto maquinarla, consignado a R- L- Branner. San José: 1 idem idom 
. EJ vapor 
L Á F A Y E T T E 
saldrá para España el 
30 DE JUNIO 
Escoja con tiempn su equi-
paje y la indumentaria de via-
je. Venga a ver los baúles y 
maletas del 
B A Z A R P A R I S 
BARROS Y UNO. 
Neptuno y Zuluela 
Manzana de Gómez 
Frente al Hotel Plaza 
JOYERIA 
PLATERIA 
MUEBLES 8 A H A M 0 N D E Y C í a . 
Obrapía 103-5, E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS & precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos efe plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : 
PREPARADA:: : ^ 
con las ISENCUS 
6o; 3t-25 
EXQUISITA PARA El BAflO Y El PAflUElO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGAll, Obispo 36.. esquina a A p i a r 
dría usted, que es tan bondadosa, jcrltorlo 
ba<:er algo por ellos, aunque sea 
publicando estas líneas? 
No dudo escuche usted mi rue-
Gracias anticipadas. 
go 
Un» suscriptora. 
L.a Julls»: 1 Idem Mem. Alava: 48 Idem Idem. p<,I.!»evpran'"'a: 31 "̂m Jdem. ronchlta: 10 IdCn hlem. Panta Oertrufll*: 9 Idem Iflem. «ŝ tt̂ Pfl • 1 irterr Mem. Pahock "̂ nirox Co: 3 Idem Idem. r-..K-- Trading Co: 2 idem Idem. 
F Taquechel: 178 bultos drogas. 
MISCELANEA: 
TToveedora Industrial: 600 sacos ct-
nlza- _ . 
Sabatés Co: 26.817 kilos grasa. Crusellas y Co: ??.454 Idem Idem. Larln y Bastillo: 58 huacales ga-binetes. S Tarride: SI bultos muebles. 
Canosa y Marurl: 1,455 piezas tu-
bos. 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
r 
Señor Contratista: 
La Compañía Cubana de Cemento Portland pone 
a la disposición de usted sus laboratorios del Mane! 
para que compruebe, en el tiempo y razón que mas le 
conviniere, las insup :rables cualidades del cemento EL 
MORRO, que es el único que usted debe usar en sus 
obras, no ya porque es un producto nacional, sino 
porque es un producto tan bueno como el mejor que 
importa del extranjero. 
l a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA.—JUNIO 25 DE 1925 ANO x c m 
H A B A N E R A S 
HUBERT DE BLANCK 
-LA FIESTA DE MAÑANA 
ün gran concierto. 
Vocal e instrumental. 
En esto consistirá el homenaje 
que se le tributa mañana al insig-
ne maestro Hubert de Blanck. 
Será por la tarde. 
En el teatro Nacional. 
Según habrán visto ustedes en 
las Habaneras de la edición ante-
rior señalo el caso, sin precedente, 
de que se ejecutarán tres piezas a 
siete pianos, de la maravillosa mar-
ca Steinway todos ellos. 
Una de 'las composiciones es la 
Beba Moya de Díaz. 
Cachita Campos de Ros. 
Berta Gutiérrez de Castro. 
Magdalena Cacicedo de Barrera, 
María Antonia Batista de Fernán-
dez, Celia Castro de Sotolongo, 
Ofelia López de Guash y ÍLolina 
Fernández Boada de Bernal. 
Señoritas. 
Josefina y María Jorge. 
Dulce María Rojas, Cecilia Blan-
co Laredo, Clara Berenguer, Jose-
fina Agulló, Consuelo Díaz de Vi-
llegas, Teddy Rissech, Amalia Ro 
marcha Sobre las ruinas de Atenas, Idríguez, Ofelia Fernández, Serafina 
que se interpretará no ya solo en 
siete pianos sino por cincuenta y 
seis manos, por señoras y señoritas 
que forman un grupo brillante. 
Florinda Moya de Lamadrid. 
Julia Coya. 
Ana María Gonzalo de Canteñs 
y Beatriz de Castro de Navarrete. 
Mirta Olivella, Serafina Solór-
zano, Josefina Jorge, María Luisa 
Jorge, Isabel Washington, Celia 
Blanco Laredo, Gloria Rodríguez 
Sarda, María Emma Botet, Merce-
des Muñiz, Juana Ramos, Amelia 
Rodríguez, Berta Cabello, María 
Jucadella, Silvia López Miranda, 
Celina Rodríguez, Mercedes Fer-
nández, Pilar Otero, Paquita Pe-
laez, "Conchita Baez, Esperanza Be-
nemelia, Carmen Condom, Silvia 
López Rovirosa, Delia Guichard y 
Margot Roig. 
"üin coro. i 
Nutrido, hermosísimo. 
Es el de Din^ah, la bella ópera 
de Meyerbeer, que aparecerá orga-
nizado también por señoras y se-
ñoritas. 
Entre las primeras, Margarita 
Rayneri de Alonso, María Teresa 
García Montes de Giberga y Ame-
lia Solberg de Hoskinson. 
Solórzano, María Chalús, María Te-
resa Ferrán, María Teresa Auñón, 
María Luisa Loys, Ana Castens, 
Mercedes y Carmen Pérez, Nena 
Coutrin, Cuca Montero, Olga Bel-
trons, Odilia Medel, Dulce María 
Céspedes, Antonieta Abello, Marga-
rita Roig, Luisa Morales, Elena Sa-
las, María Vallejo, Esperanza Her-
nández, Silvia Espino, Gloria Miró, 
Isabel Elias, Nena Acosta, María 
Esther Grosso, Mimí de la Fuente, 
Georgina Núñez, Rosalía Oñate, En-
riqueta Cuadra, Matilde Cuadra, 
Chichi Regaldo, Aurora García, 
Dulce María Walemberg, Graciela 
Poo, Caridad Larondo, Elvira Be-
renguer, Herminia Villaverde, Ofe-
lia Dlrube, Beba Mora, Emilia Sa-
las, Eugenia Bacarise, Dulce Ma-
ría Díaz, Consuelo Miró, Rosa de 
la Fuente, Herminia Amado, Ber-
ta Cabello, Julia María Cadenas. . . 
Y María Luisa Arellano, Mi-
mi Fernández y Rita Agostini. 
Solista. 
Rosita Dirube. 
Y como ejecutantes, Margot Ro-
jas, en el piano, y Rafaela Serrano, 
en el armonium. 
Daré mañana el programa. 
En todas sais partes. 
A l I n t e r i o r 
S i n c e r i d a d 
L carácter de .la mujer mo r̂na tiende en todo a la sinceri-
dad. No oculta que el rubor :e las mejillas se lo cebe a su di-
nero o que sus perlas no vieren precisamente de la ostra. 
Antes una mujer que llevaba p» rndas falsas pretendía pasarlas 
como buenas; de ahí que usarhs se considerara de mal gusto. 
Hoy no rehuye adornarse con las falsas y prefiere que se sepa 
que lo son. 
Su uso aumenta cada vez más. Se emplean como medio de dar una 
nota intrigante de color, de inten; ficar el tono do una tela o sim-
plemente de adornarse. 
if aunque casi todas son de vidrio nada más, no por eso están 
exentas, siempre, de arte y de buen ;usto. 
La mujer revela aquella tendett ".! a la sinceridad adoptando lo ar-
tificial sin ocultarlo más bien afir mdolo. 
Curioaa paradoja en que con el uso de lo falso se muestra la 
verdad. 
Clara PORSET 
D e l P r o b l e m a . . . D E L R E P A R T O L A S C A Ñ A S 
La Matlnéo del "Liceo" 
No acostumbramos a usar de la 
hipérbole en nuestros escritos, pe El mando francés cuenta ya con 
ro calificamos de brillante la tfl- elementos para hacer abortar cual 
(Viene de Ja prlme"-i página) 
indígenas amigos que se hallan a 
sus órdenes. 
Hacia el Norte se señala mucho 
movimiento enemigo, y continúa la 
presión sobre distintos puntos del 
frente, y en particular al oeste del 
Koun. 
Abd-el-Krlm continúa concentran tima matlnée bailable celebrada el quier nuevo plan de Abd-el-Krlm d o 7 c u t i ^ ^ 
domingo 21 en los salones bella- sobre la antigua residencia de los «o activamente las fuerzas e míen 
meSe adornados del -Liceo del Ce- sultanes. Los 16.000 hombres ae ^ su propaganda para la gue-mente adornados 
rr0. refuerzo, unidos al ejército perma-
Una numerosa y distinguida ! nente del Protectorado francés, bien 
concurrencia asistió a la fiesta, pueden hacer creer a la ciudad de 
tomando al azar algunos nombres Fez que se dará al traste con los 
de espirituales damitas de nuestro, planes de Abd-el-Krim. 
"smart". | La táctica que vienen empleando 
Helas aquí: En primer término, :os rifeños en la zona francesa es 
la bellísima y encantadora trigueña igual a la que emplearon en la zo-
de ojos negros Matildita Rodríguez na española, y toma la lucha en el 
López; Virginia Pérez, hermoslsi-1 frente francés las mismas caracte-
ma; Elvira Muñiz; Carmita Pérez;; risticas que durante la rebelión de 
Estrella León; María Ganzón; Ca- Yebala. 
ridad García; Celia Rodríguez; Ma 
ría Gonzíilea; 'Esperanza Pedro; | DETALLES DE LA ACCION LI-
Conchita Vega; Carmelina Gonzá-; BRADA EN AIN AIXA 
lez; Conchita suárez; Fidelina Te-
rán; Carmen Díaz; María Regla Rabat 23.—Las últimas noticias 
rra contra los franceses. 
Fez 22.—Dice el último parte 
oficial sobre las operaciones en el 
frente Norte: 
"Oeste.—La situación es de cal-
ma. No se ha producido ningún cam-
bio entre los beniterkul ni los beni-
urriaguel. Se señalan infiltraciones 
enem.gas a orillas del río Auled. 
Los benimguilga, que se han tran-
quilizado ya, vuelven paulatinamen-
te a sus poblados. Los benizerual, 
que fueron arrastrados a la desiden-
oia, parece que van volviendo a sus 
aduares. 
Las operaciones militares en esa 
González; Caridad Ojeda; Antonia de'Marruecos confirman el triunfo T&Sión se limitaron ayer a una at-y Elisa íiménez; Laudelina Ojeda; qUe obtenido anteayer en el 
Amelia Farelo; Carmita Velarde; ! alto Uarga, región de Ain Aixa, las 
E N E L a m m i E N T O D E L D E B E R 
y en tomar el rico café de "La Flor de Tibes", nunca está de 
más que todos nos excedamos un poco. 
A-3820 BOLIVAR 37 M-7623 
nuestra clientela del Interior también de plata dorada en el cen-
hacemos una oferta especial tro;_conJna Wf!» ^Z™** 
de los más nuevos estilos de pren-
das, cuyos precios, como verán us-
tedes, no pueden ser más liberales. 
Colares 
De cristal tallado—cuentas de ma-
y r a menor—en los colores blanco, 
negro, rojo, amatista, topacio, Pru-
sia y rosa, a $0.20. 0.40. 0.70, 
0.80. 0.95. 1.25. 1.50 y $1.95. 
ónix, zafiro, rubí, amatista, topa 
ci o esmeralda. A $0.60, 0,80. 
1.00 y $1.50. 
y de estilo 
en platinín. 
Aretes 
De forma redonda 
"lágrima", montados 
con cierre francés en los mismos co-
lores de 1 « collares, con los ĉ ie 
forman juego, a $0.60. 0.75, 1.00, 
1.25, 1.50, 2.00, 2.25 y $2.'50 el 
par. 
Sortijas 
También haciendo juego con los 
collares y aretes. 
De plata de 935 milésimas con 
piedras rectangulares y redondas, a 
$1.00. 1.50, 1.75. 2.00 y $2.50. 
Pasadores 
de 935 milésimas. De plata 
' S 0 L ! S , 
Omsuelo Rodríguez, Olargarita 
GonzU-lez; Laudelina Rivero; la 
graciosa Antonia Urriati; Nativi-
dad Momoni; Cuba García y An-
gélica Zubieta. 
Nuestras sinceras felicitaciones disidentes" 
al amigo Franco y demás miem-
bros de la directiva de la socie-
dad "Liceo del Cerro", por el mag-
nífico éxito obtenido en la fiesta 
que reseñamos. 
Para el día 27 ê ti señalada la 
tropas francesas al mando del ge-
neral Chambrun. 
La impresión que ha causado es-
ta operación en la montaña, don-
de se refugian en gran número los 
ha sido considerable, 
principalmente a causa del enorme 
número de pérdidas sufridas por el 
enemigo. 
La operación fué llevada rápi-
damente y la maniobra hábilmente 
onducida, a pesar de la bruma y 
fecha en que se efectuará un gran la ,liebia que se levantaron üacia 
baile de sala, para el cual existe ia mitad del día. A Isa órdenes de 
Inusitado embullo entre nuestra ju- ciiambrun peleaban los grupos que 
ventud. 
Gracias por la invitación-
.Escuela "Jál Salvador" 
El Padre Viera nos Invita para 
la fiesta que se efectuará el domin 
Inactivo y con escasas operaciones tel de enseñanza en ol curso esco- estuvo \yer el mercado de cambios. 
Medallas 
Magnífica colección de medallas 
de plata de 935 milésimas. De dis-
tintos tamaños y de las más variadas 
formas con imágenes. Pueden us-
tedes pedir la imagen de «u devo-'go 28 por la mañana en la Escue 
ción. A $0.20, 0.30, 0.40, 0.50. la "E} Salvador", con objeto de 
n se t fvf\ 4* Ef\ repartir los premios obtenidos por 
Kj.yjj, .wu y lo8 alumn0g de e8te tragnífico plan 
Pulsos 
Lo más originales estilos en gala-
lit. Pulsos persas a dos colores: ner 
gro con verde, por ejemplo. O ne-
gr; con blanco, o verde con rojo, 
etc. A $0.50. 0.80 y $1.00. 
El enrió 
El envío de cualquier clase de 
prendas lo haremos Je modo que 
llegue a su destino sin que el artícu-
lo sufra deterioro por deficiencia del 
envase. 
mandan Freydenberg y Combay. Se 
puso de relieve el espíritu de ata-
que de los tiradores, legionarios e 
1 E R C A D 0 L O C A L 
D E C A M B I O S 
E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
E n B e n g a l a s e . . . 
(Viene de la primera página) 
EN PARIS SE REUNIO E L CON-
GRESO DE LA LIGA INTERNA-
CIONAL ANTI-PROHIBICIONIS-
TA 
PARIS, Junio 25..—El Congre-
so de la Liga Internacional de Ad-
versarios de la Prohibición se abrió 
ayer en esta Capital, estando' re-
presentadas varias naciones. 
M. OOTíSTANT APLAUDE LA INI-
CIATIVA DE CONFERENCIAS 
ARTISTICAS EN CASTELLANO 
PARIS, Junio 25.—M. D. Cons-
tant, Director de los Museos Na-
cionales, ha declarado a los perio-
distas que aplaude la iniciativa de 
inaugurar un ciclo de conferencias 
artísticas en El Louvre en castella-
no, propuesto por un grupo de ele-
mentos hispano-amerxcanos, estan-
do convencido de los resultados be-
neficiosos que tendrán desde el 
punto de vista intelectual y artís-
tico. 
E L DR. ENRIQUE ZARATE 
OFRECERA UNA CONFERENCIA 
EN LA CLINICA BAUDELOCQUE 
PARIS, Junio 25.— El ilustre 
médico Dr. Enrique Zárate ofrece-
rá el lunes próximo una conferen-
cia en la Clínica Baudelocque, de 
que es primer ayudante. Los espe-
cialistas pansisnses están vivamen-
te Inte?esados por oír la futura glo-
ria de la cirugía argentina. 0 
EL MINISTRO LOUCKEUR DICE 
QUE LOS INTERESES FRANCE-
SES Y ALEMANES NO SON AN-
TAGONICOS 
BERLIN, Junio 25.— En una 
entrevista entre un redactor del 
"Diario de Industrias y Comer?io" 
con el Ministro Loucheur ds-claró 
éste que los Intereses de Francia y 
Alemania no tenían nada de con-
trarios, siendo solo esta teoría obrA 
de los políticos amigos de producir 
confusiones y enemigos de qus se 
restablezca el equilibrio económi-
co en Europa. Reconoció que ja-
más se permitiría que Alemania se 
reincorporara al Austria y termi-
nó afirmando que los pueblos que 
velan por la paz acabarán por 
triunfar en sus propósitos. 
EL CONSEJO IMPERIAL ALEMAN 
ESTUDIARA E L PACTO DE LAS 
SEGURIDADES 
BERLIN, junio 2 5.—El Consejo 
del Imperio reunirá para exami-
nar nuevamente el pacto de las se-
guridades, ya que en las reuniones 
anteriores no fué posible llegar a 
A T O D A S H O R A S 
tendrá usted una música agradabilfslrna. oyendo las famosas campanas 
"Westminster", en un mngnífico reloj de salón. ... ^ 
Nuestra vidriera, le dará una pequeña muestra d̂ l gran eurtldo de re-
lojís, en todas clases y tamaños, que podemos mostrarle en nuestros salo-
nes interiores. O B S E R V E FBBCXO T C A M B A » 
L A E S 
SAK BAFAEX. No. 1. 
TELBPOirO A-3303. 
lar último. 
Agradecemos la incitación. 
Cine "Cerro Carden" 
Flojos ios francas franceses y sos-tenidas las. divsas sobre New York y Londres. 
La pcs„ía más -«ostenda. 
COXUSAOIOXIBB 
Valor 
Los amigos Menéndez y Zabala, New Yor* cable 
empresarios del salón cine "Cerrc S^drísorJab^sta 
Carden", siempre atentos para con Londres vista" . '. 
el selecto público que los favorece, î onuiea cu días 
han reorgar'-ado la orquesta de París cable .. . 
manera hOj/le, logrando íormar i ^ ^ y / ^ acâ le 
un magnífico conjunto musical en, iim'juru vista 
el cual resaltan por sus propios mé 
ritos, los amigos Alfredo Ürzalz y 
Antonio Cruz, que nos deleitan con 
sus audiciones siempre tan cele-
bradas . 
En éste cine se exhibirá el día 
27 la superproducción "El Consul-
torio de Madame Renee'. 
una decisón favorable a su conté- mente a las cosechas que comenza-
ni¿0< ban a sufrir la necesidad de agua. 
Para librarse de enfermedades cutáneas hn molestas en estos meses de calor 
Tome todas las mañanas 
Agua de Carabaña 
Use 'in el baño y tocador 
Jabón de Carabaña^ 
ESPERASE QUE E L CONGRESO 
APRUEBE SIN DIFICULTAD LOS 
PRESUPUESTOS 
PARIS, junio 25. — Entiéndese 
que la Cámara votará todos los ar-
tículos del presupuesto sin dificul-
tades, en virtud de la urgencia re-
comendada por el Gobierno y estar 
cercano ya el 14 de julio fecha en 
que recesará el Congreso. 
LA TRIPULACION DEL "CALI-
FORNIA" DERROTO A LA DEL 
"PEN NSYLV AN1A" 
WASHINGTON, junio 25.— La 
tripulación del acorazado "Califor-
nia" actualmente en aguas de Ha-
waii ha ganado todos los honores 
atléticos de la escuadra en 19 25 
contra la del "Pennsylvanla", qut 
resultó triunfante en las elimina-
ciones. 
LAS GRANDES LLUVIAS EST.4' 
BENEFICIANDO A LA AGRICUL-
TURA 
CHICAGO, junio 25.—Las fuer-
tes lluvias de estos días se esperan 
resulten de gran provecho Para la 
agricultura, beneficiancío grande-
LA LAÑE HIGH 8CHOOL GANO 
Eli CAMPEONATO DE BASEBALL 
INTERCIUDADES 
NEW YORK, junio 25.—La La-
ñe High School de Chicago ha ga-
nado el champion de baseball in-
terefudades al Colegio Flushing de 
esta ciudad, con una anotación de 
tres por uno. 
El Alcalde Hylam «n unión dó 
45,000 estudiantes presenció el enr 
cuentro. 
Petición 
Nos hacemos eco de un compro 
miso amoroso formaliíado entre 
dos jóvenes que gozan de grandes 
simpatías en este barrio. 
Son ellos, María Teresa Cartaya, 
bella y espiritul damita y el co-
rrecto y afable joven Rafael Ló-
pez. 
La petición oficial fué formula-
da en días pasados a los ©adres de 
la gentil "fiancée". 
Reciban nuestros parabienes, y 
que la boda se efectúe eü breve. 
España cable España v sta .. Italia, cabk .. .. Italia vista .. Bruselas cable •. Bruselas Îsta .. Zurich cable .. Zurlch vií.ta .. Amsterdam cable Amsterd-̂ m vista Toronto cable .. Toronto -vista .. Hong Kong cable Hong ivonf vis a 
1 116 P. 3 ]64 P. i-86 % 4.86 4 84 % 
4 . 65 4.64 i'ó. s* 23 .83 14.57 H 14.56 \-> 
3.72 
3.71 
4.63 
4.62 19.45 19.43 40.18 40.16 
5 |64 P. 3 |G4 P. 
59.00 58.70 
ción de artillería. 
Este.—El enemigo está ejercien-
do presión sobre los branes y los 
benikiffane, pero como quiera que 
las operaciones que se están reaü 
zando en el centro han atraído allí 
a muchos elementos guerreros, pa 
rece que se ha producido aquí al-
guna descongestión. 
En el Centro, la situación sigue 
siendo serie". 
NOTICIAS DE ME LILLA 
NUEVO BLOCAO 
Melllla 22.—Una columna, man 
dada por el teniente coronel Serra-
dor y formada por un batallón de 
Africa, un tabor de Regulares de 
Alhucemas y elementos de la bar-
ca del comandante Várela, protegió 
el establecimiento de un blocao en 
la pista que comunica los puestos 
de Taurit Uchen e Izen Lasen. Las 
tropas de protección no tuvieron 
novedad. 
traídos a esta ciudad para su 
so en la cárcel. 
LA OFENSIVA RIFELA Fv 
ZONA FRANCESA LA 
La cuestión de Marruecos ha 
seguido agitar a la opinión púhi?11' 
de Francia. Es, entre los probl 
de aquel país, que tiene muclmí^ 
«-«•o â>An H O-n f O 1 g Y filio v\« ^ 
Exámenea 
En día 27 y en la Academia "Ar 
manáo "Cartaya", ŝ rán examinadas 
las alumnas del colegio de las Her- j distintos grupos de personas des-
manas Oblatas" de Lealtad número ocupadas que han sentado sus rea-
245, Ues en varias esquinas y que por 
El competente triounai será pre-l vía de ínírenamiento se dedican a 
sidido por el profesor Felipe Pa- escandalizar; piropear groseramen 
lau I te a las damas V molestar con fre-
Natalicff» ¡cuencia al próximo, además de in-
La joven y bella dama Blanca Ro tfrrumpir el tránsito 
sa Hernández de Miranda, hermana: En San Pablo y Clavel—Calza-
trascenaemaies, ei que por ah 
interesa más y el más discutid^ 
Nocotros hemos tenido en Afr 
desde 1912, dificultades frecuent̂ ' 
campañas de tanta y mayor cueS' 
tía que el disturbio actual deT 
zona francesa, y aunque habituado 
y curtidos en las adversidades A 
la carga, no encontramos desmed̂  
da la gran alarma que entre nue-" 
tros vecinos ha suscitado el com J' 
tiempo. ra-
"Deseamos—dice "Le Temps" 
que los Poderes públicos y el res? 
dente general que los representa 
no sean turbados en su obra de d 
fensa marroquí; es decir, norteafri 
canoa, y, por consiguiente, nació 
nal. Allí abajo es dura la' lucha-
no ha concluido; exige perseveran 
cía y voluntad. La abnegación y w 
sacrificios de nuestras tropas debeî  
imponer silencio a la pasión polía' 
ca y a las maniobras parlamenta 
rías." 
Porque, en efecto, el incidente del 
Uarga—una de las ofensivas rife! 
ñas que España sufre de año eu 
año, por lo menos—ha conmovido al 
mundo político y parlamentario. La 
política toma por su cuenta, para 
sus operaciones, esta cuestión; otra 
experiencia en que no lograrán su-
perarnos los vecinos. La projíagan-
da de los comuñistas, de sus dipul 
tados y de sus periódicos, franca-
mente simpatizantes con los rífenos 
no tiene importancia; más peligro-
sa es la actitud de otros elementos 
radicales y socialistas, "para cuyas 
tradiciones de antimilitarismo y an-
ticoloniallsmo—habla "Le Temps" 
—es muy tentadora la ocasión de 
una guerra, que les ofrece la espe-
ranza de subir al Poder mediante 
una agitación política". "Después 
de afirmada la presión rifeña so-
brf: el Uarga—añade—asistimos a 
una campaña de mociones repudian-
do la política de expansión colo-
nial y artículos de Prensa, multi-
plicando la demanda de explicacio-
nes sobre sucesos que nada tienen 
de misteriosos; se acogen del ex-
tranjero rumores de fracasos y pér-
didas considerables de nuestras tro-
pas; se da a entender que el ma-
riscal Liautey se ha dejado sorpren-
der por los rifeños; se le atribu-
yen propósitos de conquista y, en 
fin, se hace todo lo necesario pa-
ra inquietar a la opinión, acá y 
allá de las fronteras, y para ener-
var nuestra defensa militar". Jus-
to es, en cuanto a propósitos de 
Liautey, consignar la explícita de-
claración del presidente del Conse-
jo: "Restablecer el orden, ajustán-
dose rigurosamente a los Tratados, 
es la única política del mariscal". 
Uno de los órganos radicales "Le 
Quotidien", Insunúa la solución dn 
abandonar a los rifeños en la zona 
francesa las tierras fértiles de que| 
necesitan para pacificarse, negocian-
do con Abd-el-Krim, pero sin la; 
Intervención de Liautey, para evi-
tar "una guerra colonial de gran 
estilo, tan costosa en oro y san-
gre". 
Hasta este momento, la situación 
militar es, por parte de los fran-
ceses, meramente 'defensiva y de 
contención. Han resuelto no acome-
contra la posición de Imusemelal i ter acción decisiva sin haber aco-
Llamamos s« atención sobre lo3lfupro.n hecí03 diez Prisioneros e ! piado todos los elementos que ga-
' enemvgo. Los prisioneros serán 1 ranticen el éxito. 
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AMARUSEN 
Ha llegado a la plaza el caid de 
Benl-Said, Amarusen. que conferen-
ció con el comandante general. 
A FLOTE 
Esta mañana fué puesto a floto 
?1 vapor "Krakrow", que desd? 
1920 y a causa de un incendio, se 
había ido a pique en la Ense^ ida 
-le Cayo Cruz. 
CONVOYES 
Salió de Tafersit un convoy pa-
ra Izen Lasen. También fueron abas-
tecidos loa puestos de Farha, Sldi-
Meuad y TifarUín, sin que las co-» 
lumnas tuviesen novedad. 
NOTICIAS DE TETUAN 
BOMBARDEOS AEREOS EN BE NI 
IDER 
Tetuán 22.—Los poblados de la 
cabila de Beni-Ider fueron bombar-
deados por los aviadores e incen-
diados los caseríos, en los que ha-
bía bastantes rebeldes. Por la tar-
de tuvieron qué ser suspendidos los 
vuelos a causa de la lluvia. 
Una t 
ín la 
fuero: 
{itda se 
el seño 
Se cel 
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REGRESO DEL CORONEL GON-
GORA 
Terminada la misión que le ha-
bía traído a la zona occidental, re-
grésará a Madrid el coronel Gón-
casa de sus famlliaríis en Puentes sora" 
Grandes, ha regresado al lugar de 
su residencia. DIEZ PRISIONEROS 
Al Capitán de Policía del Cerro 1 ^ la1 última agresión realizada 
Colegie 
ios 
OOTIZAC 
POR FALTA DE ALIMENTOS 
MUEREN CINCO PERSONAS EN 
LAS GALLES 
de un buen compañero, celebró su 
cumpleaños el día 23. 
Aunque tarde, reciba nuestra fe-
licitación ; 
K n e v o tnjsenlero 
El estimado Joven José Manuel 
Ortiz se graduó recientemente de 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
Lo felicitamoa. CIUDAD DE MEJICO, junio 2G. 
— E l periódico "Excelsior" da esta 
ciudad publica que la Situación en Restablecido 
esta ciudad es t&\ qut cinco perso* 
ñas han sido recogidas muertas -ín 
las calles, a causa de la falta deiraclón quirúrgica hae.É» poco, 
alimentos. 
da y santa Teresa— Calzada y Pri 
melles, así como también en los 
portales de los cines "Edison" y 
"Cerro Garden", se sitúan con pre-
ferencia para sus "operaciones', i 
Creemos que usted puede y debe' 
evitar fácilmente, daucii los medios 
de que dispone, que estos hechos 
sucedan para desdoro de nuestra 
civilización y cultura 
Un clamor 
Sí, de clamor unánime podemos 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
4 M B R E des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
DE VENTA AL POR MAYOR: 
Bango Gutiérrez 7 Co. Rica 81H 
Celis Tamargo y Co. Riela 81. Muflix y Cit. Riela 79. 
Tan Cbeong Avenida' Italia t%. 
Para C Para 1  da! de 1 E. Argü (osa. 
Vto. B fnsldeir 
retarlo 
EL FUCIOXARIO LAWSON DE,lO 
UNA FORTU,NA DE 20 MILLONES 
DE PESOS 
BOSTON, junio 25.—Thomas W. 
Lawson, financiero y escritor lia 
Así se halla el «eñor Segundo Ml!c"lificar el de los vecinos de la 
randa, que fn« sometido a una ope calle de Sta. Teresa desde Aveni-¡ 
da de Máximo Gómez, hasta Tuli-i 
Pán, que por e-star constantemente! 
expuestas sus vidas piden cese elj 
horrible vértigo de la velocidad de! 
cuantos 'drivers'' transitan por esta 
moderna arteria tan frecuentada.! 
Hasta el presente, nadie absolu-, 
fallecido dejando una fortuna de 20 tqmente se ha preocupado de las 
millones de pesos, según la decía-j justas quejas presentadas, 
ración hecha por sus abogados. I Emilio MARTINEZ. 
Sara Gallegos 
Esta simpática y graciosa señori-
ta que se hallaba de temporada en 
H o t e l " G R A N A M E R I C A 
1) 
Kl más fresco de la Habana, y de estricta .moralidad. 
El preferido por las familias. Precios de verano: Habitaciones con agua corriente desde $1.00 por persona, para familias por meses. Con-vencionales muy -educidos, comidAB por abono o a la carta a precios competencia. Visítenos y se convencerá. 
OZORES Y PIRE 
C 3180 alt. Ind. 2 AD. 
D U L Z U R A D E 
C A R A C T E R 
Evite el dolor, las molestiíis y las contrariedades que 
agrian su carácter; y que le privan muchas veces de con-
currir al club u otras reuniones. Su principal molestia, es el 
tener que afeitarse diariamente. Es la tortura cruel a que 
tiene que someterse todo sportman. Usando "COLONIA 
GLACIAL" para la barba, evitará las molestias; disfrutará 
de un cutis agradable, y se librará de barros e infecciones. 
En lugar de ún sufrimiento, le será un goce el afeitarse dia-
riamente. 
Pida los productos KALODERMA, jabón, crema y talco. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
O b i s p o 8 0 . - - T e l é f o n o A - 3 2 é 0 
c 5804 alt 
F O L L E T I N 8 
A M A D A E N E L D O L O R 
(L'AMOUR A T T E N D . . . ) 
Por 
RENE STAR 
VERSION DE 
LUIS G. MANEGAT 
De venta en la librería "Académica" 
de la Viuda de González f¡ hijos. 
Bajos del Teatro Payret. 
(Continúa) 
co tendré los párpados pelados, y 
es preciso examinarlos con la lupa 
para ordenar un tratamiento racio-
nal. 
Jacobina tenía las más bellas pes-
tañas del mundo; ella lo sabía y 
no perdía ocasión de hacerlo notar 
a los demás. 
—Decididamente, es más viva 
que una ardilla—pensó Francisco 
contemplando con sorpresa, en la 
que se mezclaba un poco de des-
dén, a aquella extraña criatura que 
reía y lloraba en el mismo minuto, 
sin faltar a las apariencias de la 
más perfecta sinceridad. 
VI 
I*A TRISTE CONSULTA 
Dog veces por semana, los días 
de constula. se limpiaba el salón Y 
ei gabinete de trabajo de Francis-
co . 
Desde las siete de la mañana, la 
señora Revel se hallaua en traje 
de limpieza, el cabello cubierto por 
un pañuelo y vestida con un vie-
jo peinador del Que recog.a las 
mangas hasta ei brazo. En tanto 
su sirvienta efectuaba las laboies 
más rudas, ella sacudía las corti-
nas, cepillaba los tapices, bruñía los 
cobres, paseaba el deshollinador 
por el techo, pasaba el trapo por 
las ranuras de los muebles y lim-
piaba uno tras otro los han otes de 
las sillas y las chucherías de la 
chimenea. 
Ante la mesa de su hijo, se dete-
nía llena ae santo respeto; y era 
únicamente aUÍ en donde el Ino-
fensivo rlumero, rechizado para 
todo lo demás, cumplía su misión 
La señora Revel sentía un justifi-
cado horror hacia este :nstrumento 
de lujo que no siive más que para 
remover el polvo; pero allí, en 
donde había la prohib ción de to-
car nada, de cambiar do sitio un li-
bro o un papel, el plumero ejercía 
gloriosamente su imperio. L'on ma-
no despierta y ligera, mantenién-
dole por la extiemldad del mango 
como una varilla mágxa, lo agita-
ba sobre los diccionarios de anato-
mía, los tratados de teraréutlca, los 
cartapacios, las plumas, el tintero, 
el clasificador, el bloc de notas, to-
dos los tesoros misteriosos que l'a 
voluntad tiránica de Francisco ha-
bla substraído a la higiene dema-
siado violenta del paño de limpie-
za . 
— ¡Ah!—suspira la señora Ke-
vel cuando ella y su 3Í1 vienta ha-
blan trabajado durante cuatro ho-
ras sin descanso,—esto toma "'en 
seguida" otro aspecto. 
Y disponía entonces una comida 
cuya preparación no despidiera el 
menor olor: ni pescado, ni chule-
tas, ni cebollas, ni fritos, ni coli-
fi'or; harta el inocente tomate es-
taba desterrado y ninguna salsa ha-
llaba favor en aquel día . El menü 
se componía generalmente, en esos 
días, de una sopa floja, de huevos 
pasados por agua, de carne fiam-
bre y de patatas asadas. 
Durante las horas de consulta, 
la señora Revel no se ausentaba 
nunca. Se hallaba allí para el caso 
de que se produjera algún Inci-
dente; podía necesitarla si un clien-
te se sintiera mal. o 81 fueia pre-
ciso sostener a un niño rebelde. 
Este caso no se hab a presentado 
nunca, pero podía presentarse al-
gún día > así, ella permanecía fiel 
en su puesto. 
Además, en ayuelloe días, dis-
frutaba de una gran alesrla: con-
tar los campanillazos. Al oírlos 
sucederse xápldamente, su coratón 
se acei'eraba algunas veces hasta el j 
punto de notar palpitaciones. 
—Francisco tiene va un» buena i 
clientela. Francisco triunfa. ¡Pe-j 
ro cuánto ha de valer para lograr ; 
sobresalir en medio de ebta compe-1 
tenda formidable, en U furiosa lu- | 
cha de hoy, trabajando J;U dinero, 
y sin oropeles ni reclamos que 
atraigan a las gentes! 
¡Ah, ssl su Francisco hubiera si-
do rico, si su méfíto hubiera sido 
puesto en relieve por marco digno 
de él, serla pronto el primer médl- j 
co de Francia! EUa le veía ya pro-
fesor de la Facultad, maestro en el 
Instituto. ¡Y es que ia señora Re-
vel adoraba a su hijo! 
Y su hijo la correspondía bien- I 
El sabía que su madre se había 
privado por él de todo pienestar, de 
toda comodidad; que el.a había re-
nunciado a todas sus costumbres; 
contrariado au amor Innato a la 
paz provinciana, por conducirle a 
París, para darle un» instrucción 
Igual a la de sus cantaradas que 
contaban con un padre y con íéíl-
das rentas. Durante añob enteros, 
habla vivido sin sirvienta, ayudán-
dose solamente de un» mujer auxi-
liar, que acud.'a dos horas por día 
para lavar la vajilla y los suelos. 
Era ella la que Iba a la compra, la 
que cocinaba, la que icpasaba las 
ropas y remendaba los vestidos, la 
que, por las noches, a ta luz de una 
pequeña lámpara de alcohol, hacía 
los caice'jnes para su muchacho. 
La gran lámpara de pslróleo esta-
ba reservada al esco.at, que tenia 
la mesa más ancha para escribir, 
que dormía en la más hermosa ha-
bitación y en la cama más grande, 
que comía los mejores trozos, a 
Pesar de sus recriminaciones. "Yo 
no puedo soportar ¡'a carne dos ve-
ces por día; la sangre me bulle", 
decía la madre, qae mostraba la 
palidez de cera y el mentón agudo 
de ios ascetas. Las frutas tampo-
co le probaban, ni tampocg las le-
gumbre8 frescas; pero devoraba las 
habichutlbfc secas y las patatas, 
que nunca le sentaban mal. 
Hay niños atolondrados o egoís-
tas que no comprenden nada y que 
no se dan cuenta de las privaciones 
que uno se impone por ellos. Pero 
Francisco era un muchacho juicioso 
y tiernô  qut lo observaba todo, 
| que apreciaba lo que su madre ha-
cia pór él, que la obedecía sufrien-
do de obedecer, pero porque ei veía 
en esto la única manera de poderle 
dar un día lo que ella esperaba de 
él. Así aceptaba todos los cuida-
dos, todos los saciiflcios, y traía, 
en cambio, mejores cillficadones, 
mejores premios, y mayores triun-
fos en todos los exámenes. 
Durants l'a nuche, & escondidas, 
se levantaba para repasar sus tra-
bajos y cuando formaoa proyectos 
para 1̂ poryénir, antes que todo, 
ambicionaba poder dar a su ma-
.dre una sirvienta y trajes de seda. 
Durante mucho tiempo trabajó sólo 
con esta finalidad; fué únicamente 
durante su primer año internado 
cuando despertó en él ia pasión de 
su carrera y cuando habló una fe-
licidad personal en el cumplimien-
to de su lavor; pero durante toda 
su infancia y en una gran parte de 
su adolescencia, no había estudia-
do, luchado, y conseguido victorias 
más que para aquella mujer, para 
aquella madre que coa el luto y 
pobreza heroica habla velado so-
bre su cuna. 
Y era precisamente de aquel cul-
to filial de donde nada su intra-
table aversión hac!a la frivolidad 
femenina. Habiendo trabajado y 
visto trabajar siempre en tomo su-
yo, sentía por los haraganes y re-
finados de toda clase un fuerte des-
precie qu< no admitía circunstan-
cia alguna atenuante. 
¡ Las mujeres de sociedad, las pa-
1 ris-^ is & la hechura- de la señora 
¡Beaurand y de su hija le parecían 
; las criaturas más reprenslbíes y 
más dañinas de la vida social "Son 
¡casi criminales—acostumbraba a 
decir,—porque nos hallamos sin de-
fensa contra ellas; no poseemos ni 
1 ai más, ni sanciones para combatir 
jsu Influencia mórbida y deletérea-" 
i Afirmaba que la vagancia y la va-
¡ nidad son la causa de todas las 
neurastenias que envenenan la hu-
man:dad moderna y la paralizan en 
su cscenso hada reglones superlo-
¡res. Y esta austera intransigencia 
, no rindió su pabellón ante el en-
j canto y las marrullerids de su pri-
¡ mita. 
Cuando hablaba de ella a su 
j madre, siempre deexa: "Esta lo-
j ca" o "esta revoltosa de Jacobi-
ina". Y ia señora Revel, a quien el 
¡ millón de dote de su sobrina des-
| velaba frecuentemente en la paz de 
las nochee y la hacia boñar en la 
citación de los días, cataba en 
vano de conducir a su l»;j0 a una 
justa y sabia apreciac-ón de las 
cosas. 
—Es mucho más seria de lo que 
parece, esta chiquilla. Es la que 
vale más de su caía. Adulada y 
mimada como está, otras estarían 
llenas de pretensiones y ser.an in-
soportables. Y ella es sencilla y 
encantadoia, a Pesar de todo y de 
todos. 
Francisco dejaba hablar a su 
madre, no gustando contradecirla; 
y no contestaba más que cuando le 
preguntaba directamente: 
—¿Pero, en fin, qué es lo que 
i\e reprochas? 
•—¡Por Dios, mamá, no es gran 
cosa! Le repiocho su juli. 
de el pauto de vista intelectual y 
. moral. 
I —¡Ah, dispensa, pero Jacobina 
es muy inteligente! Y la prueba es 
; la diferencia que ella establece en-
tre tú y los mequetrefes que le 
hacen la corte. Jacobina se da per-
¡ recta cuenta de que eres un hom-
bre superior, una energía, un P0 
der. . . 
—¡Oh. mi pobre mamá, yo no 
soy más que un hombre de deber, 
y esto no tiene nada nue pueda se 
ducir a Jacobina! Rere ella ve Q" 
yo no le hago la corte como se 
, hacen \o6 otros y esto la intriga û  
IPOCO. Esto significa por mi Par 
¡una originalidad inverosímil. Ina 
mlslble, el único punto negi"0 ° 
su cielo color de rosa. Si yo fu€gra. 
bueno, para curarla de esta Pe 
diPrn, fijaría mi atención en 
durante ocho días y esto serla * 
ficiente; pero soy malo, y 
tro en esto un maligno Placer'fprja 
Esta confesión de coquetê  
masculina, aunque hecha r,*n 0. 
constituía un bálsamo t,ara * aba 
razón de tía Coralia. .Así nen 
ella su cabeza de fantasías cUbrii,a 
imaginábase que su rica ^ s0̂&s\i 
se preocupaba de su hijo! 1 
él, Franctsco, que no fijaba n 
su atención en nada, se haWa..1ell8 
cibldo de las miiadas de aJbit8! 
hermosa y traviesa mu ^ rfi 
De esto * sentirse enamoraa ^ 
.hab a más que un paso; "nda¿ el 
1 que ér franquearía con faC de cs-
¡dla en que sentirla deseos 
¡sarse. pa el 
"Esto llega sin Qtie uno &Rerei; 
porqué, pensaba la seuora ge 
, es como las enfermedades, ^ se 
apoderan «?e uno cuando ^ gef8' 
; espera." Entretanto ell̂  c so 89' 
j ba como mejor podía el 
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H A B A N E R A S 
A B O G A D O S Y M E D I C O S 
D E L A ULTIMA PROMOCION 
^ grupo de ^d ico jr 
grupo de abogados 
mando y Alfredo Sánchez y Her-
nández 
P A G I N A C I N C O 
t 0 t0(jos los que acaban de gra- Son los hijos de nuestro Emba-
la Universidad de la Ha jador en Washington, señor Rafael 
Sánchez Aballí y su esposa, la dis-
MEDIAS DE SEDA 
G A R A N T I Z A D A S 
ñor tnHn3!^ garantia consiste ett que devolvemos un par nuevo 
por todo el que se rompa injustif idamente. Vea nuestros pre-
cios y no comprará medias en otra casa. 
Entre éstos con nota de Sobresa- tinguida dama Gisela Hernández, j A $1.15 
¿os doctores en Medicina. Y un hermano del nuevo médico 
eBte' - , ¿0 Fernández Reboul. José Luís de Cubas, el estudioso 
^T^'é Luís de Cubas. I y meritísimo joven Jorge de Cu-
este último del doctor José has, se ua recibido de Doctor en 
abas y Serrate, cirujano nota- Derecho Público con nota de Sobre-
^ ^ írrande y sólida reputación, saliente. Lifi de gran" J ^ , _ 
También se 
• 
boda anoche. 
^ ia mayor intimidad, 
yueron los contrayentes la agra-
^ señorita Elena Piñeiro Ruiz 
' l señor Mario Brioso y Nadal, 
ge c e l e b r ó en el Corro, en la re-
juela de la novia, siendo los pa-
Ujpg la señora madre de ésta, 
Erflna Ruiz. y el padre del novio' 
ôr Enrique Brios y Lima. 
acaban de graduar GanO los premios de todas las 
'̂ Hficación de Sobresaliente en oposiciones Jorge de Cubas, 
echo Civil los hermanos ' Ar- ¡Enhorabuena! 
BODA INTIMA 
Testigos. 
Por la señorita Piñeiro. 
E l doctor Abelardo Vázquez y el 
señor José A . Piñeiro. 
Y como testigos del novio los se-
ñores Abelardo Vázquez y Lino 
Aguiar. 
¡Sean muy felices! 
Enrique FONTANELLS 
" C a m p a r a s 
Incomparable es el grandioso sur-
tido que exhibimos, en que figuran 
m délos exquisitos, en estilos Tria 
non, Luis X V y otros, llegados esta 
semana 
Para satisfacer el más refinado 
gusto. 
JLA CASA DE LOS R £ U A L O | 
Colegio de Corredores Nota-
ios Comerciales de la 
Habana 
COTIZACION OPICIAI, S E ^ 
24 DE JTTNIO DIA 
CAMBIOS 
l|S. Unidos cable 
l|E. Unirlos vista 
wndres cable . . . . 
Londres \ ista . . . . 
'Londres 6'i días . . 
hrls cabit-
Paris vis la . . . . . 
ímselas vista . . . . 
. fia ce ble . . . . España vista . . . . 
Italia vlstr». 
Zurlch v;sta . . . . 
ÍIodk Kong vista . . , 
iasterdam vista . . 
wpenhague vima.. 
[«rlstianlj, vista . . . 
toco'nio vista . . 
Montreal vista.. . . 
Berlín vista . . . . 
Tipos 
s 
1 |16 P. 
1 |32 P. 
4.86 ',4 
4.8d % 
4.'65 
4.64 
4.65 
14.61 
14.59 
3.73 
19.44 
1 132 P. 
NOTARIOS DE TURNO 
fara Cambios: Antonio Palacio. Para intervenir en la cctlz; ción ofl-
w de la Bolsa de la Habana: Raúl 
Arguelles y Rafael Gómez Roma-tosa. 
V'to. B;)o.—A. R. Campiña. Sindico 
ttesidente: Eugenio E . Caragol, Se-
•reUrio Contador. 
Traducción d e l . . . 
(Viena de la primera pá&ina) 
ella estamos en contacto diario con 
las palpitaciones de la vida mun-
*dial. Los discursos de Lord Bir-
kenhead pronunciados en New 
York eran transmitidos en gran 
extensión y reproducidos tan rápi-
damente en la Habana como en 
Londres. Los debates de West-
minter más importantes son rela-
tados en Cuba a la mañana si-
guiente . ' Un diario habanero —He-
Medias de seda ga-
rantizadas, en todos 
colores, con refuer-
zos de hilo. Son de 
la famosa marca GU-
* SANO. 
A $1.75 Las magnificas me-
dias de seda marca 
K A I S E R y VAN 
R A A L T E con refuer-
zos de hilo. 
A 2 .25 Las inmejorables me-
dias marca . E L E -
GANTE con todos 
los refuerzos de seda 
y las de marca 
E V E R L A S T I N G con 
refuerzos de hilo. 
A $3.00 Las medias de más 
suprema garantía 
K A Y S E R y VAN 
R A A L T E con todos 
los refuerzos de se-
da pura. 
ACLARACION 
E l joven Raúl Echevarría y 
Roig, vecino de Monasterio número 
3, que fué acusado por el asiático 
Antonio Fons, de Florencia 4, por 
usurpación de funcione*, no in-
gresó en el Vivac como errónea-
mente se Publicó, por haberse com-
probado que dicho joven desempe-
ña efectivamente el cargo de Ins-
pector de Desperdicio del Agua en 
la Secretaría de Obras Públicas . 
Estima Echevarría que lo ocu-
rrido obedece a una venganza del 
referido asiático, a quien se ordenó 
la realización de ciertas obras. 
MANDAMOS MERCANCIAS A ALGUNOS PUEBLOS OEL INTERIOR 
L A E L E G A N T E 
( D O S C A S A S ) 
MURALLA Y COMPOSTELA Y NEPTUNO 48 
J O Y E R L 
'(OQMIAUJEKES PROPIOS) 
¡ Q U E R I C O E S T A E L H E L A D O ! 
Estamos en la es tac ión en que se impone 
obsequiar a las visitas con helados. Para que 
usted quede a la alutra de su rango, vea en 
las joyer ía s E L G A L L O y L A E S T R E L L A D E 
I T A L I A los m a g n í f i c o s j u e g o s p a r a h e l a d o s 
que ponemos a su dispos ic ión. E n plata maci-
za y metal plateado. 
E L G A L L O ' " 1 ^ ' OBSAPIA 
1 - - ^ « f o s a y ^ i 
D E L MARIEL 
LA MODERNA POESIA 
Se I 
nes o» 
s. Coa* 
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¡JRTR D E TOMÍ)S, LTJJOSAMEN-
•E KXCUADERNADOS E I M P R E -
PROPIOS PARA F I G U R A R 
TODA BUENA BIBL, lOTEC4 
Uevan publicados los siguiente» 
tomos T, 
TIRSO D E MOLINA 
. "El burlacor ür Sevilla" - " E l 
«nviaado de piedra." Un tomo. 
[ ^Marta, la piadosa." Un tomo. 
La prudencia en la mujer." Un «iuo . 
; "fesda Toledo a Madrid." üa 
LA MODERNA POESIA 
p Margall, 135. Tel. A.-7714. 
Apartado 605. Habana. 
UN A L M U E R Z O 
E n el Hotel Gerardo de los se-
ñores Diez y Sobrinos, tuvo efecto 
ayer un espléndido almuelzo, al 
que asistieron los miembros del 
Ejecutivo Liberal con su presiden-
te al frente, el querido amigo se-
ñor Manuel María Santos, subte-
sorero general de la República. 
En agradable camaradería pasa-
mos unas horas en animada char-
la, después de saborearnos el si-
guiente menú: 
Entremés variado; gCpa de me-
nudos; pescado a la Madrileña; 
i echón asado; ensalada mixta, vi-
no Rio ja Clarete; café, tabacos y 
licores. 
Se demostró ana vez más lo 
acreditado que se encuentra este 
hotel. 
raido de Cuba— recientemente pu-
blicó diez y siete columnas de no-
ticias inglesas en una semana. E l 
decano de nuestra prensa —OTA-
RIO D E L A MARINA—, fundado 
hace noventa y tres años, tiene un 
servicio de cablegrama tan exten-
so como no lo tiene ninguna publi-
cación de Londres, sin exceptuar el 
famoso diario mundial The Times. 
Se vende a cinco centavos (dos pe-
niques); su edición de la mañana 
tiene entre veintiocho y cuarenta 
y cinco páginas, y para la impre-
sión, de tamaño periódico, posee 
Una prensa que imprime alrededor 
de setenta mil ejemplares por hora. 
Las revistas que publicamos en 
la Habana, especialmente Social, 
Cuba Contemporánea, Agricultura 
y Zootecnia, y la de derecho inter-
nacional, órgano esta última del 
Instituto Americano de Derecho In-
ternacional, son iguales a las me-
jores de su clase de otros países. 
Volviendo a nuestros principales 
productos —el azúcar y el tabaco— 
hay q̂ue reconocer que son como el 
índice de nuestro bienestar econó-
mico, fundamento de nuestra pros-
peridad y factores de gran impor-
tancia én el mutuo comercio de 
A - 3 1 5 7 
Para cualquier informa-
ción que se desee sobre el 
Concurso Infantil de Simpa-
tía que celebran las Indus-
trias Cerveza Polar, Ironbeer, 
Chocolate L a A m b r o s í a y J a -
b ó n Candado a través de las 
páginas del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , llame al n ú m e r o 
A - 3 1 5 7 
O f i c ' n a s d e l C o n c u r s o 
Zulueta y Teniente R e y 
tríales, de modo que no tenemos 
grandes intereses opuestos a los 
de vuestros manufactureros, y de-
pendemos en gran parte de vues-
tros artículos. Nuestra concepción 
del comercio internacional es muy 
amplia: nuestro programa es pro-
ducir grandes cosechas para adqui-
rir con ollas lo que necesitamos pa-
ra mantener cierto grado de bie-
nestar y holgura. 
Loa comerciantes son como los 
embajadores de las naciones, y a 
este respecto. L a Unlóij de Fabri-
cantes de Tabacos, admirablemente 
cumple las funciones de embajador. 
Su papel es eminentemente patrió-
tico, pues aunque además de cuba-
nofi/ la asociación se compone tam-
bién de americanos, ingleses y es-
pañoles, están todos unidos en el 
empeño de ayudar a esa gran in-
dustria y promover su prosperidad 
«n todo el mundo. Por supuesto, 
su tarea resulta menos dificultosa 
merced a la sorprendente virtud 
que Imprime Irresistible fascina-
ción de aroma y gusto a la hoja. 
Esta virtud es bálsamo que trans-
porta a tierra de hadas; solaz pa-
ra la mente atormentada; comuni-
ca una cierta paz al espíritu, y es 
Gran Bretaña / Cuba. Nuestra Ipor 080 <lue la estiman los polí-
última cosecha 'de caña produjo j V008 ^ hombres de estado. Mr. 
4.060.000 toneladas de azúcar, Auí,t^n Cbamberlain declaró, hace 
con un valor de unos 400.000.000 
de pesos. La de tabaco, valuada en 
unos 50.000.000 de pesos, rindió 
más de 400.000.000 de tabacos. 
Si, pues, los cimientos de la amis 
algunos años, que su padre quería 
aer primer ministro para introdu-
cir, entre otras, estas dos refor-
mas: una agenda adecuada para 
las reuniones del gabinete, y la 
tad y recíproca inteligencia entre otra' QUe se permitiera fumar en 
esas reuniones a fin de que el 
buen consejo prevaleciera. 
Y nosotros conservamos íntegro 
los pueblos son las mutuas relacio-
nes comerciales, hay lugar para 
que esa compenetración espiritual 
CERCADO DE ALGODON 
L A TEMPORADA 
Ya se empieza a notar la ani-
mación . 
Los baños del señor Diez " es-
tán viendo muy concurridos. Nu-
merosas familias de otros pueblos 
limítrofes se disponen a adquirir 
casas para los meses de julio y 3-Sosto. _ 
Mariel, con sus baños salutífe-
ros es una playa ideal para estos 
itigsgs 
Las brisas perennes y sus paisa-
jes bellísimos terminan el conjun-
to halagüeño y sugestivo. 
Los domingos habrá regatas y 
cucañas. 
E l Corresponsal. 
íork Ccrnír ayer el mercado de New 
I^k. se cotizó el algodón como si-
fel1* 23.40 
fcb^ 23.40 
Remore. 23.55 Enero U926) 23.05 
Mal20 <l526).. . . .- 23.34 «ayo (m6) 23 h5 
se estreche y dilate entre Cuba y «1 secreto de esta alquimia espirl 
Gran Bretaña. 
Importamos en nuestra isla pro-
ductos extranjeros por valor de 
venir. Pero para alcanzar esa me-
ta es necesario aliviar el gravamen 
que pesa ahora sobre el tabaco; 
circunstancia ésta que también se-
ría favorable al incremento de las 
rentas. Podemos aún recordar el 
efecto desastroso de los derechos 
harto pesados impuestos al tabaco 
en 1921; cuán rápidamente, des-
pués de su reducción, el Tesoro 
real aumentó sus Ingresos, y cómo 
se mejoró el comercio de este ar-
tículo. Esos derechos impuestos 
al tabaco aún son altos, y confia-
mos en que tiempo llegará en que 
se disminuyan, con lo cual se ob-
tendrá un consumo mayor, y, na-
turalmente, más abundantes ren-
tas . 
E l ideal y la necesidad para am-
bos países, consiste en el acrecen-
tamiento del volúmen de nuestro 
comercio. Los precedentes que 
existen son la mayor recomenda-
ción. Después de los Estados Uni-
dos, Oran I>.-etaña ocupa el segun-
do lugar en nuestra balanza mer-
cantil. Durante muchos años he-
mos aprendido a apreciar la ca-
lidad de los artículos británicos, 
y considero que los manufactureros 
de aquí pueden hacer aún un es-
fuerzo más grande para facilitar la 
venta de sus productos y anunciar-
los en Cuba. E n esta sazón, deseo 
pagar un cordial tributo a la Pede-
ración de las Industria p Británicas 
por sus incesantes esfuerzos en pro-
mover el mutuo comercio entrt 
Gran Bretaña y Cuba. 
Me parece que la falta de conoci-
miento que advierto aquí sobre la 
Perla de las Antillas, acaso, anu1^ 
el esfuerzo necesario para desarro-
llar más la exportación. Nos com-
place, por supuesto, saber que cada 
buen puro y cada terrón de azúcar 
evocan en el consumidor el nombre 
de Cuba; pero ambas cosas s i t 
í.trihutos muy materiales. Cuando 
r.osotros los cubanos concurrimos 
a irs salones o vemos críticis en 
los diarios y libros nos damoa 
y de sorpresa, de cuán poca gente 
sabe de las cosas de nuestra tierra. 
Lo que se refiere de Cuba está 
fuera de toda ponderación. He 
leído que nuestra población es 
una mezcla de negros y chi-
nos: que tenemos un gran anal-
fabetismo, y he contemplado gra-
bados en que se exhibe y anun-
cia como nuestro principal medio 
de transporte la antigua carreta da 
bueyes. Que contesten los hechos 
a esta diabólica información. 
E l país que alguien pinta como 
mi^r lejos del transporte civilizado, 
tiene algo más de 50.000 automó-
viles; sólo en la Habana, en 19 22, 
había 34.792; uno, pues, por cada 
tual. SI se toman semillas de ta-
baco cubano y se llevan a extra-
ñas tierras, la plantta no muestra 
8:SU3 virtudes maravillosas. Es esto ¡55 personas. E n Inglaterra hay un 
todos los años. Ofrecemos, por "n /a^t0r en la Iucha con Pro-1 auto para cada 7 5 personas; uno 
tanto, a los exportadores un cam-¡duct03 ^ m 1 1 ^ forasteros. en Francia para cada 158. y en 
po muc!io más amplio que muchas En punto a tabaco. Inglaterra ha| Alemania, uno para cada 453. En 
naciones de Europa y Sur-América.! 3ldo siempre nuestro gran cliente,' materia de ferrocarriles, tenemos. 
Un sentido general, puede decirse i no sólo en cantidad, sino en cuan-1 en primer lugar, la gran compañía 
ene nuestro comercio obedece al ¡ to a la más fina manufactura que | británica de los Ferocarrilea de la 
trato que reciben en el extranjero en la Habana «5 produce. Permí-¡ Habana, que sirve para el Oeste de 
vsos dos productos nuestros. Séame táseme decir que ahora en este Cuba, con 1.232 millas de líneas; 
'íclto recalcar sobre la oportunl- reclnt0 Puede verse la exposición I 385 locomotoras, y 11.137 carros, 
dad abierta a los exportadores brl-'que aquí M celebra. Agrupados 1 Estas líneas fueron extendidas por 
bajo este techo hay cerca de|el Ferocarril Central, que llega 
1.000.000 de tabacos habanos, en-1 SantlaSo, con una longitud de 721 
tre los cuales se cuentan los más Imillas, llevado a cabo mediante la 
perfectos quo Cuba ha producido ¡energía y tesón de Sir William Van 
fuerzóV'Vo^podemos ser, al mis-1 Jamás. Esperamos que este comer- Horne. cuya memoria será siempre 
mo tiempo agricultores e indus-icio se acreciente mucho en lo por-1 grata a los cubanos. E l Ferroca-
rrll Central tiene 165 locomotoras 
tánicos. Somos esencialmente agri 
cultores; la Naturaleza nos ha re 
galado con una tierra que tan pró 
digamente responde a nuestros es 
dos en ellas, y 8.613 maestros con 
3.200.000 habitantes. Sin contar 
los Institutos y Escuelas Normales, 
nuestra Universidad tenía, en con-
junto, en 1923, 4.022 estudiantes. 
Gastamos cerca de la sexta parte 
de nuestras rentas en instrucción 
pública, y, con respecto al decan-
tado analfabetismo de Cuba, os 
diré que en las años anteriores a 
1899 era de más de 80 por 100, en 
tanto que en 1923, de 23 por 100, 
: cifra ésta todavía alta si la compa-
i ramos con la de los países como 
¡ Inglaterra, Dinamarca, Suecia y 
! Suiza, qaie están en esta materia 
j fuera de concurso. Cito estos he-
•chos para mostrar lo que ha hecho 
el Gobierno cubano en beneficio 
de la cultura de nuestro pueblo. 
E l país tan tristemente pintado, 
1 como de tan bajo nivel intelectuaí 
ŷ  como "un Estado obscuro", ha 
i dado, a pesar de su pequeñez, al_ 
I gunos nombres de reputación uni-
j versal: Dr. Carlos Finlay, cuyo 
j descubrimiento del germen de la 
fiebre amarilla echó del mundo 
americano' esta horible pestilencia; 
el Dr. Albarrán, verdadero padre 
de la urología y profesor en la E s -
cuela de Medicina de París; el 
gran poeta Heredla, autor de Los 
Trofeos, electo miembro de la Aca-
demia francesa, en competencia con 
el gran Zola; el profesor Sánchez 
de Bustamante, juez del Tribunal 
de Justicia Internacional; el Dr. 
Oscar Amoedo, director que ha sido 
de la Escuela de Cirugía dental de 
París; el Dr. Cosme de la Torrien-
te, presidente de la Asamblea de 
la Liga de las Nacionies, en 1923; 
el señor Capablanca, campeón mun-
dial de ajedrez; el Dr. Gaiteras, 
bien conocido como insigue higie_ 
nista, y otros muchos de gran nom-
bradla intelectual en los países de 
habla española. 
E s necesario confesar que un 
hado adverso persigue en el extran-
jero los nombres de auestras re-
públicas latino-americanas. Muchos, 
cuando contemplan nuestros países, 
sólo ven el lado obscuro, y al pro-
ceder así, olvidan la relatividad de 
las cosas y las lecciones de la His-
toila. 
Cuba es una democracia muy Jo-
ven, y el aprendizaje de la demo-
cracia no es la obra de un día. 
Es la Libertad como el nadar, que 
no se aprende 'oir.0 con duro ejer-
cicio, como asiente Macaulay. He-
mos tenido dificultades políticas, 
hemos pasado crisis económicas, 
pero la historia de estas cosas 
muestra la potencia4Idad de nues-
tra democracia y la sabia pruden. 
cía del pueblo cubano. 
L a perfección no es de este mun-
do, y el juez atrabiliario puede en- | 
centrar faltas en todas las naciones. 
No huelga referirnos aquí un cuen-
to: 
"Una vez vino a Londres un ame-1 
ricano muy rico que gustaba de los i 
jardines, y fué a vistar al K E W . | 
Admirando la belleza y suavidad 
de colores del césped y de los ár-
boles, interrogó a uno de los jar-
dineros: —Gasto—le dijo al guar-
dián de las flores—un platal por 
lograr fino césped y plantas her-
mosas en mi casa, y, sin embargo, 
mi jardín parece todavía una rús-
tica pradera. ¿Que secreto tenéis 
para lograr yerbas y árboles como 
éstos? 
E l jardinero, bajando la cabeza, 
replicó: —Señor, esto es muy sen-
cillo. Primero, necesita usted cien 
años para preparar el terreno; lue-
go, otros cien años para plantarlo 
v regalo, y, finalmente, cien más 
para podar las ramas raquíticas; 
después tendréis un jardín a la 
Inglesa." 
Así acontece con las naciones. 
Ninguna de ellas ha venido a vida, 
embellecida con los atavíos de la 
Minerva, que surgió perfecta de la 
Libertad y de la Democracia, como 
cabeza de Júpiter, sino a través 
de recia lucha entre las viejas 
prácticas y los nuevos principios 
de orden y de Justicia. 
Aludí ha poco a nuestras crisis 
económicas, y séame permitido de-
cir sobre esto unas pocas palabras: 
Después de una ola de frenesí que 
trajo el alto precio del azúcar, este 
artículo se despreció hasta lo úl-
timo, y teníamos, para mayor di-
ficultad, un& existencia que no en-
contraba mercado, obtenida a los 
preces más altos de producción. ! 
Los Bancos vinieron a la insol. \ 
vencía; los negocios se paralizaron; 
las rentas eran pocas. Un caos! 
reinaba en nuestras arcas naciona-
En medio de esta terrible situa-
ción, redujimos extremadamente i 
nuestros gastos; procedimiento és-1 
te el más sabio para disminuir las ¡ 
deudas. E l 20 de Mayo de 1921, 
a la sazón en que se inauguraba 
un nuevo Gobierno, sólo había, en 
realidad, 62.365.05 pesos en nues-
tro Tesoro Nacional, pero la rapi-
dez de nuestra convalecencia no 
tiene precedentes en los anales fl. 
nancieros, y así, después de haber 
pagado a loa Estados Unidos toda 
nuestra deuda en que incurrimos 
por nueetra participación en la 
Baerra europea, después de haber 
pagado entre Mayo de 19 21 y Oc 
S E G U I M O S L I Q U I D A N D O 
i^a gran remesa de Camisones a precios ex-
traordinarios. Están expuestos en tres mesas en 
cada una de las cuales lige un precio. 
ñ 
ft 
2 . 2 5 
3 . 2 5 
3 . 7 5 
Lindos Camisones muy finos 
cen preciosos bordados en color-
Preciosos Camisones de Olán 
Clarin con bordados y encajes. 
Exquisitos Camisones de Olán 
Clarin con preciosos bordados y 
encajes. 
1 
Dnetro de cada precio hay todos los tama-
ñ o s usuales y una gran variedad de estilos donde 
'-^oger. 
P A J A B A N G K O K 
Acabamos de recibir de Par í s una bonita co-
lecc ión de Modelitos de Sombreros en Paja Bang-
kok, en los colores de moda. L o m á s sugestivo 
que hay en Sombreros de Verano. 
L A F R a N C l a O b i s p o i | Aguacate 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A C E N T E D I E N ' 
* « A 
M O L L E 
L a mejor crema para afeitarse, sin j a b ó n , sin brocha. 
E v i t a toda clase de i r r i t e iones por sus propiedades 
ant i sépt icas y calmantes. 
P í d a l a usted'en L a Casa J e W i l s o n , Obispo 5 2 , que son 
sus agentes exclusivos para Cuba. 
c 5974 alt 3t-23' 
1 
P ñ R ñ R E O ñ L O S 
Las más selectas y mejores 
ílores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra- | 
mos de tornaboda desde $5.00 j 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos para ¡ 
regalos y felicitaciones desde 1 
$5.00 en adelanta. 
Arfas. Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la má» 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letrero? de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior' de la Isla y a 
cualquier parte del mundo-
F L O R E h Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de meae artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú- ^ 
nelires de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $6 . C0 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 basta $75.00 7 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir «1 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogiJAi, de $100.00 
aasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. M i l - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 j Marium 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
C L E A R i N C H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre ios Bancos asociados al Haoana 
rjparine House, «.scondioi-on a pesos 
$4.077,711.37. 
de 
sePft 
que 
,Do8 
8« 
.SO 
.rva' 
8»' 
JOYERIA 
DE FANTASIA 
Brazaletes, Sortijas, Aretes, Bro-
ches. Collares, etc., en Platino y 
Oro, con Onix, Jade, Esmeraldas, 
Brillantes, Zafiros, Amatistas, Coral 
Japones, Perlas, etc. Piedras talla-
das o en cabuchones. Lo más nue-
vo y bonit que hay en la Hahana 
lo tenemos nosotros a su disposición. 
N U E S T R O 
SELLO 
ES NOTA DE 
LUJO 
Y 
DISTINCION 
OMpo y Composfet - Te/eí A5256 
0 
No hay cosa más grata para una señora que usar 
medias garantizadas, medias que le den buen resultado. 
Y nc hay cosa mas desagradable para ella, que ad-
quirir una media que a la primera postura se le rompa 
en la calle. 
Toda persona que nos compra medias, puede tener 
la seguridad de que dentro del precio que paga., se lle-
va lo mejor que se fabrica. 
NOSOTROS NO VENDEMOS MEDIAS QUE NO PODA-
MOS GARANTIZAR. 
Esta observación invita por si sola a visitar nuestro 
"Departamento de Medias", en el que le ofrecemos siem-
pre la clase y el col r que usted desee al precio más 
económico que usted pueda encontrar. 
B A Z A R I N S L E S 
0 
A v e . d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
y 6.298 carros. Recientemente he. 
irnos construido el Ferrocarril del t"bre de 1924 cerca de 37.000 .000 
¡NVjrte. que corre las ricaa p r o r l n - l ^ dólares, achicándose considera-
d a s del centro, con 257 millas de ! cimente la cuenta de nuestras obli-
llneas y 1.562 carros. Para mos 
traros la comodidad y holg-ura de 
nuestros trenes, citaré las palabras 
de mlster Howard, director de una 
casa inglesa muy bien conocida, 
quien recientemente hizo un viaje 
de la Habana a Santiago. Mr. Ho-
ward ha dicho: 
" E l viaje para mí ha sido una 
revelación desde el principio hasta 
¡ au remate, y estoy seguro—por de-
I claraciones que escuché—que cada 
viajero pensaba como yo. Los ca-
i rroa destinados a este paseo están 
! admirablemente dispuestos, y tan 
gaciones, el nuevo Gobierno que se 
Inaugurará el 20 de los corrien-
tes, recibirá la suma de 25.000.000 
de dólares de sanas economías 
Esta es nuestra actual prosperi 
dad, que recibe nuevos alientos con 
las esperanzas que todos ponemos I 
en la administración del general; 
Machado, hombre inteligente, acti-1 
vo, con amplia visión sobre nuestra \ 
política nacional e internacional, y 
con muy fuerte personalidad para 
hacer cumplir todo su programa 
de grandes reformas nacionales. 
Pero, ya debo haber agotado 
" U O i N R A N Z A " Y S U S U C U R S A L 
SUAREZ NUMERO 7. TELEFONO A-6851. 
R E M A T E 
E l día 26 del presente mes a las ocho y once de la mañana res-
pectivamente vendemos en pública subasta las prendas y otros objetos 
vencidos, pignorados por esta casa, como así mismo los pignorados por 
nuestra sucursal quĝ . estuvo situada en la calle de Aguila núm. 145. 
DIAZ Y FERNANDEZ 
bien equipados para ese objeto, que vuestra paciencia y bondad, y os 
difícilmente me imagino que pue.! pido nje perdonéis este elogio que 
dan en alguna parte ser superados. I he hecho de mi patria, inspirado 
en el gran amor que por ella sien-
to. L a devoción que tengo por 
Cuba es mi pecado de hoy; perdo-
nadme, pues. 
Ahora, permitidme que exprese 
las gracias en nombre de la UNION 
D E F A B R I C A N T E S D E TABACOS 
¡ESTO O C U R R E B \ UN PAIS E N ¡a Lord Blrkenhead, por su presen 
DONED SE V L U A B \ C A R R E T A 9 
La obra de fina caoba, las anchas 
y bien aireadas plataformas de ob-
servación, espaciosos lugares de 
descanso, deliciosas duchas y es-
pléndido salón comedor, no dejan 
nada que desear." 
D E B U E Y E S ! 
De paso, perdonadme si os digo 
que, en cuanto al nivel de nuestra 
cultura intelectual, no estamos en 
la situación en que nos describen 
algunos críticos furibundos. En 
189 9, antes del advenimiento de la 
República, teníamos unas 200 es-
cuelas con una población de 1.500 
'cía entre nosotros, que nos pro, 
porciona un gran placer, porque— 
copiando mutatls mutandls cilrta 
frase— la compañía de un gran 
hombre es un don de los dioses. 
Doy también las gracias a todos 
los fumadores de habanos de la 
Gran Bretaña, tan dignamente re. 
presentados aquí por el distinguido 
estadista, jurisconsulto y FUMA-
DOR—a cuya salud os invito a be-
iOOO. Bn 1924 teníamos 7.709 es- ber— THE RIGHT HONOURABLE 
Anuncios Truilllo Marín. ! cuelas con 412.011 niños registra-1THE E A R L OF B1RKE.NHEAD. 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
A N T O N I O D E l C R I S T O P A I A U 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentes y la Bendicio Papal. 
Y dispuesto su entierro para el día 26 de los comentes a las 
8 de la mañana, los que suscriben, madre, hermano, tios, primos 
y demás deudos y amigos, ruegan a las personas de su amistad, 
que acompañen el cadáver, desde la casa mortuoria, sita en la 
calle José Miguel Gómez y CalzacU (Pogolotti) hasta el Ce-
menterio de Colon, fave r que agradecerán eternamente. 
Habana 25 Junio 1925. 
Cristina PaJau Vda. de del Cristo, Guillermo del Cristo Palas, 
Dr. Gonzalo del Cristo y del Corral, Alonso Delgado y Ber*-
nal, Dr. Silvano Herrera 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 25 D E 1923 ANO X C I T T 
L A V I D A E N E L I N T E R I O H D E L A R E P U B L I C A ] 
M A T A N C E R A S 
Hoy. 
Día fijado para el banquete ho-
menaje que se celebra en el hotel 
Louvre, en honor del doctor Diego 
Vicente Tejera, el joven Fiscal de 
esta Audiencia con motivo de su 
reciente triunfo literario en Madrid. 
Fiesta de rango. 
A la que asistirá con los miem-
bros del Voder Judicial en pleno, 
el cuerpo dw abogados de esta ciu-
dad, las autoridades de la locali-
dad, prensa, comercio, industria y 
clero. 
Homenaje merecidísimo. 
Que recae en el heredero de un 
apellido que en las letras cubanas 
y en nuestro parnaso está rodeado 
de aureola luminosa, de prestigios 
indiscutibles y bien conquistada 
fama. 
Dará comienzo a las ocho y me-
dia el banquete. 
L a comisión organizadora ruega 
por tanto a todos los invitados que 
estén allí a esa hora para ocupar 
eus puestos en la mesa. 
Después del banquete a Tejera 
hay fijado para la fecha del veinte 
de julio, otro homenaje que rendi-
rán los matanceros a una muy ilus-
tre personalidad de esta Provincia. 
A don Carlos de la Rosa. 
Organiza este banquete la Aso-
ciación de la Prensa Yumurina, que 
tiene como Presidente al señor Pe-
dro Simeón. 
(Los talonarios fepartidos poi 
toda Matanzas se llenan con nom-
bres los más conocidos, los más 
reputados de esta ciudad. 
E s el segundo homenaje que se 
rinde a la Rosa en su provincia. 
Y-será esta segunda fiesta brga-
nizada en honor del Vice-presidente 
de la República, tan lucida, tan fas-
tuosa, como la inolvidable ofreci-
da el seis de junio en los salones 
del Liceo. 
Una nueva llega hasta el cronis-
ta, sensible por demás. 
Trátase de la dolencia que aque-
jó en días pasados a la joven es-
posa del Director del DL^RlO DE 
L A MARINA, Silvia Hernández de 
Rivero, cuyo estado de gravedad 
alarmó grandemente a sus familia-
res. 
Está ya mejorada la ilustre da-
ma. 
Y al publicarlo así, pasadas ya las 
horas de angustia que reinaron en 
ese hogar de los esposos Rivero-
Hernández, pláceme hacer votos 
por que continuando esa mejoría 
l léguese cuanto antes al total res-
tablecimiento ansiado. 
Una felicitación consignaré en 
este párrafo. 
Para la señorita Clara M. Alayón 
que acaba de examinarse en la es-
cuela normal su segundo año con 
notas altísimas y la felicitación más 
entusiasta del Tribunal que presi-
día el doctor Dihigo. 
Reciba mi enhorabuena la gentil 
demoiselle, a quien felicito muy en-
tusiastamente. 
Diré en este párrafo que se hace 
cargo hoy de sus "Elegantes" de 
" E l Imparcial", el compañero Al -
berto Riera Gómez, a quien ha ve-
nido sustituyendo durante su au-
sencia de aquellas columnas, con 
el pseudónimo de "Equis" Cartos 
M. Gómez. 
Diré también, aquí está pasándo-
se unos días en la Playa, en la re-
sidencia de los Hydrich, mi amiga 
muy simpática Clara Solomón. 
N o t a s d e A l a c r a n e s 
Junio 13 
L A F E S T I V I D A D D E L D L \ 
Celebraron su onomástico un 
Pasará todo lo que resta de julio grupo de personas conocidas, 
en la playa.. Sea mi primer saludo para mi 
Y para la residencia de las se - ¡ buena amiguita Antoñica Valdés, 
ñoritas Escobar vendrá en la en-l ia simpática y virtuosa señorita, 
tranto semana su hermana Rosgy, | No olvidaré en su día a la gra-
que se propone así mismo disfrutar ciosa niñita Antonieta Gundián y 
unos días de aquella deliciosa tem- ^uadart, hija de los distinguidos 
peratura. ¡esposos doctor Joaquín Gundián y 
Unos temporadisjas más. | Carmen Malart de Gundián. 
E l doctor Luis A. Cuní y su ele-
gante esposa que vendrán a ocupar 
su hermosa Quinta en los prime-
ros días de julio. 
Me referiré en este párrafo a la 
junta celebrada el pasado lunes por 
las damas que forman la Directiva 
del Women Club. 
Reunión animada. 
E n la que se trataron diversos 
R E M E D I A N A S 
El» DR. MASCELO X>B CATUKLA 
7 GARCIA 
D E S A N N I C O L A S 
Alegre y poética mirada ofrece 
D E P U N T A B R A V A 
Jumo 22. 
¿N E L L I C E O 
Brillante y lucida resultó la fun-
GRANDIOSA F I E S T A . — H I J A S DE 
M A R I A . — S O L E M N E PROCESION 
— D E S B O R D A N T E ENTUSIASMO. 
H a caueado grata Impresión en es-
ta sociedad, el merecido ascenso a 
Magistrado del Tribunal Supremo de ial vl^ero contemplar el histórico! ción teatral celebrada en la noche 
y moderno pueblo de San Nicolás, del domingo ultimo por la Sección 
tuna y García. Coronel del Ejérc i to: J ^ W territonc ; el correr j de Declamación de esta sociedad. 
r ¡ r ^ / - l _ continuo de sus múltiples nachue-j. Hizo su reaparición con la joco-
los; el ruido monstruoso de la lo-1 sa y divertida comedia en dos ac-
comotora que con frecuencia auun-'tos. original de Cardón y Vital 
cía su regio paso; el incesante mo-,Az.a titulada "Zaragüeta", en la 
G U A N A B A C O A A L D I A 
Reciba con mi felicitación un 
beso. 
E l respetable caballero Antonio 
Pelaiz, padre amantisimo del señor lela de la Audiencia de Santa Clara y 
Antonio María Peláez, que también la de la Sala Tercera de lo Criminal 
Justicia, del doctor Marcelo de Ca-
rda, Coronel del 
Libertador, funcionario probo y com-
petente, de log que honran la judl 
catura. 
E l doctor Caturla, hijo querido dfc¡vimiento de sus habitantes; todo i qUe como en otralTobras cosechó 
esta vUJ* ingresfi en la carrera judl- cuanto alegra el á n i m o " j ira g j ^ g ^ aplausos m S . 
clal en 1S99 como Juez de Primera I a] poeta Se encuentra en San NI- ^ S S ^ ^ S S - S ^ t 
Instancia de Femedios. desempeñando colás. 
sucesivamente los Juzgados de Tri-1 San Nicolás es Un pueblo peque-
nidad, Jaruco y Colón, la Presiden-' ño, próximo a Güines. 
celebra hoy sus días, así como el 
hijito de éste, el simpático niño 
Antoñico Peláez y Pérez. 
Antonio González. 
Antonio Torres; Antonio Díaz 
de la Audiencia de la Habana, 
asuntos y quedó nombrada en de- Mendoza; Antonio José de León y 
finitiva la Directiva que ha de re- Antonio Suárez, padre político este 
gir los destinos de esa Institución- último del jefe del Cuerpo de Po-
Fué electa Presidenta la señora Hela de este término, señor L u -
Berta Beracierto de Amezaga. Se ciano Martínez, 
ratificó en su cargo de Directoral A todos, felicidades, 
a la señora Margarita Heydrich de 
Peralta, y en el de Tesorera a la 
señora Iluminada Oblas de Altuna. 
No podría adelantar hoy muchos 
de los acuerdos tomados en esa 
junta por que se espera una reso-
lución con respecto al club que ha 
de ser suma importancia. 
Quizás mañana mismo pueda pu-
blicar eso que hoy anuncio. 
Ofreceré en este párrafo a los 
innumerables amigos de los espo-
sos Paquita Morales Pasalodos y 
Ricardo Rodríguez Casares su nue-
va residencia en la Calzada de Ge-
neral Betancourt. 
Están ya instalados completa-
mente esos amigos en la hermosa 
Quinta propiedad del señor Urqui-
za, que ocupó por tantos años el 
señor Begueristain-
Encargo que cumplo gustosísimo, 
deseando a Paquita y a Ricardo to-
do género de felicidades en su n'ue-
vo hogar. • 
LOS ESPOSOS TtOJAS-ESCOBAR 
E s t á haciendo los preparativos pa-
ra la temporada veraniega en sus sa-
ludables y valiosas posesiones de Ca-
E l sábado pasado anunciaban las 
elección de esa obra es-
cogida por el simpático primer ac-
tor y director de la Sección de De-
clamación el señor Juan Mesa. 
Llevóse a esoena la obra "Zara 
S í o ^ ^ n í p a ^ S ^ n r 6 ? ^ ^ V ^ e d a d /"con 
en la paroquia " P / r?(Jueza ? corrección que no pa-
Eran las rin^ ña u f*,.^ desapercibida para la selecta 
r , concurrencia que invadió por corn-
ea inteligente y encantadora pleto la sala del Liceo 
Í ^ I a GímeK'„C0D ,lina brmante : Pasaremos a la actuación de esos comisión de bellas damitas espe- aficionados 
raban en la estación la llagada del Si magna y esplendida fué la 
Y a un tema de sport ahora. 
Comenzaron ayer como anuncié 
oportunamente las prácticas de en-
trenamiento de los muchachos que 
han de formar el núcleo entre los 
qu eha de escogerse la tripulación 
que irá a Varadero. 
Fué en el Paseo de Martí esa pri-
mera práctica. 
Y se turnarán unas tardes en la 
Playa y otras en la barriada sim-
pática de allende el Yumurí. 
Acusaré recibo en este párrafo 
de la elegante cartulina que desde 
Cárdenas me envía la señora J . G. 
viuda de Sierra, souvenir de la 
inauguración y bendición de la Igle-
sia de San Antonio en aquella ciu-
dad. 
Nuestro Ilustre Obispo Monseñor 
Sainz bendijo ese templo. 
Del que fueron padrinos la se-
ñora J . G. viuda de Sierra, don 
Antonio Rodríguez y doña R. de 
Rodríguez Maribona. 
Y cerraré esta causerie de bey 
anunciando la retreta de esta no-
che en el Malecón de la Playr/. 
Concierto por la Banda Munici-
pal. 
Que se verá tan concurrido como 
el del pasado jueves. 
Manolo JARQUIN. 
E.V E L "SPORT" 
E l día 11 se exhibió en el Tea-
tro Sport la gran producción es-
pañola "Curro Vargas," basada en 
ta preciosa novela de Alarcón " E l 
niño de la Bola ." 
E l público salió encantado de 
tan bella cinta. 
E l día 12 fué la presentación en 
la pantalla de nuestro Teatro de la 
magnífica película ' L a marca del 
Zorro," en la que desempeña su 
papel admirablemente, el incompa-
rable Douglas Fairbanks. 
Otras buenas obras tiene anun-
ciadas para muy pronto . el señor 
Rodríguez Escribá, empresario 
complaciente de nuestro único ci-
nema . 
R E S T A B L E C I D O S 
Han estado enfermos los gracio-
sos niños Rogelito y Nena Rodrí-
guez, pero encuéntranse ya en vías 
de total restablecimiento. 
Con tal motivo, vuelve a reinar 
la alegría en el hogar de sus apre-
ciables papás, los distinguidos es-
posos doctor Rogelio Rodríguez y 
Ana Rabre de Rodríguez. 
Me complazco en publicar tan 
grata noticia. 
D E T A C O T A C O 
> . Junio 23 
Simpática reunión bailable: 
E n la finca "Chirigota". 
Residencia del acaudalado hom-
bre de negocios señor Agustín Sán-
D E S D E F L O R I D A 
CIACION CANARIA E N L A 
F L O R I D A 
G R A T O R E C U E R D O 
Ha regre.sado a ésta, donde se 
le aprecia, después de pasar una 
temporadita en la capital de la Re-
pública, la simpática señorita Ne-
na Iturralde. 
Mucho celebro se encuentre de 
nuevo entre nosotros tan buena y 
querida amiguita. 
ÜJi A S A L T O 
E l domingo, a las nueve de la no-
che, fueron asaltados los salones 
elegantes y espaciosos de la socie-
dad " L a Tertulia," por un grupo 
de entusiastas jóvenes y bellas se-
ñoritas. 
Se sentó al piano la espiritual 
señorita Violeta Dubrocá, y con su 
gracia y arte supo interpretar ad-
mirablemente bellos danzones y 
alegres fox trots. 
Así pasaron unas horas delicio-
sísimas . 
Entre los concurrentes anoté a 
las señoritas: 
Eugenia y Amparo Brito; Bue-
naventura Cruz; Argelia y Estro 
lia Ortega; Angelina y Teresa AI-
REORGANIZACION D E JLA ASO- varez; Nena Iturralde; Violeta Du-
brocá, y una esbelta trigueñita, hi 
ja de Alacranes, pero residente ha 
ce tiempo en la ciudad yumurina, 
Ena León y Pérez. 
Muchas más había; pero me es 
Se reunieron en esta varios so 
chez: E n plena tarde del día 21; dos y simpatizadores de la Aso 
e tan atenta invitación de la bon ciación Canaca de la Habana, a i imposible recordarlas, 
dadosa amiguita, María Sánchez, instancia del señor Jerónimo Pérez] ijna felicitación a los iniciado-
Imposible no concurrir; sería más Sosa, con motivo de la renuncia del; reg de tan simpática fiesta y que 
que ingrato no complacer a tan representante local señor Alejo Ca-jse repita en breve, 
buena amiga. A su debida hora brera Rodríguez, a cuyo efecto vi-: 
un grupo de amigos nos traslada- no delegado por el Ejecutivo de la 
HiOS a la señorial mansión, digna Asociación Canaria, el expresado 
de los más cálidos «dogios. señor Pérez. 
Fuimos amableniBute recibidos Presidió el acto el señor Cabre-
yo Canuco, (Caibarlén) el distinguido j misionero, que fué recibido en me-i Interpretación del s^ñor Juan Me 
e í L d o s r J ^ n H extr?Aordiaari0 dl- |sa en el papel de Carlos, no lo fué 
giendose a continuación en lujosa menos digna de todo encomio la de 
máquina a la Iglesia Parroquial. • los otros actores que rrabajaror. en 
BBta sencilla, pero artística; se i esa obra 
S^nu1"11110/053111611^ a<lornada-l L a señora Rosa de Castro de 
liaba 1 V 6 ^ 8 0 ^cerúot.Q 8* ha-1 Díaz hizo una "Doña Dolores" in-
uaba en el templo onsenando el superable y en Don Indalecio' hijo 
matrimonio - Ldo. Antonio Rojas Oria 
y sefiora María Escobar Laredo. 
Con ellos van sus distinguidas hi-
jas las doctoras Marta Colunna, P i -
lar María, María Rosa y María Paz, 
y también irán las señoras Rcsty Ro-
jas de Fortún y Amalla Rojas de 
AVolter. 
Srtto esperan - la llegada del Ldo. 
Antonio Rojas Oria, que está, termi-
nando l a adaptación de los bajos de 
la casa calle Habana número sesen-
ta y uno en esa capltaJ, donde ins-
UN BAUTIZO 
' Preciosa la tarjeta que hemos re-
cibido, recuerdo del bautizo de la 
linda niñita Lidia serafina Merce-
des de la Caridad, hija segunda de 
los jóvenes y distinguidos esposos 
ñorita Navarro es una artist 
el piano de las más brillantes4 ea 
• Volveremos a tratar • de ' 
fiesta. 
LAS 
V A R I A S OMISIONES 
MOTTMIIiKTO MERCA. Ií TI la 
Ante «1 Notarlo de este Distrito, 
doctor Julio Iglesias, se han hecho 
en estos d ías las siguientes transac-
ciones mercantiles: 
Los señores Antonio Pa-z Vázquez, 
y Rodrigo Valdesuso Celerio, han 
constituido sociedad mercantil regu-
ñosamente, pasó éste a dar una 
breve instrucción religiosa al nu-
meroso público allí congregado. 
catecismo a centenares, de niños. 
| ¡Con qué atención le escuchaban! 
Con sumo regocijo acogió el P. 
Pérez la llegada del misionero, a 
quien hizo ostentación de slngula-
- i f e l f f i L d L amis5tad y J5imi,aüa-1 -
J^os niños se pusieron de pie en cargo de las sefioritaq Amplia P e -
alará sus estudios de Abogado y No-; presencia del P. Tobar. a i Ú & r o V ^ T S f í l t t o f f x ó S 
arlo con los protocolos del Ldo. ^ f ^ M j ^ ^ s e d a r l e cari- J r . ; e s t i r ó n m^y ^ ^ c ^ 
' rante la interpretación de la obra. 
E l jóven Fernando Molina y el 
Se dirigió al pueblo' en general; 
después habló a los niños de pri-
mera Comunión y por último a las 
Hijas d& Alaria. 
Su fin era establecer la Asocia-
ción de "Hijas de María" entre 
las jóvenes católicas df San Nico-
lás. 
lar colectiva para la explotación del 1 Cerca de-sesenta anhelaban im-
establecimiento de tienda mixta ..EI i Pacientes el momei>to deseado, ale-
Porvenh-, situado en el batey dei f ^ ^ o s e sobremanera a- saber que 
á. barrio , de Báez, en e l ] ^ 1 ^ ]f a ocuclón. se proce-
dería a la elección de la Preslden-
Nació el día 12 de abril próximo 
pasado y fué bautizada en la casa 
de sus padres, Rafael de Cárdenas 
número 9,—que es también la re-
sidencia de los abuelos maternos, 
los distinguidos esposos doctor Jo-
sé Agustín Castañedo y Serafina de 
la Noval. 
Fueron padrinos de la linda L i -
dia, la señorita Serafina Fernández 
de la Noval y el estimado amigo 
Andrés de la Noval. 
En la ceremonia actuó nuestro 
querido Párroco Fray Juan Antonio 
Sesma. 
E l bautizo se celebró el día 13— 
San Antonio—en que celebraba su 
santo el padre de la nueva cristia-
na. 
Repetimos que estaban preciosas 
las tarjetas recuerdo que se repar-
_ tieron entre las personas que pre-
alarde de sus facultades artísticas | senciaron el acto. 
Isabelita Castañedo y Antonio Ata-¡ Las sufrimos ayer, al Baludar- t»»811" 
nea las que llevan el nombre de Jnf a í^J! í 
se F Juanita Q r t ^ 
y Jüan . 
Las señoritas 
Juanita Carranza. Juanita "Ba^' 
ra, Juana María Gurdiel y J U a ^ . 
Carral . Las señoras Juana Bet 
court de Acevedo, Juanita Tra { f 
so viúda de Leal, Juana ChiT,^ ••; 
de Pérez, Juana Quiñones vind, Ü8 Pde 'Y 
Carral y Juana T. de Saladrig * ^ 
Y este gnupo de amigos' el h : 
mano Juan Puig Domenech deT 
Comunidad Escolapia de eetá vm 
Juan Cabrera, Juan Villegas j 
Ortega, Juan Pico, Juan ~Jo¡¿'£} 
dríguez, Juan Canmany, JM̂ ÍH 
Cordovés, Juan Chinique juT0 
Luis Machado. Juan Mercadel v i"1 
badí, Juan Sardiñas, Juan Alvar 
y el niño juanito Balloveras v £ 
ladrigas. ' a' 
Aunque un poco tarde, 
hi sa'ludo. más expresivo. reciban 
de la 
Ingenio Bagá 
partido judicial de Santa Clara. G i -
rará con la razón de PcJ! y Valde-
suso. " 
Los señores Emil ia García y Báez, 
y Justo Chinea y Chinea, han disuel-
to la sociedad mercantil colectiva que 
giraba en el batey del Ingenio Cen-
tral San Pablo, Municipio de Zulue-
ta, quedando' de único dueño y liquida-
dor del establecimiento y negocios 
sociales, el señor Chinea. 
E l señor Antonio Tusta Maa ha ad-
quirido en compra del señor Agust ín 
Wong. el establecimiento de Hotel y 
Restaurant " L a Paloma", situado en 
Zulueta, calle de Martí número 55. 
ta de la Asociación 
Se bacín las elecciones con ente-
ra libertad; se enumeran los votos 
y sale triunfante por abrumadora 
mayoría la candidatura de la Srta. 
Carmen Gómez, en el orden si-
guiente: 
Presidenta: Carmen Gómez. 
Vice-Presidenta: Cuca Toledo. 
Secretaria: Aurora Thourston. 
Vice-Secretaria: Juana Fuentes. 
Tesorera: María Artide. 
Vive-T:sorera: Hortensia Ama-
dor. 
Consejeras: Cecilia Gómez. Co-
lumbia Norat, Alicia Iravleso. 
Estrus-ndosa ovación fué la prue-
ba de simpatía que «saludara a la 
candidatura triunfante y todas las 
electoras en pie ofre-jieron sus res-
petos a la primera Directiva, pre-
sidida por la bella Srta. Carmen 
Gómez, quien en fras&s cariñosas 
contestó al alto honor de que había 
sido objeto. » 
Sus últimas palabras se perdie-
ron entre prolongados aplausos. 
¡Muy bien! 
Eran las ocho de 'a noche y a 
esta hora, el pueblo entero de San 
Nicolás, ee hallaba esperando los 
cultos religiosos. 
Si numerosa asistencia hubo por 
la tarde, por la noche no se cabía 
más en la Iglesia. 
Niños, jóvenes y ancianos llena-
ban el sagrado recinto. 
Un profundo sileuci-j reinaba allí 
en aquellos momentos. 
e l g e n e r a l pAiianca I E1 bondadoso P. Pérez rezó el 
Los doctores José Andrés y Carlos: ?anto Rosarlo: a continuación hu-
Los señores González y Pire, S . en 
O., almacenistas importadores de Cai -
barlén, y el señor Justo Chinea y 
Chinea, han constituido compañía mer 
cantil en comandita con la razón de 
Justo Chinea, S. en C , y domicilio 
en el Central Tahón, Zulueta, para 
dedicarse a los ramos de almacén de 
v íveres , refacciones, comisiones y des-
cuentos, siendo único gerente con el 
uso de la firma el señor Chinea, 
el Dr. Joaquín I . Hernández 
"Maruja" interpretada por la se-
ñorita Carolina Hernández, fué 
muy celebrada y Doña Blanca y su 
hijo Pío, papeles que estuvieron a 
señor Ramón Díaz encamaron ad-
mirablemente el primero el papel 
del Prestamista Zaragüeta y el se-
gundo de Don Saturio ei Médico del 
pueblo. 
Gregoria, Perico y Ambrosio pa-
peles que estaban a cargo de la se-
ñorita Acela Santos, Francisco Za-
bala y Alfredo López lo desempe-
D E D U E L O 
Están de duelo los jóvenes y ^ 
Se brindó por la felicidad de la 
linda Lidia, con ricos dulces y. sa-
brosos helados. 
Muchas dichas en el transcurso | estimad(>s amigos Teté Quintana 
de la vida le desea el cronista, aml- José Antonio Martely. 
go íntimo de los padres y abuelos. ^a parca traidora les acaba 
, i arrebatar, violentamente, a una hi. 
jita qué constituía toda su dicha' 
C A R M E N M E L C H O R F E R R E R L a más pequeñita. L a casa de los 
amables esposos con tai motivo^ 
E n el elegante Teatro Carral se 
celebrará el entrante día 7 el Con-
cierto de la hermosa soprano líri-
co Carmen Melchor Ferrer, la can-
tante cubana que tantos aplausos 
se ha conquistado en Italia, Suiza, 
España y no hace tanto en el Na-
cional de la Ha'bana y Cienfuegos 
naron con gran acierto y que re-¡Las familias de esta vhla, van pues 
ha vistu invadida por sus amista-
des. 
Hasta Teté y José Antonio ha 
llegar la sincera expresión de 
condolencia. 
E L S E P E L I O D E UN VETERiXo 
Los señores Perfecto Rodríguez 
Vázquez, José María Viña y Galán y 
doctor Arturo Díaz Herranz, han pro-
rrogado el ejercicio de la compañía 
Rodríguez y Viña, S. en C , almace-
nistas de azúcares de este puerto. 
sultó muy del agrado del pühllco 
En una palabra, todos estuvieron 
acertadísimos al personificar a ca-
da uno de los personajes de la 
obra. 
Soberbio el atrezzo v el decora-
do. 
Obra del señor Osc.ir Díaz. 
E l que mereció muy cálidos elo-
gios de la concurrencia. 
L a amplia sala del Liceo apare-
cía colmada de numeroso público 
que como en otras noches de gran-
des acontecimientos so-ilaies se ago-
tan las localidadesi. 
Y así fué anoche. 
E l cronista pudo observar que 
no había una sola butaca vacía, así 
como gran número de personas que 
en doble fila permanecía de pie en 
los pasillos de la sala. 
E n la larga relación que tengo 
en el carnet aparecen en primer lu-
gar los nombres de las distingui-
das damas señora Carmen León de 
Valladares; Carolina F . Viuda de 
Hernández; Andrea, "v^idés de Ro-
dríguez; Juana I . Viuda de Castro 
Palomino y Josefina Fernández de 
López. 
L a e-legante y bella señora del 
rico comerciante Pedro Sánchez 
dueño de la finca "V^lla Consue-
lo". 
a tener la oportunidad de presen-
ciar un interesante concierto. Opor-
tunamente daremos a conocer el 
programa de esa noche. 
De la bella soprano cubana dijo 
una vez el laureado poeta Guiller-
mo de Montagú: 
Hechura de clavel Dios hizo el broche 
húmedo y fresco de tus febios rojos, 
encendió dos estrellas en tus ojos 
y en tus cabellos esclavizó la noche. 
Dió a t^s. formas contornos ideales 
sembró dp perlas tu sonrisa leda 
y perfumó tu carne—fuego y seda 
de aromas voluptuosas e inmortales. 
\ al mirarte surgir pagana y santa 
fuente de anhelos que la gloria encierra 
Arte, Belleza, Amor te dió por nombres 
escondió un ruiseñor en tu garganta 
y te puso desnués sobre la tierra 
para encanto y martirio de los hombres 
mes 
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E n la tarde dé ayer se Verifici 
en esta villa el entierro del sóida 
do del Ejército Libertador, el an-
tiguo y estimado vecino de esta • 
villa, señor Bonifacio González Leal WÍG ^ 
que fué ordenanza del General Elí-
seo Figueroa. 
Inmediatamente de conocerse la 
^triste nueva, el Presidente del Cen-
tro de Veteranos. Teniente Pintar 
co Villalobos, dió conocimiento a 
la Secretaría de Guerra y Marina 
ordenándose todo lo relacionadi 
con su entierro. 
Al solemne acto asistió toda 1 
delegación de Veteranos de esi 
Villa despidiendo el duelo en el 
Cementerio el Presidente señor Vi 
llalobos. 
E l finado fué un gran patriota 
contaba con la estimación de todos 
en esta localidad. 
T R A S L A D O D E ' L A GABCSE1 
No hay para qué decir que la no- I 
fnvadldn'oi ^ de.. Ver89 E* atento b. L m.. nos participa 
invadido el elegante coliseo Carral, el distinguido doctor Marcelino G. 
OTRO. B E N E F I C I O 
Paredes, haber trasladado su Ga-
binete Dentral, de Aranguren nú-
mero 9 9 para Pepe Antonio núme-
E l de la notable y tan celebrada me /8 e D t r V ^ X Máximo G*-
^ ^ n l ^ í r 1 6 ^ ^ a T r 0 - I En la nueva casa- deseamos 
Anunciado esta, también en Ca-j mayores éxitos al hábil cirujfim Fidelina G. de Hernández: Ma-i-- , , , 
ría H. de Martín; Josefina F e l i p e ! ^ ' ' e! 12 del entrante dentista. 
de Torres; Juana Caaveiro de Cas-
tro; Angela Godinez de Felipe; 
Andrea F . de Rodríguez; Dolores 
G. Viuda de Molina; Paula Castro 
de Casas; Caridad T. de Domín-
guez; Ernestina Alvarez de Anaya; 
Hortensia E . |de Sánchez; Jiilla 
Truiillo de Rodríguez- Aurelia M. 
dz- Ceballos; Rosa Palomino de Ló-
mes. Será otro Heno porque la se- Jesús CALZADILLA. 
noL A?eHa oxdal: BriSlda Enc l - , va cristiana que le pusieron poi 
Ahorí6 nan f í f u 7 nombrc Rosal*a V a l d S oficiando 
EntrP lo\ n„ í C taCIOn'''- ' eQ la ceremonia el quortdo Párro-
se e sS c o m n o n . a f m ^ n , ( r : Í 1 1 ^ n - i C O D' Rafael C^tina Fernández, 
de D e c l a m T S f í 8600100' E I ComaB<lante Alberto Barréras 
ÍL6 sD.ec_5m?ci^ d'.&1 ^Cfco quo en i después de celebrado el bautizo 
E N NUESTRO P A R Q E E 
Se vió muy animado el paseo del 
domingo en nuestro hermoso 
parque. 
Infinidad de personas se reunie-
por las nermanas Ana Luisa y Ma- ra actuando de secretario el señor 
riíta Sánchez, tan atentas como sim 1 ei]\0 . Mendoza. _ 
páticas presentados a un grupo Abrió la junta el señor Alejo Ca-
muy selecto de bellas señoritas, brera, para dar a conocer los moti-iron en tan grato lugar, ávidas de 
Unas de -a familia, y otras amigas vos que le obligaban muy a pesar 1 aspirar la fresca brisa que todos 
íntimas suyo a renunciar de su cargo, pero ansiamos en estas noebes excesiva-
A las dos dió principio la parte ± ^ e J ^ H ^ J ™ * ^ ? í ^ í*^™™: 
bailable entre la mayor alegría por 
todos los allí presentes, dando tér 
mino a las seis de la tarde en me 
dio de los mayoi\!5 elogios para 
tan hermosas señoritas, que con su 
afecto para la Asociación, y por su; Después de dar unas cuantas 
engrandecimiento, por el que segui-, vueltas, al ver desocupado uno de 
ría trabajando. los bancos, tomé asiento en él pa-
Después de hacer sus manifesta-j ra mejor admirar tantas y tan lin- vino destinado a esta zona de Te-
. pez; señora de Casas v de Jimé 
Alberto Martínez Fortún, Director del | ^ preciosos cánticos y después ei ^ 5 Iüés JJ VIUDA DR ZABALA; ^ 
Hospital General y Keglstrador Mer-1 * ' •~n*e' , 0 Iglesia de la j fiora de Betancourt; Ofelia A. de ¡ escuebando ruidosas ovaciona Ho'»» ™ 
•Merced entono un hmino hermoso | Anaya. MerCedeS Ravf.lo de Gino- Parte de la concurrencia que ?omen-i n °H D1umfr.0Ksos aplausos -
í , * ! ^ ^ ^ ? ^ V l I a : rio; Belén H. de Hernández; Dolo-¡taba con elogios grades'Ta T ^ a - u n í t e " ¿l cosuSos éT'X ¿ 
res G. de Graz y muchas otras. ción de esos aficionados artistas 1 - -
Iniciaré la relación de señoritas! También para ellos es 
con Carmelina Valladares bella pro-jtación por su actuación para los 
metida del Tesorero del Liceo y la | señores Herminio García factor im-
cantil de Remedios respectivamente, 
han recibido por cable la triste nue-
va del fallecimiento ocurrido en la 
capital de España de su muy querido 
tío, el Ecmo. Sr. Don Carlos Palanca 
y Cañas, ocurrida el 19 de los po-
rrientes. 
E l finado General Palanca era muy 
conocido en esta jurisdicción. 
Procedente de Fil ipinas, donde su 
padre ejercía las funciones de Ca-
pitán General, llepA a esta ciudad du-
rante la guerra del 68, como Ayudan-
te del Comandante Militar de Reme-
ría; manifestó su poder; probó que 
todos los pueblos se arrodillaban 
ante sus altares e hizo un llama-
miento a las jóvenes de San Nico-
lás para engrosas las filas d© la 
Asociación de "Hijas de María", 
terminando con una ferviente su-
plica para los allí presentes 
l í v l f r ^ ^ UD cuadro del General^ I^IZ*"* î}?.sm P-ecedentes,|tonio Maceo siendo premiado el ac-
También para elfos e¡ m i " ^ ^ . I K b ? ^ ^SOnas de ' conocida pa-
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"La pri 
f Orotav; 
Un querido compañero fué el de-
que lucía esa nochs- una tollett muy ¡portante del éxito alcañzado^v Ua' SÍSnado para quft eu r.cmbre de 'J 
chic. ra el jóven Emilio Hernández 1 Directiva de la Sociedad Juveatní 
Muy elegante y descollando por Tprmir.aHa ia f„ - e ' . I Maceo diera las graTcias a todos IW 
su hermosura IFlora Rodríguez; ' Seaula^^^ por haber asistido» 
Preciosa fiesta resultó la de esta María Teresa Hemánaez incansa- ' 
noche 
Bellísimo el ofreciml&nto de las 
flores llevado a cabo con toda per-
fección y orden, dirigido por la 1 1̂  ™0:.Sr- Don José Martínez activísima hija de los renombrados 
y queridos propietarios Srs. Teodo-Fortún y Erlés. 
Terminada la guerra del 68, casó 
en esta ciudad con la gentil señorita 
Susana Martínez For tún y Wllson, hi-
j a del citado Comandante Militar, 
yendo después a residir a España, don-
de prosiguió sus estudios en el Arma 
de Caballería. 
Cuando es ta l ló la guerra del 95, 
clones el señor Cabrera, se invitó das- siluetas que desfilaban ante 
pVesrnciI"hrcí¡raún^"más*^b¡ria la a los presentes para que de común mi vista. 
^esta acuerdo se nombrara un nuevo re-1 La primera que viene a mi ima-
He" aquí sus nombres: en pri- Presentante, y por unanimidad y1 ginación es la simpática señorita 
mer lugar las simpáticas hermanaji, COn el beneplácito dcL señor Pérez1 Adela Greyes, que paseábase. airo-
Ana Luisa y María yanchez, orga' se nombró al señor Daniel sa, con la señora de Gómez, la her-
Hizadoras del acto, seguidas por Alujas Piñeiro. mosa María Teresa Moreno, 
su querida prima, una habanera hi Acto seguido se acordó nombrar: Violeta Dubrocá; Margarita He-
3a de una familia Je abolengo, ea Un comité gestor para hacer una|rrera y Aurora Cepero. 
bu nombre Lucía Sánchez Oyarz-un; Propaganda activa, con grandes! Dulce María y Gloria Rabre; 
Olara Luisa CarboneH, la hermosa deseos de ver constituida en breve Carmen Alfonso y Cuca Arencibia. 
Esther María Lfera, Catalina To Ia Delegación Canaria de Florida.! Las dos graciosas primitas Dig-
rres, la cspirVual Dolores Azcuy, Céspedes, nombrándose por dicho na Ortega y Aurelia Ortega. 
Aleida y Argelia Díaz, Herminia comité al señor Antonio Perera Angelina y Teresa Alvarez; Ra-
García, las elegantes hermanitas Hernández como Presidente de Ho- mona y Juana María Gonzále:; Au-
Finita y Silvia Montalvo, Angelina ñor. rora y. Zoila Sirú y las señoritas 
Presidente; Zoilo Mcderos. 
Vice: Antonio Pérez Núñez. 
Vocales: 
chez, María Cecilia Torres de Sán 
chez Oyarz-un, Ignacia Soto y Ce-
lia González. 
Dudante la reunión, fuimos es» 
plén^Támente obsequiados con fi-
nos licores y abundante sidra. 
Próximo baile 
Acosta. 
Domitila Hernández; Rosita 
García; Angela Aipízar y las be-
La elegante y hermosa señorita 
Lina Prado. 
Angelita Cepero; Rosalía ¿Orte-
ga y las hermanas Morejón. 
Allí cerca del lugar donde me 
encontraba, sostenían amena char 
Sánchez y la hermosísima trigueña 
de ojos negros tan hermosa como 
pimpática, Meri Díaz, como cariño-
eameníe la llaman sus numerosas Miguel Alvarez Sanflel; Ramiro llisimas hermanas Constancia, Jua-
nmistades. Darlas Mora; Manuel F . Restoy; inita v Lola Alvarez. 
Tablón estuvieron presentes las Ma-uuel Rodríguez Rodríguez; Gui-; ITaría Otero; Cuca Alvarez; Jua 
señoras Catalina Oyarzun de Sán- Ilermo Canino de la Cruz; Ramón na Josefa García; Ana Otero; Adol 
Morales Hernández; " Walfredo fina Hernández y Nena Prado. 
Brufán Jópez; Manuel Santana: 
Atilano Armas Morales; Pedro 
Mendoza Mora; Joaquín Reyes Da-
rlas; Pedro Galindo Méndez; Ser-
vando Pérez Fuente; Alejo Cabre-
ra; Pascual Martín; Elias Gonzá-
lez Morales; Pedro Rosado Díaz; la un grupito de señoras distin-
Octavio Duque Pérez; José Gonzá-1 guidas. ^ran éstas la j//-en y be-
Según noticias que a mí llegan, lez; Daniel Alujas; Pedro Rodrí - | l la esposa del presidente del Ca-
en el ve:ino pueblo de santa Cruz guez José Rodríguez y Rodríguez; i sino Español de esta villa. Gavina 
de los Pinos, se c o b r a r á un gran Florentino del Castillo; Manuel Hernández de Padrón, 
baile en la noche dol próximo día Guerra; Gabriel García Izquierdo La elegante señora Estela Salas 
5 del mes próximo de julio, el que Frnncisco Cuba; Luis Batista; Ra- de Cabrera. 
eerá patrocinado por la señora Nie fael Delgado; Vicente Hernández; La respetable dama Juana Al-
res Fernández de Rivero, cuyo pro Miguel Gutiérrez; Nicolás Rodrl-¡ 
ducto será destinado a engrosar gUez; José Negrln; Pedro Díaz;' 
fondos con que construir el Parque pe(íro Fernández; Antonio Duque. 
Une hace tiempo tienen proyectado. Secretario: José Carballo. 
Debido al gran entusiasmo que Hizo el resumen el señor Jeróni-
ceina,es de esperarse que éste re- mo pérez, teniendo frases halagüe-
pulle grandioso, ya que se trata gag para ei representante saliente 
niente Coronel, confiándosele el man-
do del Regimiento de Voluntarios de 
Caballería de Camajuaní, habiéndose 
granjeado las s impat ía s y el respeto 
de Cubanos y españoles por su pro-
ceder noble y humanitario, pues él 
entonces Teniente Coronel Palanoa, 
nunca manchó su uniforme con actos 
deshonrosos. 
Ascendió a Coronel en el año 1897, 
luego desempeñó el cargo de Gober-
nador Militar de Tarragona, después 
el do Capitán General de Cataluña, 
y al ocurrir su fallecimiento ostenta-
ba el ^ a d o de Teniente Coronel de 
los Ejérc i tos E s p a ñ o l e s y era Direc-
tor General del Cuerpo de Invál idos , 
con residencia en Madrid. ' 
Paz a sus restos. 
Armando Iglesias Cartaya, 
Corresponsal Especial. 
ro y Esperanza. 
Sentimentales las poesías que ad-
mirablemente recitaron las encan-
tadoras niñas: Juana Fuentes. 
María Arbide, Leopoldinita Roque 
Noemi Losa y sobre todo la ange 
w i ? ! ^ -OS de la Ssc- aquello fksta, me refiero al señor 
ble auxiliar de la Sección de De- sadwirh Hnt » T COn ricOS Alberto Coffigny Ortu Cronista So-
clamación a la que presta siempre y ' mi í ? % y cfaamPa^- cial del DIARIO DE LA MARINÉ 
sus valiosos servicios. l _ ,Y .cu?ndo volveremos a tener el 
Emma Herní 
Hilo; Evelia 
genia Ginorio; Conchita Mesa y Ma-
ría. Luisa Hernández. 
J S S i ^ á S t S í " i " ^ c t ^ ^ S ^ a V a c r Z dL V ^ - i 4 „ de este « . . . . i ación del Li-1 
ceo del pasado Domingo? 1 Usaron de la palabra el senoi 
sabel' . ,Que. pro°to se repitan 'los deseos1 Lln0 Zerqus.ra y el General Geil 
Vrald^s Du(^ue Ramona Vidal^ 11 Público, asociados del Liceo y ^oso Campo-Marquetti atando c" 
S * l w J ^ S f r . w r 0 A V, , I deI cronista. y de los dos elocuentísimos en su orí-
lia y Evangehna Hernández; Dulc^i felón que fué premiada con lan 
María Hernández; Olcgana Barza-! . UNA F E L I C I T A C I O N ; aplausos ^ ga y Laudelina; Herminia y Espe-
lical Alsicha Rigau. todo un pri-
mor; toda una maravilla. 
Muy bien por estas niñas. 
Con impaciencia era esperado el 
domingo. 
A las 7 112 a. m. ti pueblo ente-
ro se agrupaba junto a las puertas 
del templo con desbordante júbilo. 
Se celebró a las S la. misa de 
Comunión General que distribuyó 
el P. Tobar C. M.. acercándose se-
senta Hijas de María y bastantes 
niñas de primera Comunión-
ranza Fables 
Zoraida Sánchez; Marina Alpi 
manas Piña y Nena; Gloria. Blan 
ca y Rosa Betancourt; Amelia Co-
Así quedó constituida la Asocia-
ción. .*•'•; 
Todas animadas 3o entusiasmo 
y relo sin igual. Desoués tomó po-
Comenzó la misa solemne a las j sesión de su puesto de honor la 
1!2; mereciendo efusivas felici- Directiva. 
L a procesión recorrió los alre-
dedores del Parque ante un gentío 
Inmenso. 
Por vez primera lucían aquellas 
Que haré llegar hasta un ami- Ahora pasaremos a la reseña * i 
go- la concurrencia que en fraD n • 
Sea muy sincera para el Jóven mero invadió aquellos salones? 
res a ella ib 
1 cronista n 
varez de Alvarez, y la hija de és-
ta, la joven señora María Alvarez 
de González. 
Otilia Lima viuda de Alvarez; 
la señora de Herrera y la hermo-
sa dama Rosa Oriyes de Ortega. 
¡Cuántas más que no recuerdo! 
SI alguna de vosotras, bellas 
lectoras, faltáis, espero me perdo-
naréis . 
taciones la gentil artista Aurora 
Thurston nuién admiraolemente eje-
cutó selectas piezas musicales du-
rante la misma, acompañada de su 
¡nsiarne Profesor, a quién le estuvo 
confiada la parte musical. 
E l sermón a cargo del R. P. An-
Kel Tobar fué elocuentísimo. Nos 
habló sobre la Caridad de la San-
tísima Virgen, rlrtud que habría 
de sobresalir en las Hijas de Ma-
ría. 
E l pueblo salló complacidísimo 
Ayuntamiento de Baata 
Persona de reconocida honradéz 
y caballerosidad el sañor Anaya. 
Triunfo éste que celebran y 
aplauden todos con gusto en este 
pueblo. 
E N L A SOCIEDAD J U V E N T U D 
MACEO 
Tuvo efecto una fiesta. 
Fiesta de la inauguración de es-
te Centro. 
Que por su brillantez, lucimiento 
y por las distinguidas personjlida 
Entre las señoras, la el®garnrJ 
dama Andrea Hernández de Ban 
ras; Fidelina G. de Hernández: * 
ta F . de Campo-Marquetti; 
bia C. de Campos-Mav-iuetti: íeM 
cía O. de Gutiérrez: Hermil} .áo* 
de Valdés; Micaela G. de ^e]^& 
Margarita C. de Borges; Dom'°]8 
Moreno de Cil; Felicia A. da»",. 
no; Isabel Villa; Amparo --- z0l 
dez; Ramona Hernández; ^ro 
L . de Sullivan y muchas otrasúer-
Entre las señoritas; Emma " i -
nández que auxilió al que 
be en la ardúa tarea de r ' 
nombres. 
Herná11; 
des que hicieron acto -ie pre¿(?u'-;a 
Í S ^ ^ ^ ^ Í ^ I ^ - Í L ^ J ^ n ella, resultó un acontecimiento 
v m p i r r T n S / L c ? ? i K0rgn 1050 Socia1' del «™ P""de enorgullecer 
y ^ A ^ f ^ " n v ^ d n r . D • S- ISe esta « ^ P á t i c a y novel institu ^ r x * reresa rou . -u - . - . a 
.Acto conmovedor! ci6n que se anota , manera bri .]ta Hernández; lErnastlna Bae 
De imborrable recuerdo para el Hantísima el primer triunfo, el pri-! Antonia Mena; Olegarla Barz« 
pueblo de San Nicolás que conme-: mer eslabón, de la larga cadena de:Margot Vallejo; Juana 
moj;fb^arrve1?era^a 'a Milagrosa, 'éxitos que le esperan en actos 4o-i Paula, Fidela y Petrcna Ben*. 
í o H i P ^ J * ^ cíales como el que dejaré reseña- chea; Catalina Batista: ^ ». i ^ . ^ ^ ^ r - ' ^ r • * * • sobre la Medalla Mila- do, sino con frases v elogios gran- Díaz; Laudelina Méndez. ;iaari. 
de la solemnllad de los cultos de grosa y sus prodigioí,, logrando des que son los calificativos que Campos; Gloria. EsteH y/*r.gS3-
bt mañana. 
Eran las tres de la tarde y las 
María Teresa FontanHls; £aD 
campanas anunciaban de 
otro grato acontecimiento. 
, La PROCESION 
nuevo 
Momentos antes tuvo lujtar la 
solemne recención de Hilas de Ma-
ría, ingresando en la Asociación 
: j como Hijas de Marí i : Cuca 
MARGOT DUBROCA 
i ton. Juana Fuentes 
Hortensia Amador, Ceciliq Gómez 
Columbia Norat, Alicia Travieso, 
i Mercedes Mulkaz. Conchita Arbi-
peñando el cargo, dando buenas ta Margot Dubrocá, a consecuencia.^ Gloria Arbide Leonor Hoyos 
impresiones, por lo que él ha podl- de un fuerte catarro I Fidelina Hozos. Nenn Perojo, Car-
do ver, y la gran labor que se em-1 Mucho, deseo cuando estas líneas i melina Sierra. Felipa Fuentes Lul -
pezará a desarrollar, que muy Raigan a la luz, se encuentre com-¡ sita Norat. Lucila Gutiérrez. Tora 
que jóvenes y ancianos se vieran' merece esta fiesta, al menos con el ta Cil; Carmen V Teté Solano:^ 
honrados con la joya -eleste, a to- mejor y más sincero deseo, el de ra- y Teresa Amaro, Ana *0T 
dos se les impuso la Medalla. 
¡Indescriptible el entusiasmo! 
¡Grande el ::rvor religioso en 
San Nicoláfl . 
E l Diario de la Marina envía su 
mi buena voluntad. I Minerva Orta y otras. gejof 
Una doble misión llevóme pre-1 Entre los caballeros ^ ]a pe-
senciar la inauguración de esta so-1 Alberto Barreras, Señad01" "p^poí" 
ciedad, la de recoger ünos apuntes pública; General Gen̂ 05̂ .̂ lio0 
P& , - r a el DIARIO y la de Ir en com- Marque'tti; Capitán B ^ ^ R o d r í 
felicitación a los organizadores de pañía de los señores Francisco Za- Zerquera; Dr. José Joaquín 
la fiesta; a las be las y encanado- bala y Luis Molina en n 
T Í r J ' f 6 ? r*» rV a la ^entil y'ta<^n de la Sociedad Uceo Tole- simpát ea Cecilia Gémoz; a las dig-, Faltaban unos minutos J la; Alberto Coffitrny 9TtlL*n C**' 
Croo* 
Se encuentra recluida en sus ha-
bitaciones la gentil y bella señori-
para las «i Social del DIARIO, ^ f c a s a 3 / 
isibl.-á el pos-Marquetti: José Nunez^f, V 
. salones vas Martín González; tzAl J . cfJ_ t J t . ^ A ^ adornados con el me-! Morilla y Andrés Amaro 
do, Carmen Gómez, Aurora Thurs-1 ñas autoridades que presidieron las' trps" oña^Hr. 
. María Arbide, ¡ fiestas; al muy querido & ? o c o S £ r n í * S 2 S ' ^ ímP0Slbl 
S&SfJ?6 f f ^ i n ? ! 'nnfnH 6 todos | jor í ^ t o en el que hermosas mu-'te. Secretario, Tesorero ^ Jü: cr&Z l h I w D COa SU j?res dleron reealce su presen- respectivamente de la *°í%io f 
cristiano deber. cia a la f,oat(. i ventud Maceo, honra Y PrZ 
de hacer yna. obra tan necesaria. sefior Cabrera, por la labor reali-1 Florida, Céspedes. 
D Sanflin- |zada durante los años que con el 
Corresponsal. beneplácito de todos venía desem-
SAN NICOLAS* P R O G R E S A 
¿rento tendremos la Delegación de pletamente bien de tan molesta do-j Toíes , " C a r m e n ' f ^ Se?on«*ett ^ S a ^ 
lencia tan estimada amiguita. t é Nadarse Veneranda Miranda y j sabe cumplir con e) deber más sa 
Adela Carvajal; como Aspirantas se grado, con el de la religión. 
Mary R O S A . i recibieron ,veinticinco. v 
Alvarez 
Corresponsal 
arquettl: José ^''^. 'rique ' 
dar un paso por aquellos salon s va8 Martín González: t**^', 
és Amaro. vLr?:\o 
v presi 
de 
se un a l taran el que des tacába^ por la n0chc celebrós^" f J» 
la imágen de la V i r g ^ Milagrosa, baile que fué ameni/ad0/el 
Senador señor Aioerto Barre- Orquesta de Valenzueia ' 
su distinguida y elegante es- fué epílogo brillante 'l6 i / i j*»' 
fueron los padrinos de la nuo-1 José A. ^ 
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nio núme-
áximo Gó-
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lDIHí.\ 
dieron por 
oficiando 
ido Párro-
emández. 
3 Barréras 
bautizo 
eneral AB-
iado el ac-
;sos. 
antada en 
salón I " 
aocida pa-
fué el itr 
ibre de la 
Juventud 
todos los 
isistido « 
) al £ei>or 
onista SO-
M A R I ^ 
;ablar des-
RIO de 
lC p^bMAiS. 16 de mayo. £.1 
^ último H©?5 al P"*10 de 
W el vapor 
-•-"'esa, 
ue, durante . unas horas. 
1 escala del buque, dieron 
fl'imación a la ciudad y reco-
/ ^ r t e - do la isla. _ ^ 
^ v i Gobernador n v i l , señor V i -
1 ' 'VoP()np visitar en el prc" 
Je^es las islas de la Gomera y 
' ^ C a b i l d o h-.sular do Tmierifo 
7x jos nrc^upuostos de tendi-
ñe las redes tcl&fónicas urba-
E i d e j a , Arona y Sán Miguel, 
r |ndoSe ejecutarlas por admi-
^a^ncautado de los servicios 
?réfonos urbanos de Santa Qruz 
T ^ g u n a , la Compañía NaCio-
rn-elefónica de España , que ha 
¿Jriflo todo el matenal y ú t i -
S dicbas estaciones. 
Pn La Laguán so ban recauda-
o s de pnce Ttill pesetas para 
un' homenaje a don Adolfo 
era Pinto, ex director del Ins-
gran apóstol de la enseñan-
lioy jubílac1©, 
^Hiin llegado a esta ciudad pro-
'tgs de Ar.reciíé y. de paso para 
Cruz, el Delegado del Gobier-
[m Lanzarote, don Antonio M i -
L el Alcalde do Arrecife y el 
beñtante del Cabildo de aquer 
jsla en, -la Mancorauñidad; don 
Lifmó Fernández. 
MjTa'cónferCnciar con el Gober-
civil, 
_jjbién ha ido. a . Santa Cru,z 
•.numerosa comisión dé vecinos 
firn6rt"e<véñt'ura que se entrevista-
[imn la primera Autoridad infor-
móle de la angustiiosa s i tuación 
Í Fuor teventurá atraviesa a 
Ka de la sequía y efl hambre. 
—En la capital, y a la salida do 
unción' de la Cruz Roj^' en el 
jrcG.uimcrá, sufr ió una caída en 
i escalinatas de dicho edificio la 
ora - dóñav Julieta Verdugo, es-
iea del coronel jefe del regimien-
te arlilleria, don Rosendo Mau-
a respetable dama resu l tó con 
contusión en el rostro, siendo 
tida convenientemente. 
O viernes se f i rmó en Santa 
la escritura de compra do 25 
800 metros cuadrados de te-
jo en el barrio de Salamanca, 
el-precio total de 100,000 pe-
cuyos solares destina . la So-
Cooporativa de casas bara-
ja construcción de viviendas 
sus asociado®. 
hos solares oran de la propio 
e doña Cristina Mar t ín y Mar-
de' La Laguna. 
breve será sometido \ la j u h -
Seneral un proyecto para cons-
las primeras cincuenta, casas, 
iante una operación de crédi to . 
En esto mes comenzarán loa 
fabajos para torminor, decorar y 
nbellecer ci ensanche del parque 
fe-San Telmo, cuyo aspecto actual,, 
^entrada do la población, es ver-
* ramfnte deplorable. 
•Las noticias del interior de la 
tonfirman /que este año se es tá 
ectando una excelente cosecha 
cebada y que los pastos son muy 
Hantcs; 
—Llegaron a Santa Cruz los ar-
Añgeles Otein, soprano lige-
tenor de Lara y el pianista 
QUe darán a l l í un eorider-
con motivo do las fiestas de 
•ayo 
« p r o b a b l e que también vengan 
1*3 Palmas y don otro en el Cir-
'Cuyás: 
_--Dice un periódico de Santa m: 
"f^ princesa Cecilia» Vendrá de 
Orotava y se propone asistir al 
ce lebrará en el concierto que se 
teatro Guimerá. 
También as is t i rá a la función de 
Ja Cruz Roja. 
Los ilustres huéspedes embarca-
rán para Alemania en el vapor Sie-
rra Morena, a mitad de mayo". 
La princesa, su hijo el principé 
Guillermo y el almirante von Krapp 
cont inúan haciendo escursiones a 
los pueblos y lugares más intere-
santes de la isla-
E i Sábado visitaron los pueblos, 
de Los Silos y Buenavista, ncum-
pañándoles en su paseo el cónsul 
de Alérriania," don Jacobo Ahlers. 
E l príncipe prosiguió su viaje, en 
unión del. señor Ahlers, hasta el 
pueblo de A.deje,'de donde re tornó 
el domingo por la mañana . 
También han visitado el hermo-
so bOiS<iue de las Mercedes, en La 
Laguna,' y "los pueWos de Icod y 
Garaohico. 
Elogian .mucho las bellezas de 
Tenerife. 
---Los nuevos concejales nombra-
dos para el Ayuntamiento de San-
tq Cruz, don José Manuel Guime-
rá, don Juan • A. Rumeü Hardisson 
y don Maximiliano Díaz Navarro, 
lian renunciado sus cargos. 
-r—Don Antonio Fernández de Ve-
^•tzco, iniciador de la Lonja Perma-
nente en Canarias, se propone dar 
Una serie de conferencias en varias 
sociedades do la capital, donde 
ahora se oocucn'-ra... 
—Verif icóse el banquete en ho-
nor de don EríiUio Ley, presidciito 
del Círculo Mfc?caatl3 de Las Pal-
mas, como demostración de grat i -
tud, a las gestiones y mejoras: Ibf-
vadas a caco por cd señor Ley des-
de- la presidenelá de dicho centro 
en: beneficio del mismo. 
Gracias a sos. esfuerzos y desve-
los, el Círculo Mercantil se halla 
hoy instalado en casa propia, con-
siderablemente ampliada v refor-
mada, habiendo aumentado el nú-
mero de socios hasta tres m i l . 
E l banquete se celebró en e] ho-
tel Santa Brígida. Concurrieron ca-
si todus los socios y muchos ami-
gos del fastejado. que ocuparon cen-
tenares de automóvi les . 
Después de almorzar, continua-
ron él viaje hasta San Mateo. 
— E l cabildo insular de La Pal-
ma ha nombrado presidente a don 
Miguel Pereyra Garc ía : viceprssi-
donte' a don José Miguel He rnán -
dez González, y representante en la 
Mancomunidad a don Pelayo López 
y Mart ín Romero. 
E] do la Gomera, president-} a 
do^i Antonio Fe rnández CasanoVii y 
representante en la Mancomunidad 
a don Leoncio Bonio Casanova. 
E l del Hierro, que no había nom-
brad'» hasta ahora Cabildo insular, 
presidente y representante en la 
Mancomunidad a don Félix Fuente 
Padrón . 
—Procedente de Africa y condu-
ciendo a la Ponínsuila la comisión 
que envió el Gobierno a Cabo Ju-
by, Río de Oro y Agüera, llegó a 
este puerto el cañonero "Cahalojas1': 
.'JÍ; comisión la componen el ge-
niív-ai don Leopoldo Ruiz Tr i l lo , te-
niente coronel de Infanter ía don 
Salvador MU-jica Bu higas, ol comi-
rario de guerra don Manuel-Gómez; 
el kald de la mehalla de Tetuán , 
Hn í-ain, y el in té rpre te moro Ha-
mol Een-el-Ha:h. 
Dicho buque sigue viaje para Cá? 
diz. 
—Próximamont«e, t n el pueblo de 
Moya se colocará una lápida en la 
capa donde nació poeta Tomás 
Morales, conmenisrativa dy la fe-
ha de su naciP'iento y evocadora 
de .-us mér i tos y triunfos. 
Etawrí&oo G. OIAZ. 
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W T R A G I C A A S C E N S Í O N D E " J U P I T E R " 
Detallas del suceso y era ca ta lán . Había sufrido acci-
dentes que más de una vez habían 
puesto en peligro su vida. 
Con motivo de una ascensión 
que realizó ha rá unos tres años en 
el Turó-Park , el globo, al caer en la 
barriada, de Gracia, lo hizo encima 
de unos hilos eléctricos, incendián-
dose el aerós ta to . El capitán So-
lench, después de este accidente, es-
» con el capi tán Solench. Entre \ tuvo a lgún tiempo sin efectuar a?-
resena fa gt-ntfo ' inmenso y una ovación 
Ja prensa de Barcelona lee-
curiosos detallés referentes a la 
ca ascensión del globo " Júp i -
el señor r • 
^ral Geil l * n los. jardines " del Turo-Park, 
ando cual «ios ios domingos se eleva un 
tn su0rÍ' tí0- El dc,¿i«n:ido en la tarde del 
•ou M*05 'IUf' "Júpi ter" , que se debía ele 
0alv¿ Ir m ' hacil-ndo atrevidos ejercicios 
mni s i « ifStic0s sobr« ™ trapecio. 
a altura que desde el primer 
elegante tomó el " J ú p i t e r " , hizo 
de Barre- ^ LOQos cuantos se encontraban 
ndez; B'' U.. , Inontaña3 quo circundan a. 
t i ; Eust1 ceiona se fijasen en él, lo vie-
sttl; f̂ i Cj^emarse mar adentro y dés-
•mlnl*3 F f r sobro la superficia -de las 
Delgada «o*. 
Dominé 
. de Sola" 
, Herna11; 
n m V ' JobomarÍncros vieron desce"nder° el 
,e suscri-| E, ' 
c r^o^1 
'da nnr " ' 
„. candH ^ capi tán de Ja marina 
l' Se d y U:i P ^ d o r . . 
Barzi"?3, le ĥ !"1616-"011 hacia ol lugar don-
GÓIDCí: ^ b i a n 
Pl*inv©ros auxilios 
playa de Badalona algu-
HiaI1npÍcha pla>'a fué echada al mar 
yequeña lancha remera, tripu-
Ign 3C'.' 
laño 58-
í)r ^ ^ t o s una lancha 
M'«JÜI^^do t ambién 
N'orefla' íipu^1'01109 palizadas por 
ñor ptos í.;CK:..MÍGntras se efectuaban 
•stte10 tí e pon18 
. P e l V 
fiesta-
0?& 
BenSOT l n ^ al no encontrar rastro de él 
: Da 4 Wa ' 
t; Wxlá í)s 2 l Ü uc la que salió a los pe-
Marga/'' 
' isto descender el glo-
^ íUyflU trÍRulant.e, regresaron a 
h-^ 'a , de la (me salió a loa mi-
con mo-
negativas 
sus 
trabaj os de auxilio anoche-pl sfi de la 
^\\Ífi ^ ^ ^ t a m e n t e < 
(n'Bodn- lfta ^ n ia Comandancia de Ma- globo un vapor dispuesto, el cual, 
'oscu^f K a l ordenó saliera a toda má 
censión alguna, E l capitán Solench 
tenía también el oficio de pintor, 
al cual sé dedicaba en la actuali-
dad los días iaborab.jes. 
La afición de Solench por la ae-
rostación se ío desper tó al interve-
nir en los trabajos de inflación del 
globo que . tiempo a t r á s tripulaba 
el capi tán Camprubi, muerto en un 
accidente. 
Solench. además de trabajar de 
pintor, era vigilante nocturno. 
E l día 22, a las seis de la tarde, 
estuvo el capitán Solench conver-
sando con :unos-prác t icos del puer-
to, sin mostrarse tan animado co-
mo las otras veces. 
En el globo llevaba salvavidas 
y era un buen nadador. 
Solench había vivido en el barrio 
mar í t imo, muy respetado y queri-
do. Los gastos le ascendían a 300 l t í s t i co 
pesetas, y es evidente que un va-1 
por le hubiera costado- 300 Pese-j^^mz 
tas más . Como el globo no era de 
su propiedad, esto le mermaba tam-
bién el ingreso. Las Empresas de 
plazas de toros que daban 
espectáculos tenían hecho 
En el Apeadero . 
Barcelona, Mayo 27 
Uesde mucho antes de la hora 
anuncada para la llegada de Ss. ' 
^IM los reyes y las Infantas, los al-
rededores del Apeadero del Paseo 
neot * ofrecían animadísimo as-| Los señores Sert. Pellicer. Migueli Inmediatamente apareicieroa los 
j 0 - ¡y Gual, por el Fomento del Traba- -monárcas . siendo saludada su pre-
•La mayor parte de las casas pró- í0 Nacional; el director de Sanidad-sencía en la vía pública con nuc-
ximas al Apeadero OBcentaban col-'del puerto, don Leonardo Acosta;ivos ví tores y aplausos, 
gafluras y en sus balcones se ve ían!numerosas comisiones del ejérci to j\ Cuatro hidroaviones de la Aero-
numerosas familias reunidas para de ía armada, figurando entre estos náut ica naval evolucionaron a con-
presenciar el paso de SS. M M . y, úl t imos log jefes y oficiales de los siderable altura, d is t inguiéndose 
Altezas reales.'. V i submarinos y del cañonero "Her- notablemente uno de los aparatos 
Frente al ápeádéro se habían c e nán Cor t é s " ; el scñor Albert de por W arriesgados • ejércicios que 
locado en las farolas banderas na- Despujql, el seúot Vincells y otros realizó. 
Clónales y gallardetes. Numeroso 'muchís imos que sentimos no recor- E l castillo-de Montjuich hizo las 
publico aguardaba la llegada de los dar. • .... ' salvas1 de ordenáhza . 
S S ^ J S S S * S í ^ i dura8 P611^. a E ^ el 7 s t ^ u l 0 1 / ¿ « W i t o del- varios fotógrafos sacaron : foto-
^ n í S V n ?ner i03 ?uardia3 de se-'Apeadero de la calle de Claris, v i - graf ías y d08 operadores cinemato-
guridad encargados de mantener el ^ps entre otras personalidades, co- gráficos f i lmaron í a escena, 
oroen .. imislones y . representaciones, a las Los reyes subieron :aMa-ndó des-
Lntre log que se iban congregan--siguientes: . - ¡cubier to que les aguardaba, acom 
r . ^ n andenes del Apeadero, r e - E l cabüdo catedral, r epresen tado-pañándoles ' el alcalde en represen-
coraamos al capi tán general. don por los canónigos doctores Por to lés tación de la ciudád. 
^mi l io Barrera con su distinguida y Hospital; ex diputado a Cortes" Tmnédia tamcnte pa r t ió el Cbché 
esposa e hijas, gobernador mili tar don L u í s Pous y Tusquets, presi- jeglo; rodeado por la escolta real 
general Correa, con sus respectivos dente de la Junta provincial de Be- v bcupando sus pues tos -cor réspon-
ayudantes de campo, el alcalde se-; neficencla; Junta Sindical de Ban-;dientes, el correo de gabinete y el 
ñor barón dt VIver con los tenlen-¡ca y Bolsa, representada por los se "caballerizo de campo 
Pe'rav6 V?Je« y e-'aleswsé5ore8 S^es Cabot, . Navarro y.̂  don Mar . . En ¿t ro landó descubierto. Iban 
fe ^ S a L ^ S ó . H M S n : l d : i ^ a n í o ; d f 1 ^ S U ^ r ^ ^ ^ i t a s Be^riz y Mar ía Cris. 
D E ESPAÑA E N B A R C E 
i causa de sns estudios. ~no~ha podi-
LdP venir a ̂ s t ^ c l u d a d _e' heredero 
tdel trono, y por lo tanto no puedo 
una manera directa, participar 
del calor de .los aplauso? y del en-
tenerse por los jardines pasando ardi r sus fuerzas con los equipos, que tusiasta ílomenaije de «y0 se está. 
cía Faria, Simó, Escalas, Matas, 'Pizuelo; , ingeniero jeíe dé la tl j i 
Xercavins, Garriga, Palau, Janer, pección indust r ia l , cjmi&ionég de 
Gasea. Cavero, Mariné, . Gay, JoverJ la Cámara de. Comercio,;. Unión pa-
ñaba la tenlenta aya. 
En automóviles sé- acomodó . el 
García Anñé Colora, M^rt í Ventosa, [ tr iótica de Cardedeu y Palautorde^i re5to del sé(lU]t0- ocupando ej pre-
de Ros. Alvarez, Marimón, Seré¿ deli ra; Unión-Pá t r ió t i ca del dictr i to u . sidente. deLDirector io general Pn-
Rio, Ramón, Fournjer. Juncadel ía , de és ta , ciudad;' comité y grupo de m « ^ e Rivera, Que también J u é muy 
Barr ió y Damians, el secretarlo se- eb ré ros de" lá:. Unión patr iót ica del aplaudId<>' el de la Capi tanía 
ñor Planas e l jefe de la- guardia ur-¡ distr i to comisión de .fcrrovÁa-::«e"rera1' ?on el Seueral Barreta.^ 
baña señor Ribé, y ei oficial de ce-1 ríos despedí Vos con motivo de Ta La comitiva, aclamada en todo 
remóáía l señor Puigdoménech. el'huelga de - l á l ? , preáidida por doni*"1 trayecto, s iguió por la calle de 
presidente de la Diputación -señor Pedro Gsta; Unión pat r ió l lca d e i - A r a ^ n , paseo de Gracia, plaza ae 
Marfá, el vicepresidente conde de.distrito I V ; jefe del Centro de Té- Pí ^ Margad y-Avenida-de-Alfon-
Figols, la casi totalidad de l ¿s :dl-.| legrafos; doctor Mar t toe i Albacetef50 has^ Palacio Real de 
pú tados y el señor U l rmo , él feo- y e l de sección señor Comamala' . • j.Pe.dralbés. . ' 
tor de la Universidad doctor Mart í - También estaban una ^cCmisión^ Precedían a la comitiva, en au-
nez Vargas, el decano de Medicina de padres, mercedarios- presidida tom6tnes' El gobernador c iv i l , so-
doctor Bonafonte y el. decano de Fi - ipor el padre provincial; 'íós señorea:"01 ' Milans del Bosch y el jefe su: 
losofía y Letras doctor Daurella Matheu, .Ciudad Elizarle, B iosca . -P^or d-í policía, señor Hernández 
R u l l l . . ' . [Creus, Corominas, Quintana y Mas---^Ialilós-
E l cardenal doctor Benlloch, el; ferrer, del Comité de la Exposición| Muchos do los balcones do las 
obispo de Vich doctor Muñoz, el del Internacional del Automóvil ; los'casas del trayecto estaban enga-
Lér ida doctor Mírales, el de Torto- marqueses de Masnou y Castelldos- lanados y ocupados por bellas da-
sa, el de solsona con un abad mi-j rius, vizconde de Forga^, el- gentil- nías que agitaban sus pañuelos al 
txado de Australia y el obispo dei hombre don Antonio de Torrens; paso de los reyes, mientras los ca-
Gerona doctor Llompart con sus res- barón de Minguella, marqueses de¡ ballerps que acompañaban a aqué-
la puerta de la regla morada. | aquí practican con tanta" peráevt-1haí:iendc) obíeÍD a'SS- ^ M • os 
A l llegar los Soberanos las ban-irancia este v i r i l sport - yes y a Ias ^ ^ n t a s - se haCe ün 
das de los salesianos y la banda; Se jugo un match en seis t iem- ' l laI¿ífmu?nto aI pueb:o de Barcelo-
municipal interpretaron la Marcha pos, formándose el bando morado 'na para que ñiánde su adhesión a? 
Real. a base de S. M . el Rey que a c t u ó ' meilSaje QUe ea artlsUco pergami-
Los mozos de escuadra, que -ves-ide back, mos t r ándose en esnléndi- n0, cDn los nombres de lodos los 
t í an uniformes nuevos, presentaron Ida forma, de los señores m a r q u é s Ciue se adllie^arx, s¿ enviará al prín-
armas. de Vllahur , don Joaqu ín ^Cabeza de ciPé Vde Asturias, sa ludándole en 
El momento fué muy emocionan—Vaca, y d o n . J u l i á n Olivares .nombre de Barcelona, j a quo és ta , , 
te. E l numeroso público apostado En el primer, tercer y Vulnto4 Cual era su deseo, no ha podido ha-
en los alrededores p ror rumpió en tiempo tuvo e l ' equipo morado. a l íCerl0 Personalmente, 
grandes aplausos. blanco constituido por ^os señores Las-adhesiones debfm mandarse 
Después de pasar toda la comi-.conde de CaMas de Mentbuy mar- en forma de tarjetas dt visita o-
tiva, el general Pr imo de Rivera. quég de jag Nleve9 d o n . J u a ñ José cartas lo^ particulares y de oficios 
el capi tán general y el gobernador-Ferrer Vidal y Güel l y don Ber- las entidades antes 4eJ día 10 de; 
mil i tar , con sus. respectivos.^ayu- nardo Annausond. junio lu-óximo. a la Unión Monár-
dantes. pasaron a l Palacio Real. Los morados en estos tres tiem- ^uica Nacional, calle de Rivadeney-
atravesando los jardines en auto.;pog consiguieron cinco tantos por ra. n ú m e i o 4. Se ruega a las cor-
poraciones oficiales, ayuntamien-: 
tos y entidades en eeneral. así co-
mo también a todos ¡oá ciudadanos,, 
po. morado por los señores conde se den por invitados a adherirse 
móv.il- ¡ t res los blancos. 
A l franquear los soberanos la E l segundo, cuarto v sexto t iem-
puerta de su regia morada, un gru-: faeroi: jugadog> 0c^ t ra * ^ 
po de obreros que, a Pesar de ha-. ^ ^ ^ ^ ^ 4_(iuJ1 
ber estado trabajando toda la n0 ' ¡ de San 
che en el arreglo del Palacio, no Miguel de Castellar, don 
con el presente llamamiento, ya, 
que por falta materia! de tiempo Santiago Soler, don Eduardo Ber-
t s r s ü B s r s s s s í ^ s S t marqu's de San ! # i S 5 2 s s s r ? t * r ^ part'ci" 
A cont inuación. los: Reyes y las ir>i " r , . . E l t r iunfo conespondio al- e<iul Infantas acampañados del alcalde,.. 
del teniente de alcalde señor N e - ' P ° caPltaneado Por S. M . el Rey 
bol . del duque de Miranda, el ge- por.cinCo eoals a uno. 
neral Primo de Rivera y otras aife : Para demostrar la valia del equi-
toridades recorrieron todas las de-, P0. ^ ° r a d o - basta analizar loa cqui-
Pendencias del Palacio, cuyas obras i P08 owncos. en el que existen va-
de, reforma les impresionaron favo- lore 
rablemente. 
Después los Soberanos y sus au-
gustas hijas se asomaron un m ó -
meñto a un balcón Para contemplar 
los alrededores del Palacio y el be-
llísimo aspecto que ofrecía el Vas-
to j a rd ín . ^ 
Don Alfonso felicitó al barón de 
Viver y al seflot Nebot por el gran 
Impulso y depurado gusto que han 
larmen'e. ' 
De Marruecos Hecho heroico 
El general Primo de Rivera ha 
recibido ei siguiente telegrama dol 
presidente interino del Directorio:-. 
"Transmito el siguiente telegra--
ma recibido del genera, encargado 
del despacho del ejérci to en A f r i : 
"Adquiridos nuevos detalles del 
Club y a ú n c ú a n d o " ' e r m a t c h r p u e d ^ ! c o P 0 Orif icado en el bosque de 
decirse que fué Improvisado, selec-
to Público acudió a premiar con BUS 
aplausos la proeza de los jinetes 
que tan excelentemente admiraron 
e ¿ l a tarde dé ayer en el ampl ío 
pectlvos .familiares; el deán de la' 
catedral de Tarragona doctor Ra-
món Sensada, los reverendos pá-
Valterra y Castellvell, donde • de1 Has saludaban a las augustas perso-
Sástago, una comisión del "Ceuta 
Comercial Hispano-Marroquí" , cora-
dres Luís Falguera y Llambés, de'puesta del D r . Azoy; señores Vida l 
las Escuelas Pías y los capellanes 
de honor de S. M . reverendos Is i -
dro Magriñá , Fé l ix Fontanals y 
Francisco Montaner. 
E l Presidente de la Audiencia se-
ñor F e r n á n d e z Argiielles y el fis-
cal señor Sánchez Olmos al frente 
de una nutrida comisión de 1^ ma-
gistratura y de los jueces y fiscales, 
los generales vizconde de Benlloch 
e inspector de Sanidad mili tar doc-
tor Soler Garde, la duquesa de la 
Victoria, condesa de Alcubierra, 
conde de Sástago, marquesess de 
Castell-florlte, marquesa de Vallo-
rra, condes de Lavern, marqués do 
Foronda, duque de la Victoria, con 
de de Glimes, conde de Sás tago , 
marqués de Alel la conde de Santa 
María de Pomés. marqués de Valle 
del Río, conde de Salces del Ebro, 
marqueses de Casa Brusí , marqués 
de Olérdola ba rón de Minguella, 
barón de Purroy, marques de Ma-
tlanao, marqueses dti Vlllanueva y 
Geltrú, marqueses de Villalonga. 
marqués de Masnou. marqueses de 
Camps, conde de Torroella de Mont-
g r i e hijo, conde de Caralt y viz-
conde de Porgas. 
E l señor Milá y Camps, el ma-
yordomo de S- M . don Carlos San-
leñy, el gentilhombre señor Miglia-
señor 
y Gorbella Alvarez y don Agus t ín 
Mestres; el vlcedecano de los. fisca-
les don José Llampallag Mar t ínez ; 
una comisión del F , C. Metropoli-
tano Transversal, compuesta por 
los señores Víla. Marqués, Figueras 
Dotti , Muntadas, Vi la San Juan y 
el gerente señor Viñas ; el presiden-
te de la Academia provincial de Be-
llas Artos con una comisión de és-
ta; comisión de monumentos histó-
ricos y a r t í s t i cos ; Escñéla dé A f 
tes y Oficios ar t ís t icos y.'Bellas Ar-
tes; Escuela die. Ingenieros lodustria 
ñas con aplausos y aclamaciones 
En la úl t ima de las vías citadas 
los niños dol Asilo .de San Juan de 
Dios presenciaron el paso de la re-
gia comitiva, viéndose a los niños 
enfermos, ocupando sus camillas, 
arrimadas és tas a la pared. 
Un rasgo de S. A . la Infanta Beatriz 
A l desembocar la " comitiva regia 
en-la Gran Vía Diagonal un joven 
obrero de los quo seguían la ca-
rroza en que iban las Tnfarilitns, 
hizo ademán dé pedirles una flor. 
Doña Beatriz, al darse cuenta de 
la muda petición "dél" obrero, cor-
les, representada por su .rifrectof se-j tó rin clavel rojo del ramo COn que 
ñor Castells y una comisión del 
chaistro de profesores, entre la que 
figuraba don Antonio F e r r á n De-
grié , don Joaqu ín Salgot Gros y 
don Antonio de Cabo, presidente y 
la í leal Sociedad Colombófila de 
Barcelona y otras muchas que stn-
timos no recordar. 
Poco después de las diez llegó al 
apeadero la compañía del regimien-
to de Alcán ta ra con bandera y 
música,; encargada de rendir los 
honores a Jas personas reales.-
-• A lo largo del andén sé hábfá 
extendido • uhá- rica alfoníbra y, ade-
más, se habían colocado" linas • co-
lumnas "íón un cordón, a fin de que 
gS. M M . y Altezas pudieran pasar 
cómodamente sin apreturas, desde resi, don Ignacio Coll, el 
Dasca, don Emilio Junoy, la doctora|ei tren a la escalera de salida. 
Cuadras Bordes, los señores Bar t r l - ' 
na y Creus de la Junta de Obras del 
Puerto con el ingeniero director 
señor Aixalá; don Pedro Feria, pre-
sidente de la sociedad Dante A l i -
ghier l , el ex-dclegado regio de pr i -
mera enseñanza don Manuel Luen-
go, el señor Rul l , do la Escuela de 
Ingenieros industriales; los cate-
drá t icos do la Facultad de Derecho, 
Llegada del tren real 
A las 10 y 35 entró en agujas el 
tren real siendo recibido con aplau-
sos y a los acordes de ; la Marcha 
Real. 
SS- M M . Altezas y el proaidontc 
dol Directorio, marqués de Estella. 
descendieron del convoy entre.- los 
la habían obsequiado las au tor i -
dades y se la dió al obréro en su 
propia mano. • 
A l ver este s impát ico rasgo de 
la lindía ihfantita. todos lo« que ro-
deaban su carroza prorrumpieron 
en vivas y apla'usos ensordecedores. 
E l marqliés do Estella 
A mitad del trayecto el general 
Primo de Rivera acompañado dél 
capitán general Sr. 'Barrera; del 'go-
bernador mil i t r i r getteral Correa, y 
dc-P jefe de Estado Mayor, señor 
Gu ímán de Vil lor ía con sus ayu-
dantes, se separó de l a comitiva y 
por una de las calles transversa-
les se encaminó al Palacio de Pe 
dralbés con objeto: de recibir a la 
real lamil la . 
allí congregados. 
La presencia de las Infantitas 
entusiasmo y admiración, lo- mismo 
por "su belleza que por su sencillez 
doctores Sánchez Diezma, Díaz (don aplausos y entusiastas vivas de los 
Eusebio), y Gómez del Campillo; ' 
don' J o s é ' Antonio Primo de Rivera. 
don Luís Junquito, el ex presidente causó entre los concurrentes gran 
de la Mancomunidad, don Alfonso 
Sala con su distinguida esposa o 
hijas; el decano dél Colegio Nota 
r ia í , señor Borrás de Palou; los se-
ñorés barón de 'Ssponellá y Mas-
pons y Camarasa, dél Inst i tuto 
Agrícola Catalán de San Isidro, y 
una comisión de la asamblea de la 
Cruz Roja, compuesta por las seño-
ras condesa del Valle de Canet. viu-
da de Sanz selma, Morató, Casas y 
Lleonart Cardona y los señores Ven-
tura, Ubach, doctor Domenecd y L u -
cas. - : ' 
Una nutrida comisión de la Coo-
rativa de periodistas para la 
La llegada ni F a l á r i o Renl 
Poco después de las dioz de la 
mañana comenzó a rotarse bastan-
te animación én el trozo do la Gran 
Vía Diagonal inmediato al Palacir. 
Real. 
Algunos numerosos grupos y los 
RifiOfl do varias escuelas par t iml- i -
res £>e apostaron a las pnerfi í de 
los jardines del Palacio para es-
perar la llegada do Tos Reyes. 
• Machos au tomóvi les . o< ufados 
en su mayoría por distinguidas se-
construeción de Casas Baratas con|reina doña Victoria, quien agrade 
su presidente Sr. Pou de Barros; 
otras comisiones del Consejo pro 
vincial de Fomento, de la Federa-
ción Agrícola Catalano-Balear y de 
la Real Asociación de Cazadores; el seguidamente 
señor Navarro Perearnau. el presi- el presidente del Directorio se 
^ n t e del Tribunal industr ial don rigieron a la escalera y vest íbulo de 
P amón Carrizo y una nutrida, comi- b calle de Claris, donde las perso-
sión del cuerpo consular acredita-¡ nalidades all í congregadas los sa-
do en esta plaza; el auditor s eño r i l uda ron con 
Sagnier, ?l jefe de la Aeronáutica ¡ap lausos , 
naval señor Cardona, una. comisión 
del Inst i tuto Nacional de segunda 
y elegancia en el vestir y en sus Qorítas. so apostaron también fren 
modales. te al Palacio, de modo qúe sus ocu-
E l alcalde, señor Larón de Viver | pantes pudieran ver el momento de 
dió la bienvenida ft SS. M M . y,"ia Hígada de los'soberanos. 
Altezas Vn nombre de Barcelona yj - A las diez va había sido montada 
ofreció un magnífico ramo de flores ^ gliardia Interior do Palacio por 
a la Reina y Otros dos á las infan-j lína sgecid,, de mozos de escuadra 
tas. Lo propio hizo, en nombre de. al manao del capitán señor Búfala 
la Diputación, su presidente senorj La j ,unniia exterior la prest,-ba 
M a r » . _. • . . nna sección- dél regimiento dé Dra 
La encantadora nina Teresita 
Hugue í , hija del jefe de 
del Apeadero, ofreció un P r e c i o s o ^ ^ . ^ ^ - ^ \& banda de música 
ramo de rosas blancas-a S. M . la (igi co-jegi0 y algunos profesoreá pá-
?nróri a los jardines; s U u á n d c ^ tji 
dos hileras a ambos lados del ¿ ran 
Burfidor central. Se les g u a r d é es-
ta deferencia por haber sido los 
encargados del arreglo provisional 
i gonés de Numancia. 
^stací^0i Los alumnos do la Escuela, fie los 
cío muchísimo el obsequio y acari 
ció • a la n iña . 
Don Alfonso revis tó a l a compa-
lñ ía del regimiento de Alcántara y 
SS. M M . Altezas y 
d i 
entusiasis 
enseñanza, otra de la Academia de 
Bellas Artes y otra del Círculo Ar-
estos 
Nedaif0! do los VaPorcit03 de la 
^ - v ^ f ?"remolcadoreá del Pupr-
IHe ^ ^ " ^ n d o l o el "Monserrat", 
•fetnpr Ca-Ŝ s de urgencia hálla-
le dispuesto 
tuvieron necesidad de dirigirse . de 
nuevo al puerto, por haber visto 
t ambién que el remolcador, de los 
un tra- prác t icos se encaminaba ya a l . lu -
to ' ^on los dueños de los remolca- gar indicado, pues al poco rato se 
dores primero y posteriormente con'les puso al habla, p reguntándolos 
fa corporación de práct icos del si lo hab ían visto y continuando 
puerio. Propietaria de aquél los , pa- su ruta para el lugar donde se ha-
rá tener en días de elevación de liaba. ,• A i 
" - — L O que, sin duda, complicó la si-
rtéTT^t» estaba entablado de tío-1 tuac ión . ocasionando el que dicho 
de puntas y con la di-!barco no lo encontrara, fué la obs-
del lugar de su jcuridad reinante, pues a partir del 
Entusiasmo en el andén, escalera 
y ves t íbulo del Apeadero 
rra. ya salía 
rección probable 
El 
Eí c a p i t á n Solench 
S en p í5olench era conocidt-
N « hft"arcelona. entre otras ra-
V a d í 1 Pericia ^ e ' h a b í a de-
% t a h « C n &U Profesión. 
• * unos treinta y dos años 
caída, a los efectos de poder pres-
tar el más Inmediato auxilio al ae-
ronauta y recoger el ae rós t a to . 
El yate "Coticha", de don Miguei 
Sans. que se hallaba de paseo, al 
ver él globo con dirección al mar. 
emprendió rumbo para socorrerlo, 
llegando hasta cerca de unas dos 
millas de dónde se hallaba aquéi 
crepúsculo hízose la noche muy ce-
rrada. 
Solench tenia con la Administra-
ción del T u r ó - P a r k un contrato, en 
cuya v i r tud cobraba 600 pesetas 
por cada ascensión; pero debía co-
r re r con todos los gastos, incluso 
tos do vigildncla para el salvamen-
to, en caso de accidente. No tenía 
E l gent ío congregado en c-1 Apea-
dero no cesaba de vitorear deliran-
tcmente a los reyes y a las infan-
titas. 
E l paso de la real familia por el 
andén, fué verdaderamente t r i un fa l . 
Confundíanse los vivas a l Rey y 
a la Reina .con los de Viva E s p a ñ a . 
E l Rey. saludaba militarmente y. 
y la Reina sonriendo, comenzaron 
a subir la escalera del Apeadero, 
seguidos de las Infantitas doña 
Beatriz y doña Crist ina. 
Estas, amablemente y sonrientes, 
estrechaban la mano de cuantos se 
acercaban a ellas. 
Fueron entusiastamente vitorea-
das por el públ ico congregado ea la 
escalera y en el ves t íbu lo . 
flotando; pero, habiéndose parado! contratada embarcación alguna a 
el motor por una pequeña avería, ta l efecto." 
Salida del Apeadero. Hacia el Pa-
lacio Real 
' A , las once menos cuarto una 
gran ovacióa , a la que se mezcla-
ron entusiastas aclamaciones, se-
ñaló l a presencia de SS. M M . y AA. 
en el vest íbulo de salida del Aye»-
dero. 
imprimido a las obras de reforma terrenp de la carretera de Sarr iá 
del Palacio. ' 
Después Sus Majestades conver-
saron con las autoridades y algu-
nos palatinos. 
A las doce y media los Reyes sr 
ret iraron a sus habitaciones para 
mudarse do ropa, comenzando él 
desfile de las autoridades y pala-
tinos. 
E l general Primo de Rivera y el 
cap i t án general marcharon en auto-
móviles a Capitanía general. 
"entrain" de los morados fué for-
midable. 
E í match fué arbitrado por el 
profesor de especulación del Po lo í 
m . . W _ „.Í. • J _ - V - i( 
Busemelal el día 21 del actual de: 
una partida de diez moros con su 
armamento y municiones, prestan: 
aquél los ta l relieve al' hecho que 
no resiste al deseo de que los co-
nozca V . E . inmediatamente. 
Los treí- blocaos 5. 6 y 7 estaban 
guarnecidos en junto ; or un sar-
gento, dos cabos y 16 mejaznies. : 
A l salir del Polo, Don Alfonso, ; Salió el sargento con 10 a hacer 
acompañado por el duque de M i - j descubierta, rastreando y espar-. 
randa, su ayudante señor Bigón y : ciéndosc mucho, siendo avisado por 
el capi tán de ar t i l ler ía señor A l - j uno de t i los de haber divisado en 
bert de Despujol, dió un amplio un árbol del bosque a un centine-
paseo en automóvil poi la ciudad, la enemigo, que a l parecer no les 
E l automóvil1 regio dió la vuelta | había apercibido a ú n . 
Don Alfonso pasea por la ciudad 
Comida intima 
Con SS. MM. almorzaron ayer en 
Palacio el. alcalde barón de VIver, 
el teniente de alcalde señor Nebot 
que ha dir igido la reforma del Pa-
lacio, las duquesas de la Victor ia y 
d» San Carlos, el duque de Miran-
da y el marqués de las Torres de 
Mendoza. - . -
Visi ta a los jardines 
Terminado ol al almuerzo, el Rey 
acompañado de su augusta espo-
sa y de los señores barón de Vlver 
y Nebot visitaron los jardines a Pe-
sar do la ligera l luv ia que caía en 
aquellos momentos, Don Alfonso re-
corr ió todos los jardines, expresan-
do su satisfacción por las importan-
tes reformas que en ellos se han 
efectuado y por el admirable as-
pecto que presentan. 
La' reina doña Victor ia les acom-
pañó también en la visita. 
Otros detalles 
Como ya hemos, dicho, los Reyes, 
poco después de su llegada recorrie-
ron las principales dependencias de 
Palacio, acompañados del alcalde 
y del señor Nebot, de los grandes 
de E s p a ñ a marqués de Robert, mar-
qués de Marianao. de los capellanes 
-de honor doctores Fontanills y Ma-
gr iñá y otras personalidades del sé-
quito, recorrieron todas las depen-
dencias del Palacio. 
Don Alfonso y doña Victoria se 
mostraban encantados de las refor-
mas realizadas, diciendo que el Pa-
lacio estaba totalmente transforma-
do y desconocido, y que tenían un 
nuevo motivo de grat i tud hacia 
Barcelona. - -
- La soberana se mos t ró muy satis-
fecha por las reformas Introducidas 
en sus habitaciones particulares, es-
pecialmente en lo que se refiere a 
mobiliario. 
La augusta familia, de spués de 
visitar la capilla, biblioteca y otrat 
dependencias, se t r a s l adó a las ca-
ballerizas, emplazadas en el edifi-
cio construido en el j a rd ín y cer-
ca del Palacio. 
E l Rey -elogió la dis t r ibución de 
Jas mismas y se e n t e r ó de la rapi-
dez con que se habían construido. 
—Don Alfonso y doña Victoria 
conferénciaron- por teléfono con su 
augusta madre, dándole cuenta dol 
recibimiento car iñoso que Barcelo-
na les había dispensado. 
Las infantas doña Beatriz y do-
ña Cristina se asomaron a la te-
rraza con su dama particular para 
Por la tarde 
de la capilla del Palacio. • ', contemplar el jardín y admirar el 
La banda municipal con su df-panoram?l qne se divisa, 
rector señor Lamote de Griepon.^ L lamó extraordinariamente la 
pasó a situarse frente ^ i T>a^ac10'; a ^ n c i ó n de las infantas el unifor-
dentro de los jardines. J me de los mozos de escuadra. 
El público congregado en los ai-¡ por ei j a r d í n de Palacio saltaban 
rededores del Palacio fué. autnen- varjog .pavo3 reales blancos, que 
t andó considrriblemente_ á ^ c d l - [ íneron también muy del agrado de 
da que avanzaba la mar ina . i gg MM 
Entre los q ú e se situaron ffen-i 
t e a 1» regia mansión para esperar 
a los Reyes, se contaban los niños j 
del Asilo 'de San Juan de Dios, con La Re¡na y ^ i n í an t a s . des-
aos directores y hermanos que les puég de cimorzar, jugaron una par-
•prr-?.ían asdst en f ia . . Muchoaj te . e^toa^ ^ de tennis en el campo cons-
niños impedidos, em-tnrva^ cantas tru.-do en .2os jardines dei Palacio, 
sé adivinaba una. dulce alegrl^.j Doña Victoria y la infanta 5ea. 
iban en sus carritos .individuales o ; t r íz jugal?an COntra -b Infantita 
en coches: - ; Cristina y ia duquesa de la Victo-
A las once en punto l legó al pa . l r i a 
lacio Réal un M ^ ^ ^ g ^ H i S. M . el Rey. acompañado del 
do al teniente de f 1 ^ 6 n i a duque de Miranda, marchó al Real 
oot. el cual d'o cuanta de Que ^ 
{( raitiva oficial ya estaba próxi- ^ ^ ^ ^ 
^ 'Unos minutos desoué^ llegaron, ^ c i ó n d t dragones de Santiago. 
e;n automóviles los generales H r í - U ™ daba la guardia e>tenor, fen-
To de Rivera. BaWTrñ. Correa y citando al teniente Cuello que la 
él coronel jeté- d;> Estado Mayor, mandaba y . 
señor Guzmán de Villoría, los cua- Le rogo que transmitiera la fe-
Rs se apearon an-téi d? entrar a| licitación a l coronel por el buen es-
jpfi jardinefi y espe 'á ron "a -pié" lajtado del t íanado. 
llegada do ' l a comitiva rosia. 
Entretanto, sobre el Palnoio y Kn el Real Polo Jockey Club 
sus alrededores lá e s c u a d r l l f á ' de] 
aviones de la ' Aeronáut ica Naval [ L a primera visita a nuestras so-
realfzaba vuelos, a r r iesgad ís ímos . (ciedades deportivas la ha dedica-
A*las once y cuarto llégC la oo-i ' lo S. M . el Rer 
por la Diagonal y paseo de Gracia 
hasta la plaza de Cata luña , donde 
el Rey estuvo examinando con a l -
guna detención las obras de urba-
nización que en ella se realizan. 
En dicho sitio recibieron al mo-
narca, dándole explicaciones del 
plan de reforma que se es t á llevan-
do a cabo, el teniente de alcalde 
señor Nebot. los concejales señores 
Vives, Mart í Ventosa, Garriga, A l -
varez, Ba i l a r á y Vives; el señor 
Piera del Fomento de Obras y Cons-
trucciones y arquitectos munic ip i -
los señores Perced y Doménech,- de 
la Escuela de Arquitectura y otros 
señores . 
Después el Rey y sus acompa-
ñantes descendieron en au tomóvi l 
por las Ramblas y por el'paseo de 
Colón y t i Paralelo, fueron a loa 
jardines de Montjuich, dando una 
vuelta por toda la avenida central 
para tomar después la. calle de 
Cortes hasta el paseo de San Juan 
y subir por és te a la Diagonal por 
la que ii'egaron al Palacio rea l . 
En el Gobierno c i v i l : Manifestaclo-
lie« del gobernador 
E l gobernador dijo ayer tarde a 
los periodistas que hoy el Rey asis-
t i rá á la sesión anual que él Cole-
gio de Doctores ce lebrará en la 
Universidad. 
Doña Victoria i rá a presenciar la 
dis t r ibución de la com-da en el 
"Restaurant deí Obrero", de la ca-
lle de Rocafort. 
Añadió que SS. M M . estaban 
muy complacidos del recibimiento 
que se icS t r i b u t ó . 
Por ia noche, el señor Milans del 
Bosch dijo que el Rey, había esta-
do por la tarde en el campo de 
Polo, paseando después por la po-
blación, deteniéndose breves mo-
mentos en la plaza de Ca ta luña , 
viendo ías obras de urbanizac ión 
que se realizan en la misma. 
Por las Ramblas y calle del mar-
qués del Duero, i egresó a Palacio 
Don Alfonso. 
La Reina, agregó, no salió de su 
residencia, en la que jugd al ten-
nis. - • 
Terminó diciendo el gobernador 
que m a ñ a n a , en el acto de la en-
trega de la bandera a Icg mozos de 
la Escuadra, las fuerzas que al l í 
rendi rán honores, ha r án una des-
carga, como dispone el reglamento 
en el momento de ser entregada la 
enseña ai jefe de dicho cuerpo, y 
que lo adver t ía para que el públi-
co al oir los tiros, no se alarme. 
Fil servicio del Rey 
A d e m á s del escuadrón de la Es-
colta Rea!, con motivo de la estan-
cia de las reales personas en nues-
tra ciudad han venido de Madrid 
muchos empleados de las caballeri-
zas reales, chofers, criados, etc. 
Para el servicio particular de 
ios Reyes y de SuB Altezas, han si-
do traídoy a Barcelona nüéve au-
tomóviles y dos coches, cinco caba' 
j i los de t i ro , cuatro de montura pa-r 
ra las intantitas y la Reina que 
gustan mucho de pagéai . á caballo 
y d o c é . j a c a á " p a r a jugar al Polo. 
' Colgaduras 
Coh motivo de la llegada de'Sus 
Majestador, y Altezas Reales.- iza-
ron ayer tT pabel lón nácíonaí en los 
edificios públicos y dé sus rospeot-i-
vos Estados en los consulados, ha-
biendo ' .ambién engalanado" "sus 
balcones con banderas y"-colgada-
ras los Bancos, casas" navierás ' -y"-
consignatarlas, c í reúlos ."dinás t icos 
y de recreo y muchas' 'casas párr 
ticulares. ' 
También empavesaron sus arbo-
laduras ios buques tanto de gue-
rra como mercantes tundead os en 
el puerto. - - • -
Homenaje a l príncipe de Asturias 
E l sargento reuniólo» y señaló 
a cada uno un puesto en forma do 
quedar el bosquecillo cercado y con 
orden de romper fuego cuando él 
diera la señal con un disparo. H -
zolo asi en cuanto supuso a cada 
cual en PU sitio y sorprendidoa y 
engañados creyéndose rodeados por 
mucha fuerza solicitaron al poco 
rato rendirse, a lo que accedió el 
sargento a condición do quo salie: 
ran uno a uno del bosque. Cuando 
llegó la mía montada de Bonka-
rr ich ya estaban los diez rebeldes 
atados y desarmados por los diez 
mejazniea. 
E l sargento, para cuya habi l i -
dad, serenidad y valor todo enco-
mio me parece pocotes tino de los 
que más parte activa tomaron en 
la evacuación de la casa de Quit-
zún el invierno pasado y el mismo 
que a fines, de enero en Sáula Sul-
tán cogió otra decena de enemigos 
con varios fusiles, a las órdenes del 
teniente Veera." 
El mannu-s <lc K>»olIa 
Declaraciones dol presidente del 
Directorio " 
A la una menos cuarto llegaron 
a r a p í t a n í a general el marqués de 
Estella j el general Barrera. 
Durante su estancia en esta ciu-
dad el presidente del Directorio so 
a lo jará en Capi tanía . 
Esperaban a l marqués M Bete-
lla en la Capi tan ía general el ge-
neral Mercader, los coroneles "seño-
res Ramos Izquierdo y Raftoy Car-
vajal, el alcalde de Sabadcll. el go-
bernador c iv i l de Gerona, el gober-
nador de La Corufta. señor LlosaSr 
don ^ablo Miracle. el conde de La-
vern. don Dalmaclo Iglesias, el ŝ -
ñor Lacoma. los cabos del somatan 
señores Tort y Pu igmarcó . don Jo-
sé de Arqúer y otras personas de 
significación. 
E l m a r q u é s de Estella rec ib ió 
brevemente a todos estos señores y 
a algunas comisiones, entre las que 
se cuenta una de la C á m a r a de lá; " 
Propiedad Urbana presidida por el 
señor PIch y Pon. 
También fueron recibidas por el-
marqués de Estella una comisión -
de madres que tienen sus hijos p r i -
sioneros en Africa, pidiéndole a í - J 
general se interese para que sean " 
libertados. ' ~ . 
E l marqués de Estella tuvo pa-.V; 
labras de consuelo para las a t r ibu-
ladas mujeres y les prometió que . . . 
ha r í a cuanto pudiese al objeto de', 
que cuanto antes sean l iber tados" , 
los cautivos. A l mediodía el presl- " 
dente recibió a los repór te r s . 
Las primeras palabras de tos re-
presentantes de la prensa local fue^ 
ron para lamentarse de la censura, 
y uno de ellos hizo ver al general -
Primo de Rivera cómo viene ahora^ 
cumpliéndose tal disposición, fx-
poniendo el caso de ser multado- • 
un periódico por haber insertado- • 
un a r t ícu lo que a l ser enviado al • 
gobierno civil se au to r i zó su publt- • 
caclón, se l l ándose las galeradas. 
E l marqués de Estella dijo que.... 
la censura se ejerce con gran dig-
nidad,".y-que en e l . caso a que los;, 
r e p ó r t e r s ; a lud ían es indudable-: • 
que d e b i ó ' h a b e r alga que determb .. 
nó al gobernador a imponer esta 
medida.- -
- Díespués el general Primo de R i -
vera habló a los periodistas de su • 
récíente viaje a Córdoba, donde fué 
acogido con gran entusiasmo, de-
mostrativo — d i j o — de la gran con-
f i a n ^ " q-ae tiene el pa í s en el Rey 
y en su gobierno. 
•:—-Tá'.he" dicho én Uníj'de mis dis- ' 
cursis eñ 'CÓfdóbá . ~ añadió el 
m a r q u é s ^ d é Estella— que esto va 
para tiempo. T I Directorio t i e n e * 
que." ¿dnl inuar , " s ü labor y cuanto 
-•uá* t á rdén .en desaparecer los vie-
jos vicios, que combatimos y m á s se 
ni tangán las resistencias pasivas, 
tanto m á s ' t a r d e habremos de mar-
chamos nosotros, cuya misión es 
Se nos ruega la publicación de ailanar todos estos obs táculos . 
&' H«s l Polo Joo- i ia siguiente nota: 
te pairar ft V*- '* 'Teniendo en cuenta que por ; í P a s a a la U L T I M A ) 
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C H A R L A 
Eso de la escuela de periodismo 
parece que fuera de Norte Amé-
rica no tiene muchos adeptos. 
¡El periodismo es libre! 
E l periodista nace, cotuo el poe. 
la, o como el gato: no se hace. 
Así pues ¿cómo puede prosperar 
una escuela de periodismo? 
Y, no obstante, cada día se no-
ta más la falta de estudios, a tal 
punto que hasta los rectos jueces 
juzgan y castigan a los periodistas 
que no dan pruebas de cultura, fa-
cilidad en la exposición, ingenio, 
etc.. . . Esto en Norte América. 
Aquí no aguantaríamos que un 
dómine nos dijera: 
-—Amigo Zutanes: tengo que 
Participarle a usted que "cerebro" 
es una cosa y "celebro" es otra co-
sa muy distinta. Lo primero es 
eso que algunas personas tienen 
metido en la cabeza, en la parte 
snperior, en un departamento lla-
mado sesera. Algunas bestias lo 
tienen también; y de ahí vienen 
las ricas frituras de seso que usted, 
amigo Zutanes, habrá comido al-
gunas veces, y sería conveniente 
que comiera muchas más porque de 
lo que se come se cr ía . . . Pues 
bien: "celebro" es verbo, verbo ce-
lebrar. Aquello, el cerebro, es su-
ceptible de congest ión: un ataque 
cerebral es cosa corriente. Lo otro, 
el verbo, únicamente puede sufrir 
ataque por parte de personas poco 
cultas; pero esos ataques no cons-
tituyen un caso clínico; podrían 
constituir un caso de Corte Correc-
cional, como ocurre en N. A. Así 
pues usted ha hecho mal en escri-
bir que "un sujeto que fué reco-
gido del suelo por un vigilante y 
llevado a la Casa de Socorro había 
fallecido víctima de un ataque al 
"celebro". Para lo sucesivo acuér. 
dése de la diferencia. Y puestos 
.ya en el terreno "correccional", ínti-
mo, le quiero decir que es imposi-
ble que un padre de familia, deses-
perado, enfermo y sin recursos se 
haya quitado la vida alojándose en 
la cabeza dos "cláusulas" de su 
revólver: es imposible, como lo es 
que ante notario se firme un con-
trato que contenga, por ejemplo, 
cinco "cápsulas". 
Cápsula y cláusula son dos cosas 
completamente diferentes. Busque 
usted en el diccionario: ahórreme 
trabajo. Y para otra vez no diga 
que "dada la fuerza del Gobierno 
los señores de la oposición tendrán 
que pasar por las horcas "claudi-
nas": si dijera candínas diría al-
go. E n fin, busque también en un 
diccionario, y si es enciclopédico 
mejor. . . 
¿Quién aguantaría tal rociada? 
Nadie, que yo sepa. 
Y lo encuentro muy natural da-
do que para ser periodista lo pri-
mero es no servir para nada. Y , 
claro, como que no hay exámenes, 
entra cualquiera en el gremio. 
Ah, si hubiese escuelas . . . 
Y jiueces como ese que el otro 
día (todo eso ocurrió en N. A., no 
recuerdo ahora la ciudad), impuso 
como castigo a un periodista, acu-
sado por exceso de velocidad, la 
obligación de escribir, en el acto 
un artículo demostrando los per-
juicios que acarrea la velocidad 
excesiva, medios de moderarla, 
etc.. . . 
Y como H artículo no satisficie-
ra por completo al juez, quien, por 
lo visto era muy exigente, conde-
nó al periodista a escribir otros 
dos trabajos dándole los temas. 
E l periodista sufrió un exámen, 
y como parece que el hombre ten-
dría cierta preparación, fué absuel-
to. 
Ay si por aquí est i láramos estos 
procedimientos. .^ 
No sé qué ocurriría, no lo sé; 
pero habría estimadísimos compa-
ñeros que no serían absueltos, tal 
vez porque no serían comprendi-
dos . . . 
Yo me vería y desearía para 
calificar al que hace muy pocos 
días, al dar cuenta, oon toda la 
ampulosidad y hojarasca propias 
de la« informaciones sensacionales, 
de un vulgarísimo y repugnante 
asesinato, decía: 
" E l móvil del asesinato segura-
mente ha sido el robo por tratarse 
^e una persona muy estimada y 
honrada y muy conocida aquí ." 
¡Si no llega a ser estimada la 
víctima! 
¡Y a cualquiera le quedan ga. 
ñas de ser honrado! 
Yo no abogo por la creación de 
una escuela de periodistas, no, en 
absoluto, ¡no! 
í 'ero abogo por la asistencia al 
Colegio, estudio de la gramática, 
nociones de Historia, y nada, vaya, 
n a d a . . . ¿Por qué? 
No hace ni ocho días una seño-
ra me decía, hablando de su hijo: 
—-No s é qué hacer con é l : es un 
gandul, pendenciero, no estudia, 
no sabe n a d a , . , ¿no habría modo 
de meterlo en el D I A R I O de perio-
dista? 
¡Creí que me saltaba el "cele-
bro"! 
Enrique C O L I , 
CRONICA SOCIAL 
P K I S O I L I A N O P I E D R A 
Orlamos hoy esta eección con el 
nombre popularíslmo de este senci-
llo y meritísimo Representante a la 
Cámara, que honrando a 'la provin-
cia matancera que lo eligió, satis-
face esperanzas, alienta propósitos 
levantados y patrióticos, orienta y 
tírala derroteros que a los libera-
les nos son necesariamente impres-
cindibles. 
L a prestigiosa Sociedad Unión 
Club, de Bolondrón, me envía esta 
laudable y grata comunicación que 
nos impresiona vivamente y resuél-
venos a prometer que no faltaremos 
entre los que rindan pleitesía, po-
cas veces igualmente justificadas y 
acreedoras como ésta, al hombre 
talentoso y práctico que por sus 
virtudes ciudadanas ha logrado lle-
gar al triunfo con los esfuerzos y 
simpatías de todos. 
He aquí, la carta: 
"Sr. Alberto Coffigny Ortlz, 
Cronista Social, 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Señor: Tenemos la honra do 
acompañar a usted un cubierto pa-
ra el banquete que en honor del 
distinguido comprovinciano, ülustre 
Representante señor Prisciliano 
Piedra, tendrá efecto en este su 
pueblo natal el domingo 28 de ju« 
nio próximo venidero, e invitarlo 
animismo para los demás festejos 
que en dicho día se celebrarán, co-
mo testimonio del inmenso regoci-
jo experimentado por sus numero-
sos amigos en su merecidísima exal-
tación a la Cámara de Rcprescn-
tajites. 
L a Comisión Organizadolra de es-
tos festejos, interpretando el sen-
timiento de espontánea satisfacción 
que brota de todas las clases socia-
les de la región matancera, donde 
viera la luz primera el queridísimo 
amigo a quien aludimos, de rendir-
le un cálido homenaje de admira-
ción y cariño, no ha omitido sacri-
ficio alguno para llevar a cabo un 
acto público como el que se deja ex-
prresado, de verdadera* afirmación 
de esos sentimientos y como since-
ra demostración del raro afecto de 
los matanceros todos, al sencillo y 
popular hombre público. 
De usted, atentamente, 
Domlrgo Vázquez Bello, 
Presidente de la Comisión. 
Fél ix CrrutU, 
Secretario. 
. E l cubierto vale $5.00, y el ban-
quete-almuerzo será a las doce del 
día y se admiten adheeiones hasta 
la tarde del día 27. 
Reciba las gracias más expresivas 
esa Comisión, que tan exquisita de-
ferencia me propomona. 
R E S T A B L E C I E N D O S E 
Se halla en franco periodo de me-
ioría el querido Cronista de " E l 
Mundo", señor Florentino Pedroso. 
Abandonó desde la tarde del jue-
ves la Clínica do Sousa, donde hu-
bo de ser operado de molestas do-
lencias. 
Con verdadero cuidado fué tras-
ladado para la residencia que ad-
quirió en la calle de Arnao, Repar-
to Santa Amalia, a cuatro cuadras 
de la Casa de Socorros de Arroyo 
Apolo. 
Allí, en esa posesión fresca y pin-
toresca; seguirá el tratamiento que 
impuesto por el doctor Sous^a, apli-
cará con suavidad, delicadeza y r i -
gor, la amable Otilia Izquierdo, y 
la cariñosa Amelia, hermana de 
Pedroso. 
L a "Reseña Social" volverá pues 
a noticiarnos cen el bagaje de 
asuntos a que su capacidad y peti-
vidades nos tienen acostumbrados 
y por cuya sección tantos "Mundos" 
te venden. 
V I T A L I A C A S T R E S A N A 
No decae la campaña que por es-
ta ideal señorita libran las comisio-
nes que pretenden hacerla triunfar 
en ei Certamen de Simpatía del pe-
riódico " E l Mundo". 
E n su domicilio, Gervasio 192, 
celebró una bonita fiesta bailable 
en la noche del jueves, que es 
siempre para ellos, noche de fies-
ta. 
M I N E R V A 
Ilustrada, con una redacción ex-
quisitamente literaria, con fotogra-
fías de impecables impresiones, se-
lectas e intencionadas poesías, con 
portada de admirable arte y reple-
to de emotivos y sutiles detalles, 
llega de nuevo a mis manos la Re-
vista que edit;in los señores E n r i -
que Morúa y Ciro Valdés Díaz. 
E n Lagunas 68 y por el teléfono 
A-5321,- se solicita constanteraentj 
el segundo número de "Minerva", 
que no debe faltar en ninguna so-
ciedad y en ninguna casa de fami-
lia. E s precioso, magnífico. 
UNION F R A T E R N A L 
Recibo y copio: 
, Habiéndosa constituido en esta 
sociedad un Comité Pro Amplia-
ción de nuestro edificio social, con 
el fin de recaudar fondos a ese ob-
jeto, y habiéndose acordado orga-
nizar i.na serie de fiestas, me es 
grato ponerlo en su conocimiento, 
significándole que Iniciaremos és-
tas con una matinée el domingo 12 
de julio próximo en el vecino pue-
blo de Guanabacoa, en la casa 
Amargura 65. 
Así mismo se tomó el acuerdo de 
enviar un cordial saludo a la pren-
W, de la que es usted digno repre-
sentante, invitándolo a su vez para 
que nos honro con su presencia. 
Muy atentamente. 
E l Secretario del Comité. 
R . J . O'Reilly. 
E l baile celebrado por esta so-
ciedad el sábado último resultó lu-
cidísimo. 
UNION D E M A E S T R O S R E H A B I -
L I T A D O S A L AMPARO D E L A 
C I R C U L A R NCM. 1O0 
Para la junta que ha de efectuar-
L a s Neveras 
Bohn Syphon 
tienen un inconveniente: que enfrían de-
masiado el agua y los alimentos que en 
ellas se guardan. 
Pase a que le enseñen las que acaban de 
llegar a: 
4 * 
CienfuegosISyZO 
Ave. (Halla, 63 
Teléfono A-2881 
ESTACION TERMINAL 
M O V I M I E N T O 3>E V X A J E H O S X 
O T R A S N O T I C I A S M I S C E L A N E A 
Bueno, pues ahora '4ue están en 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
V I A J E R O S QVJ¡ S A X I E R O N 
Por diferentes trenes fueron a: 
Santiago de Cuba, Diego Calvo y se-
ñora, Eulallo Mantecón; MayarI, H i -
lario Mart ínez , Calimete, señora I s a -
bel Roque; Central Senado, Alvaro 
Sánchez Batista; Camagüey. señori tas 
Conchita Piedra, Lucrecia Miranda, 
José Metidleri, Onofre Martínez y fa-
miliares; Ciego de Avila, Rodrigo 
Arias y familiares; José Tarafa, Ben-
jamín Morejón y familiares; Holgu ín 
las s eñor i tas Ana Pepa y Berta I n -
fante; Puerto Padre, señora Gallo y 
sus hijas Clotilde y Cachita, Faustino 
Costa; Nnevltas, Sebast ián Amador; 
Morón, F é l i x Castillo Pedro Betan-
court Ricardo M. del Río; Cienfuegos moda los descubnmieuLo8 his tón-
Manuel Peñada, Emilio Sotolongo y se-] eos, voy a dármelas de ratón de 
ñora Carmela Mesa de Sotolongo; el biblioteca, y tras tomar I 
Representante 
Nazá-bal; Manuel Elgarresta, 
José Rodríguez Rulz; J e s ú s E . López, 
P'ranclsco Hernández, Alfredo Brito, 
P. H . Hasson. Manuel Cardón; Rodas, 
Manuel Blanco; Sagua la Grande, Os-
cai Bel trán, sus familiares, la seño-
i l t a Amalla Calvet, Jorge Soroa; Agua-
da de Pasajeros, Marcelino Fernán-
dez; Central Perseverancia, Rafael 
Fernández; Cruces, señora María Ro-
dríguez; Palmira, José Cañedo; Tr in i -
dad, Ensebio Lorenzo; Remedios, se-
ñorita Pi lar Encobar y María Rosa 
Rojas; Santa Clara, Eleuterio Gonzá-
lez y familiares, .Alberto San Pedro, 
Ubaldo Castroverde; Jaruco el alcal-
de munl í ipa l de aquel término, doctor 
Juan Bruno Zayas. 
FRASES D E L A HISTORIA 
descansar 
cigarros 
de tanta luci,a f 
Que en nada so ni?* 
i los de la marca "Susini'- ^ 
artísticas postales son*"]» 
ción de la gente que tJ* a(J~ 
lo bueno aprecia! 
Pocos hay que ignoren las fra- • 
ses que dijo Cambronne, cuando Así las cosas, vinieron en ayuda 
en la batalla de Waltcrloo forma- de los zaragozanos las óiarniciones 
do el cuadro por la Guardia Impe- expulsadas de Valencia y de Mur-
rial. le invitaban a rendirse, como ¡ cia de donde hablan tenido que 
quien invita a maltina Tivoli, cho- huir sin equipajes cual los que ven-
colate L a Gloria o sidra Cima. de L a Casa lucera en Muralla y 
Aguacate. E l espíritu de las tro-
L a primera frase que dijo Cam- ! pas y el paisanaje a ellas agregado 
bronne, fue tan sucia como limpio era tan excelente como los vapo-
es el jabón Copeo con P, luego ' res de la Compañía Hamburguesa varón la? posiciones t e m a d a ^ 
añadió: " L a Guardia Imperial' no , Americana y los molinos "Stemer" acamparen en ellas con la »!• I 
se rinde: muere". i Que vendtn en Lamparl.ia 21. [satisfacción que siente una h8* 
' 3 casa cuando tiene u„ ^ 
Bohn Syphon" d? ,a *a 
Pero ;os franceses, como b,, 
imperiales. eran, n a t u r a l 
conservaciores, por l0 ruai 
 u  ¡soioiongo, i • —> •> ——— — -5 
la Cámara Domingo mouth Pemartín digo campanuda 
ama de 
Tan convencidos estaban todos | vera ^ w ^ u oj- u  ' e 1 < 
aquellos, españoles de que los i vende don Antonio Rodrigue ,í* 
franceses hábían nacido para dejar-! Cienfuegoa 18, 20 y 22. 
se pegar, que intentaron pasar de 
doctor mente que esas frases (ioí mariscal : la defenScí al ataque, creyendo que! Así comenzó, el segundo 
LA DIRECTIVA DEL CENTRO ASTURIANO 
E L PROXIMO BAILE DE LA JUVENTUD ASTURIANA 
JUVENTTJD ASTURL4.NA 
Celebrará esta sociedad su baile 
mensual para asociados el próximo 
sábado, día 27 del actual, en la 
casa social: Prado, 125. 
Amenizará esta fiesta, como de 
costumbre, el insuperable empera-
dor del fox, Armando Joffre, quien 
tiene a su cargo un selecto pro-
grama de fox trot y danzones. 
C E X T R O ASTURIANO 
L a sesión de la Directiva 
H a celebradg sesión la Directiva 
del Centro Asturiano, bajo la pre-
sidencia del señor Antonio Suárez, 
so a las das de la tarde del sába-
do 27 en San Miguel 119, me per-
mito citar a los señores maestros 
qup fueron amparados con esta su-
perior disposición de la Junta de 
Superintendentes. 
B l señor Basilio Risé Rodríguez, 
Secrstario Central de este organis-
mo, de acuerdo con el también Se-
cretario señor Miguel Oveus Pérez, 
han empezado a hacer las citacio-
nes de oficio. 
E N GÜIRA D E M E L E N A 
E l sábado 27, y en los salones 
de la sociedad L a Ljbortad, de es-
to pueblo, habrá un beneficio bai-
lable a favor del joven señor Ar-
mando Arencibia, que se halla en 
Roma, estudiando la carrera ecle-
s iást ica . 
SAN JUAN 
Entre los caballeros que celebra-
ron a.yer sus días se encuentran los 
npreciables soñores Juan María Ro-
bado, Presidente de la Junta de 
Educación de Caimito y político li-
beral de popularidad y estima-
ción. 
Juan Herrera Márquez, Tesore-
ro del Ayuntamiento de Marianao, 
de cuya actuación como Concejal 
del Partido Liberal quedan labores 
hermosas. 
Juan Castellón, político habane-
ro que desde la Cámara Municipal 
conQuistó afectos inmensos, Jiaáta 
Hegar a ser postulado para Repre-
sentante. 
Juan Canales Carazo, escritor in-
teligente y periodista persuasivo 
que ama a Cuba como a Puerto R i -
<'o, su patria-
Juan Mesa y Juan Gualberto 
Gouve, jóvenes de^ Recreo; Juan 
Silva, político de Colón; Juan Mar-
celo Herrera. Juanito Alvarez, Se-
cretario del Concordia Sport Club; 
Juan Antonio Martínez, Director de 
una Academia de PaJma Soriano: 
Juanito Rodríguez Alfonso, Juani-
to Eont Quintana, estudiantes dol 
Instituto; Juan Díaz y Juan Alva-
rez, empicados defl Senado. 
Para todos mi saludo. 
E N L A S O B L A T A S 
l i a Academia que dirige con 
acierto y general beneplácito en el 
Colegio de las Hermanas Oblatas 
de la Provincia, el distinguido mú-
sico cardenero señor Armando Car-
taya, efectuará, sus exámenes de 
prueba el sábado 27 a las nueve de 
la mañana. 
E l tribunal se hallará integrado 
por los severos y conocidos .profs-
scres señor Felipe Palau. Maestro 
de Capola de nuestra Santa Igle-
sia Catedral, y la competente seño-
rita Carmen Betancourt, y el señor 
Cartaya. 
E l interesante neto se llevará a 
f̂ abo en los salones de las monjitas, 
Leaítad 145, entre Salud y Reina. 
Galantemente se me ha invitado. 
A BOLONDRON 
L a s personas que me piden les 
diga a qué hora salen los trenes pa-
ra esa población, les puedo decir 
que a las seis y cinco de la maña-
na y a las tres y 25 de la tarde. 
Para asistir al homenaje del Re-
presentante señor Prlsctliano Pie-
dra, deben tomar el primero, que 
llega cerca de las once, .una hora 
antes ai almuerzo. 
Alberto Coffigny Ortlz. 
actuando de secretarios los señores 
Cima, Martín del Torno y Calvo. 
Se puso a discusión el informe 
de la Sección de Asistencia Sani-
múltiples asuntos que trataba so-
taría, ocupando toda la sesión los 
bre asuntos relacionados con el 
sanatorio. 
Se acordó crear dos plazas de 
médicos de visita y dos auxiliares 
para atender los servicios de la 
quinta, que reclaman mayor per-
sonal. 
Fueron discutidas muchas solici-
tudes de promedio de dietas, y 
otras concesiones. Se acordó pa-
sar al director varias comunicacio-
nes sobre asuntos de su competen-
cia. 
También se trató de los rasan-
tes del pavimento en el nuevo edi-
ficio, mostrándose algunos contra-
rios a que los locales destinados 
a establecimientos lleven escalones 
a la entrada, quedando de acuer-
do en que la Comisión de Obras re-
suelva lo más conveniente a los 
intereses del Centro. 
Como se prolongara la sesión 
hasta las doce de la noche, se sus-
pendió ésta, «quedando para otra 
reunión los informes de Propagan-
da, Recreo y Adorno e Instrucción. 
Los Reyes. . 
(Viene de la S I E T E ) 
I r O S E N T I M O S 
E l joven José Antonio del Cristo, 
hermano del empleado de los F . C . 
Unidos Guillermo del Cristo, fa l l ec ió 
ayer en Marianao, por lo que le en-
viamos por este medio nuestro sen-
tido pésame. Hoy a las cuatro de la 
tarde será su entierro. 
T R E N C E N T R A Zi " E X P R E S O 
T A S O 
L I M I -
A pesar de la normalidad que se 
dice existe en el Ferrocarri l de Cu-
ba el tren Central "Expreso L i m i -
tado" que debía llegar hoy a las 7 
y 27, l legará después de las diez y 
media. 
O P I C I A X . E S S E SOS F E R R O C A R R I -
L E S UNIDOS 
Han regresado de su viaje a Sagua 
el señor Jefe de Trenes, M . R . Váz-
quez y el Ag2nte de Pasajes, señor 
Federico Mola, después de practicar 
la sgestiones que motivaron su viaje. 
francés, son parodia de las profe-
ridas por Palafox en el sitio de 
Zaragoza . . Algo así como una 
mala imitación del Roskopf Freres 
de Blanco y las joyas de L a Casa 
Borbolla. 
Verán ustedes como ha pasado la 
cosa, si es que puedo contar el re-
l'ato tal y como fué, entreverando 
la alta calidad del jabón "Neptuno" 
para lavar la ropa, y ia del gofio 
Escudo cemo alimento. 
L a formidable resls'encia que 
arrollarían a las tropass napoleóni-t Zaragoza resistido con tanta tL^ 
cas como arrollan los Reyes Magos icidad como eficiencia Lene el 
en juguetes y quincal la . . . Pero i ñor Richard de Aguiar 82 
¡ay! cuando más preparados es ta - ¡r ía ) para arreglar cualquier Jí 
ban para salir, apareció el maris- por difícil que sea la compostu 
cal1 Moncey por lag alturas que do- Aquel!-., misma noche Jiô  • 
minan Torrero y Buena Vista.! envió un parlamentario a la ^ 
acompañado de 16,000 infantes y | solicitando su rendición. Y ful 
2,000 jinetes, dispuestos a to~" 
la ciudad como quien toma un 
Plaz» 
quisito ron Bacardí, 
mar i Palafox repuso modestamente- "i 
n ex- Aragoneses 110 se rinden hasta 
pues de muertos' 
¡Nada m á s ! . . . Esta frn«> 
A . p a r t n de este momento, las ^ la ac Zaragoza n ^ 
cosas se pusieron un poco senas. r:_,ii/i „, 11 d6UZa. que se 
opusieron los zaragozana a las tro-¡ Se t r a i a / l 0 s napoieónicos el pro-lrindl0 al fin' pero ^ se 
pas de Napoleón en el primer sitio 
de su ciudad, no desanimó a éstas. 
Por eso al poco tiempo volvie-
ron a sitiar a Zaragoza, como si 
la vez anterior en vez ae llevar pa-
los de iodos colores lea hubieran 
obsequiado con Jerez Viña Pemar-
tín y manjares tan suculenios co-
mo los que sirven en L a Diana. 
Los zaragozanos, mientras, no per-
dieron el tiempo y trabajaron co-
mo fieras para restaurar las for-
tificaciones, cosa de pelear tan có-
modos como quien condimenta sus 
guisos en cocinas de estufina. 
No hubo ciudadano que dejara 
de emplear sus fuerzas en tales 
obras de fortificación; hasta las 
monjas salieron de sus conventos 
para ayudar a tan patriótica labor, 
y niños que aún no neceáitaban na-
vajas de " E l Arbollto" por Ser im-
berbes, se mezclaban con los an-
cianos Rusquellanos preparando la 
futura defensa. 
rindió, 
tados y aplastada mteriaW* 
por el bombardeo, era solo n 
, cuando ardiendo ñor yectillo de progresar en todos ^ tados a 
frentes, tal y como ha progresado 
la fábrica de coronas de los seño-
res Celado, Novoa y Co. , y en ho-
nor a la verdad, hay que convenir 
en que los imperiales lograron su 
deseo como logran curarse del es-
tómago los que toman 'a Pepsina 
y Ruibarbo Bosque. 
te 
cementerio enorme donde n 
daban comercios cual la Casa 
calt S. A. que está en Obispo i t 
medio vendiendo los f-mosos pr¿. 
ductos ' Heudebert" 
ra diabéticos. especiales pa. 
Así las cosas, Moncey para ha-
cer boca, se apoderó de las líneas 
L a mayoría de los defensorei 
murieron combatiendo y el resta 
sucumbía al hambre o la nestA 
de defensa Que tenía delante, y su Aún Lan,jeS( enviado pest • 
lugarteniente Mortier, con una di- MonCeyt c0nfesó qUe tuvo que ,í 
visión do coraceros, entró en el ¡ mar COn miüSLS y al ag l t / ^ 
arrabal, mientras siete columnas por una> las casas 0 ^ ? 
de infantería dirigidas por el ge- cln.e quc durante el ^ 
neral Ricardo se lanzaron sobre el tio de Zaragoza Casi tod s f 0 81 
centro de la Plaza abriendo y sal- Ia defendían quedaron en el siti» 
tando muros como f sulle de igual manera que la casa ¿ 
los neos helados que elabora Cuba efectog r(íiigiosog de don s " 
Cataluña de Galiano 9! . Ramog ^ lleVa mnc]l0s ¿ * 
.O'Reilly, 91. 
Sin embargo, no lograron por' 
completo su objetivo, que era apo-
derarse de la ciudad, para luego 
Somos hombres de carácter dulce, 
pero constante —continuó diciendo 
un poco humorísticamente el presi-
dente del Directorio. 
E l marqués de Estella añadió 
que estaba satisfecho de la acogida 
cordial que Barcelona ha hecho a 
los Reyes y elogió las obras reali-
zadas en el Palacio Real de Pedral-
bes, que dijo son una elocuente 
prueba de cultura profesional, tan-
to por lo que acredita la aptitud 
y capacidad de los obreros que en 
ellas han Intervenido como el buen 
gusto de los técnicos que las diri-
gieron. 
—'Esta vez—agregó—estaré poco 
tiempo entre ustedes, pues marcho 
para Valencia el 29 por la noche 
o en la madrugada del 30, en el 
crucero "Méndez Núñez", que ha 
llegado esta mañana a Barcelona, 
desde donde iré a visitar los altos 
hornos de Sagunto. 
Después, en e Imismo buque, iré 
a Alicante y Cádiz, marchando se-
guidamente a Ceuta y Tetuán, don-
de pienso permanecer todo el mes 
de Junio. 
Dijo que el Rey acababa de fir-
mar el ascenso a suboficial de un 
sargento que con pocos hombres y 
merced a una hábil emboscada, co-
pó a una partida de doce cabile-
ños que se le entregaron con ar-
mamento y sin resistencia. A los 
soldados que acompañaban al sar-
gento se les ha concedido la cruz 
de plata del Mérito militar. 
Se le preguntó si podía ampliar 
las declaraciones que hizo el mar-
qués de Magaz acerca del viaje a 
Madrid de M. Malvy, contestando 
que aquel vocal del Directorio no 
había hecho manifestación alguna. 
Respecto de lo que sobre este 
asunto ha dicho la prensa francesa, 
manifestó que había alguna exa-
geración en ello, propia de la fan-
tasía periodística. 
Sin embargo, dijo que efectiva-
mente, Mr. Malvy vino a tratar en 
Madrid de una posible inteligencia 
entre España y Francia sobre el 
asunto de Marruecos y solamente 
para facilitar la resolución de este 
problema. 
—Este problema— añadió—ten-
go la esperanza de que q'uede re-
suelto o cuando menos reducido a 
términos prudenciales de los que 
no saldrá ya más, dentro de dos o 
trtí< meses. 
Yo pedí el plazo de un año pa-
ra acabar con esta cuestión y me 
parece que no variará mucho el 
plazo. 
— E n fin. señores —terminó di-
ciendo—queremos que España mar-
che. Para esto hemos de continuar 
TREN A CAIBAKIKN 
Por este tren fueron a: Caibarlén, 
el Padre Paul Buenaventura Antón; 
Alejandro García; Sagua la Grande, 
Fagador de los Ferrocarriles Unidos 
Roberto Poca, José Soler, Manuel 
García; Camajuanl, E l i s a Moreno de 
Suárez; Cienfuegos, la señora Teya 
Trujil lo elft Gdrlosola, sus hijos An-
tonio y Carlos; la señora L e l a Tru-
jlllo de Avi lé s , su hija la señorita 
Elenlta, Miguel Mendoza, señorita Ma-
ría Josefa Alfaro, Enrique Mirabe-
lle, Leónides Brlgé, A . L . Zamora; 
Ranohuelo, señorita Hortensia VOru? 
Ta j Central Santa Amalia, Antonio 
García; Jovellanos, doctor Carlos 
Hernández; Matanzas, Cirilo V i l la -
verde, señori ta Julia Languer, Adolfo 
Moriano, Emilio Canelo; CárdenaB, 
nuestra labor pacientemente. Cla-
ro que esto es menos bonito que 
las actuaciones rápidas y efectis-
tas, pero sus resultados son más 
prácticos. 
E l gobierno cuenta para su la 
bor con muchos apoyos y halla una 
gran efusión en el pueblo. 
E l marqués de Estella terminó 
despidiéndose amablemente de ios 
periodistas. 
Visita « una fábrica 
A las cinco de ayer tarde salie-
ron para Masnou, con objeto de 
visiiar la fábrica "Industria Le-
ñera", en lá 'que se construyen los 
equipos militares de la marca fti-
í lesa "Mi'lls" los generales Primo 
de Rivera y Barrera, con sus ayu-
dantes de campo señores Rivero, 
Peyna y Fernández. 
Al anochecer regresaron a esta 
ciudad. 
Gustavo Pérez Brltd, L u i s Es tévez , 
Santiago E s t é v e z , y señora América 
Casas de Ruiz y Pastor i tá Busto de 
Pérez; Central Santa Isabel, su due-
ño Pedro Martínez, y el señor Anto-
nio Chávez; CIfuentes, Antonio Ruiz; 
Central Santa Gertrudis, su Adminis-
trador J . M . Campanerla; Rodas, el 
Alcalde de aquel término, Elio Alva-
rez; Santo Domingo, Ataúl fo Tuero. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: Paso 
Real, René Valverde; Unión de Re-
yes, Heliodoro Fajardo, José María 
González; Pinar del Río, Crescendo 
Rodríguez, Alberto del Pozo; Artemi-
sa, Lorenzo Cabrera, Clemente de 
Gramas; Güira de Melena, O. Rieras; 
San Cristóbal, el Cura Párroco de 
aquel lugar. ^osS Fernández. 
SOCIEDAD ECONOMICA 
AMIGOS D E PAIS 
S O C I E D A D E C O N O M I C A 
E s t a Corporación celebrará Junta 
General reglamentaria el dfa 26 del 
actual a las S 1|2 p. m. en los sa-
lones de la Biblioteca, Dragones 62. 
Se suplica la asistencia. 
COTIZACION DE CHEQUES 
E K XiA BO&SA 
t;omp. Vera 
Banco Nacional H 30 
Banco Español Noinal 
tíanc< LspaSoi, cert. con 
el cinco por ciento «so-
brado Nominal 
Banco Español con l a . y 
Za. cinco por ciento oo-
braflo Nominal 
H . Upmann Nominal 
Nota.—Estos tipos da Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
DE GÜINES 
E i homenaje al doctor García de 
la Paz. Fiestas en Honor del Sa-
grado Corazón de Jesüs . Nuevo 
Jefe Local de Sanidad. Nueva pu-
blicación 
Definitivamente se llevará a ca' 
bo el próximo jueves 25, el banque 
Nada que lomaron en serio Uj 
paiabras del gran patriota Palafoi, 
haciendo 1 rnor a las frases con qn4 
despidió al parlamentarlo fran 
cés. . . 
¡Y cuidado que la franoesita no 
resulta como para cumplirla al pia 
de la letra precisamente! . . 
Prepare su regalo para los Pê  
dios y Pablos. La Rusqiella de 
Obispo IOS (frente a La Modenu 
to" homeíajrc^rque^uk VuVo^"de ;e mostrará con sumo gus-
amigos acordó obsequiar al esti-
mado güinero doctor Don José Gar-
cía de la Paz, nuestro Juez1 de Ins-
trucción, como premio a la merití-
ma labor que desde hace años vie-
ne él realizando en 1̂ delicado car-
go que desempeña. 
Al homenaje se ha sumado cuan-
to algo vale y significa en la loca-
lidad. 
to el extenso surtido en pañuelos, 
corbatas, bastones, calcetines atro-
nadores, etc. 
Dice Painlevó que Franela no 
puede pactar con Abd-el-Krim sin 
menoscabo de su dignidad, y que 
solamente lo hará por conducto d? 
España por considerarlo subdito 
español. 
Muy bien; es una manera de do-
'En honor del Sagrado Corazón rar la pildora como otra cualquiera, 
de Jesüs, y bajo la dirección del pero que debe ser rechazada como 
"Apostolado de la Oración", se, nsos perfumes cftie no tienen la fr* 
celebrarán en nuestra Iglesia Pa j gancia de los de la marca "Morar 
rroquial «solemnes fiestas los días linda" que reciben Suárez y Rodri-
25, 26, 27 y 28. | guez de Muralla 75. 
Habrá Comunión jreneral, misasj —; 
cargo de un excelente orador sa- SI considera a Abd-el-Krim súb-
grado. | dito español y cree que hay menoi 
cabo para Francia en tratar con & 
Ayer tarde tomó posesión del car yo le diría al señor Painlevé 
go de Jefe Local de Sanidad el 
doctor Evelio Cañizares, cesando 
el doctor Oscar Chardiet que lo 
desempeñó durante seis años . 
E l doctor Cañizares es médico 
Inteligente y antiguo en la villa 
la que espera de él una actuación 
franca y decidida en todo cuanto 
redunde en beneficio de los intere-
ses de la misma. 
me 
bo. 
atara esas moscas por el rt" 
Bajo la dirección del joven Ju-
venal Cuesta Biaez se publicará 
dentro de pocos días un nuevo dia-
rio güinero, el cual llevará por nom 
bre, " L a Noticia". 
Le deseamos éxito y larga vida". 
E l Corresponsal. 
Los v inoi más selectos que luí 
en España los recibe directament» 
" L a Montañesa d^ Toyo" y los vai-
de a precios razonables, garantiza-
do siempre su pureza. Haga« 
prueba comprando una botella ' 
la Calzada de Jesús del Monte Ssl-
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
ALFREDO FERNANDEZ 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L a 
t 
E . P . D . 
La Señora 
F r a n c i s c a R o b e r t V d a . d e S u e y r a s 
(Después de recibir los Santos Sacramentos) 
Y dispuesto su entierro para el viernes día 26, a las nueve de la mañana, los que 
suscriben sus hijos e hijos políticos ruegan a sus amistades encomienden su alma a 
Dios y se sirvan concurrir a la conducción del cadáver desde la casa mortuoria calle de 
Manrique No. 125 (bajos) al Cementerio de Colón por cuyo favor quedarán muy agra-
decidos. 
Habana, 25 cíe Junio de 1925. 
Francisca, Pedro, Manuel, Teresa, Amparo, Carmen, Andrés y Luis Sueyras y 
Robert, Manuel Mimó, Ramón Iríjoa, Elena Tellería. 
6048 lt-25 
Efemérides. 
1425. — (Junio 25). E l Concillo^ 
Lyon depone a Federico 
de Alemania. 
1825.—Entrada del Libertador 
el Cuzco. 
1334 .—La Junta de Guernica 
como señor al rey ¿e ^ 
tilla. 
1822.—Muerte de Hoffman, 
dor del género fant' 
en Europa. 
1925.—Se venden La Casa 
cera de Muralla y A*118' 
te centenares de impe"8 
bles a mitad de Precl0,If. 
1863.—Renuncia de Monte». * 
Bidente de Honduras. ^ 
1869 .—La reina Isabel abd** 
favor de su hijo A"011, 
1754.—Muere el ilustre pinto 
asuntos religiosos, Canes-
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 25 de junio 
serviciales y amables en e 
L a nota final-
E n un examen. , e, 
Dígame cuántas clases a» 
nay. 
—Hay el é t e r . . • el éter. • • ^ 
— ¿ E l éter qué, hombre ae 
—Pues é ter . . . minaao-
Claro está. . . Como t f ^ f p 
lector por ir a vivir en el ao ^ 
dfa Neptuno y Perseveranci . 
no sentir el calor agobiante H 
decemos. 
Solución. ti;; 
¿Cuál es el molusco que 
sus hijos en la iglesia. ^ 
E l pulpo, porque en 1 n0 11 
Glar de ^ están los pulpitos.. . 
más que volver la paiaí» 
drújuia en llana. 
de o» ¿Cuál serla el colmo 
gado? _ 
Hasta mana"a. , £ ^ 1 1 ^ 
Luis M- ^ 
C E R V E Z A : j D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
